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A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d o e n A l e m a n i a e l G o b i e r n o d e l g e n e r a l v o n S c h l e i c h e r 
^ E l p r o y e c t o d e C o n g r e g a c i o n e s a n t e l a C o n s t i t u c i ó n 
Reanudamos los razonamientos con que anteayer comentábamos el dicta-
men relativo a Confesi ones y Congregaciones religiosas. Decíamos de él que 
es un documento, o un instrumenio, de persecución; que sólo dos naciones Ru-
sia y Méjico—han rebasado el sañudo intento; formulamos nuestra protesta 
contra él; dijimos nuestro propósito de combatirlo .objetiva y serenamente; no 
con apóstrofea. sino con razones. N i en esa posición, ni en ese propósito, ni en 
esas normas hemos de hacer mínima rectiñcación. Hemos visto la ofensiva 
enconadísima a que se han lanzado los periódicos más izquierdistas—los más 
ministeriales a la vez—disfrazada de contraofensiva frente a un ataque dere-
chista, en verdad inexistente, fingido por ellos mismos con burdísima torpeza. 
Y está demasiado clara la maniobra para que nos dejemos envolver por ella. 
¡Qué más quisieran esos satél i tes gubernamentales sino que, con flameantes 
explosiones de una justa Indignación, aviváramos el fuego que ellos quieren 
encender! No lo lograrán. Contra sus latiguillos agresivos, razones. Y en su te-
rreno. Aunque sean loa más firmes sostenes de nuestro convencimiento, no he-
mos de aducir argumentos de derecho piiblico eclesiástico, ni siquiera jotros ba-
sados en el Concordato que, a más de pacto internacional, era ley española, 
ni aun en la legislación anterior. Para nuestros fines, por hoy, nos bastan los 
preceptos mismos de la Constitución actual y los principios del derecho de 
gentes, que el propio Código fundamental ;incluye entre sus normas como ley 
positiva. 
Mirando, pues, a la Constitución, hemos de repetir, lo primero, lo que muchas 
veces hemos dicho: ni el proyecto ni el dictamen son la obra de un mandato 
constitucional. Lo que el articulo 26 señala a este respecto como labor pre-
ceptiva de las Constituyentes, es la ley especial reguladora de las Ordenes re-
ligiosas; pero de los treinta y tres artículos del proyecto, veintidós no se ocupan 
de esas asociaciones, sino de la Iglesia y de las Confesiones religiosas. La vida 
de éstas en relación cón el Estado ha sido llevada & la futura ley porque el 
Gobierno y las Cortes han querido: el articulo 26 no lo manda, ni en su espíritu 
ni en bu letra. Es obligatoria, por taxativo precepto constitucional, la presen-
tación de alguna otra ley. en el telar aún, como la organizadora del Tribunal 
de Garantía^ constitucionalea; y son urgentes, por su propia naturaleza, y aun 
por imperio de las circunstancias, la de organización del Poder Judicial, la 
Electoral, la de Prensa, la de Orden público. 
Por eso es irrefutable nuestra afirmación: el proyecto no es un acto de 
obediencia al articulo 26 de la Constitución. Lo rebasa. E infringe otros. 
E l proyecto expropia o nacionaliza, sin indemnización, el dominio de los 
bienea eclesiásticos. No hay un precepto constitucional que autorice esa confis-
cación; confiscación, en todo caso, prohibida por el artículo 44 del aludido cuer-
p ^ legal. En éste se dice cuándo se puede nacionalizar bienes; y qué bienes 
pueden ser nacionalizados. Cítanse los de las Ordenes religiosas, y no con ca-
rác te r preceptivo, sino como posible acto legislativo y de gobierno. Pero los 
de la Iglesia, no. N i siquiera contrahaciendo los preceptos legales será posible 
encontrar figura jurídica que cuadre a esta transformación de la propiedad de 
los bienes de la Iglesia. A la cual, de otra parte, se le reconoce personalidad, 
para, a seguido, despojarla de los bienes legít imamente adquiridos por ella, sin 
otro asomo de justificación sino aquel mal pretexto, que ae lee en el preámbulo 
de la ley, de "la necesidad de liquidar un pasado histórico durante el cual la 
Iglesia ha estado viviendo dentro de la órbi ta del Estado, al amparo y bajo la 
protección del Poder público", como si—otras veces hemos hablado de ello más 
extensamente—no hubieran estado, durante siglos, bajo la protección del Poder 
público cualesquiera legitimos derechos. En fin; en este sector de derechos pa-
trimoniales, es patente cómo se cercena y l imi ta y condiciona el de la Iglesia 
a adquirir y poseer, sin que tampoco sea posible encontrar base a ninguna de 
esas restricciones ni en una palabra escrita en el texto de la Constitución. 
Tampoco respeta el proyecto "la libertad de conciencia y el derecho de pro-
fesar y practicar libremente cualquier religión", "garantizados" por el articulo 27 
de la ley fundamental. Basta leer el articulo cuarto del proyecto. En éj' deja, 
en definitiva, á la voluntad de los jefes militares, la concesión o la negativa del 
permiso que los soldados soliciten para cumplir sus deberes religiosos y para 
que dentro de los cuarteles ae les presten, asimismo, "servicios religiosos". Esa 
merma de l a libertad de conciencia, esa falta de garan t í a se rá difícil adver-
tirlas en casi ninguna ley extranjera. Pugna—lo diremos otra vez—con un pre-
cepto inequívoco de nuestra Constitución. 
Sufre agravio, asimismo, la libertad de la Iglesia y la integridad jurídica 
de su persona y de sus funciones, con la intromisión, que tampoco la Constitu-
ción autoriza, del Estado en la vida interna de aquélla, con la facultad, que el 
proyecto anticonstitucionalmente le atribuye, de "no reconocer en su función" 
a los titulares de cargos eclesiásticos que el Gobierno juzgue "peligrosos". 
Y aún mencionaremos una infracción más, literal y manifiesta. El artículo 45 
de la Constitución llama "tesoro cultural de la nación" a toda la riqueza ar-
t ís t ica existente en ella; pero el mismo precepto limita la actividad del Estado 
a impedir "la exportación y enajenación" de ese tesoro. E l proyecto traspasa, 
con mucho, aquellas funciones, en realidad, de alta tutela; porque su art ícu-
lo once, y loa concordantes, despojan a la Iglesia de la propiedad de sus te-
s o r o a lo que no se hace con ninguna otra entidad ni con los particulares—los 
atribuyen a "la propiedad pública nacional", y aún reservan al Estado la fa-
cultad de destinarlos a uso diverso del culto. 
N i aun se puede decir que, al no en la letra, es en el espíritu constitucional 
donde este torpe proyecto busca la inspiración y la raíz de su vida. A l con-
trario. La Constitución coloca en pie de igualdad a todas las Confesiones: es la 
conducta propia de un Estado que ae dice laico. El proyecto, en su Impetu 
persecutorio, va mucho más lejos; y aunque el artículo 25 de la Constitución 
prohibe que sean causa de privilegio "las creencias religloeas", privilegiada es 
la condición de la* confesiones no católicas; porque ellas no sufren los des-
pojos de que se hace víctima a la Iglesia católica, y, en cambio, no se las ol-
vida en los escasísimos preceptos en que se otorga a aquélla alguna mínima 
concesión ventajosa. 
En resumen: dos terceras partes, por lo menos, de la ley presentada a las 
Cortes, ni responden a exigencias constitucionales, ni siquiera se conforman con 
los pertinentes preceptos de esa categoría; a otros móviles responde su redac-
ción. Loa vemos «urgir, o transparentarse, en periódicos o en reuniones polí-
ticas A todos esos sectores miraraoa... Tan claras son las maniobras que, para 
no contemplarlas, hay que apartar de ellas los ojos, voluntariamente. Ninguno 
de esoa movimientos engendra en nosotros, en correspondencia, otros. Nuestra 
posición efl muy firme y nuestra táct ica también. En definitiva, se reduce a 
repetir serenamente cuanto conviene y compete a nuestro derecho. El Gobierno, 
sin duda se da cuenta cabal de cómo es tán las cosas en el Parlamento. Sabe 
que para llevar adelante sus designios no han de faltarle los suficientes votos; 
los de los sectarios hipócritas; los de los exaltados a quienes toda persecución 
narece templanza; los de quienes, por una conveniencia poütica, claudican y 
traicionan. Esto no nos sorprende. Más no ex t raña que no se opongan a tales 
extremismos quienes aún alientan la e s p e r a n z a - a s í dicen-^ie que se xlegue a 
un normal Estado de derecho. Bien: el perjuicio, de momento, lo sufrirá el sec-
tor a quien nosotros representamos; a la larga, serán las víct imas definitivas 
loa triunfadorea de ahora, que no podrán eludir el desprestigio que ea secuela 
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c o n t r a l a s j u b i l a c i o n e s O t r o Concordato 
Casi no necesita comentario la noti-
cia de que el país alemán de Badén 
ha ratificado sus Convenios con la 
Santa Sede y la Iglesia Evangélica; 
ñero es conveniente subrayar la actitud 
de una nación de mayoría protestante 
que en estos últimos años ha negociado 
ya tres Concordatos: el anteriormente 
aludido, el de Prusia y el de Bavlera. 
Cada uno de estos acuerdos tiene ca-
racter ís t icas propias y alcance muy di-
ferente, según las necesidades y la sl-
tuarión de la Iglesia y de lo? Gobiernos 
en esos países; mas todos revelan una 
misma convicción, que por equidad, por 
respeto a la justicia y por conveoipncia 
patriótica no sfe puede resolver >'>(? modo 
unilateral, y mucho menos con medi-
das persecutorias, el problema de la"? 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
De idéntica manera tratan esas deli-
cadas cuestiones todos los Estados na-
cidos de la guerra, hasta el punto de 
que hoy en Europa son una exigua mi-
noría, aquellos países que no han .nego-
ciado Concordatos o Convenios con la 
Santa Sede para el arreglo de rus pro-
blemas religiosos. Naciones católicas 
como Polonia e Italia, protestantes 
como Alemania y algún país del Bálti-
co u ortodoxos como Yugoeslavla y Ru-
mania, todo? cuantos albergan católi-
cos en su seno han deseado el acuerdo 
con la autoridad espiritual a quien esos 
súbditos obedecen; todos han recono-
cido la personalidad de la Iglesia y los 
beneficios de todo ord-m que para la 
nación y el Estado derivan de la armo-
nía de los dos Poderes. 
El Concordato hádense es una demos-
tración más de esa tendencia tan uni-
versal, que probablemente ni siquiera 
la destacar íamos con nuestro comen-
tario si frente a ella no resultase Es-
paña en estos momentos una triste ex-
cepción. 
L a h i p o c r e s í a del laicismo 
T e m o r e s y r e c e l o s 
e n P a r í s 
H indenburg ha ganado o t r a ba t a l l a 
como l a de T a n n e n b e r g 
» 
Cons ideran a Schle icher como el 
sucesor del m a r i s c a l 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Con un anhelo que tenia 
mucho de angustia se ha seguido desde 
París , mirando a las lejanías de Bran-
denburgo, esto que, según una frase 
afortunada, llaman los periódicos "la se-
gunda batalla de Tannenberg", es de-
cir, la maniobra de Hindenburg. Aún 
hoy, más que del nuevo canciller, de 
quien las gentes hablan y opinan es del 
Presidente de la República, del viejo 
mariscal, fuerte y erguido, siempre jo-
ven, a pesar de sus diez y siete lus-
tros, como no lo fué nunca m á s el se-
cretario de la Señoría. A él le compa-
ran, en efecto, por la malicia, los que 
entienden de estas cosas y estos casos. 
No se mencione ya ,en adelante—dice un 
editorial de "La Liberté"—ni a Maquia-
velo ni a ningún otro florentino. La pal-
ma del arte combinatorio en política se 
la ha ganado para siempre Hindenburg". 
H a b r á u n c o m i s a r i o E l E j é r c i t o a n t e 
d e p a r o f o r z o s o 
Hindenburq ha enviado una c a r t a 
ex t r ao r r i : a r i amen te afec-
tuosa e von Papen 
l a c r i s i s 
Só lo p reocupaba conseguir l a ma-
y o r u n i ó n posible entre 
los a lemanes 
Todos los decanos, reunidos en M a -
d r i d , f i r m a n los escr i tos a las 
Cor tes y al Gobierno 
* 
Piden la d e r o g a c i ó n de la ley de 
jub i lac iones , que cons ideran 
a n t i c o n s t i t u c i o n a l 
B E R L I N , 3.—A úl t ima hora de la 
tarde, el general von Scheleicher ha -n-
tregado al mariscal Hindenburg la lis-
ta del nuevo (iobierno; ya ha recibido 
definitivamente, el nombramiento de 
canciller. El Gobierno queda constitui-
do asi: 
Canciller, ministro de la Defensa Na-




Negocios Extranjeros, von Neurath 
A D H E S I O N C O M P L E T A A L M A R I S - ' Q U E SE REVISEN L A S J U B I L A C I O -
C A L H I N D E N B U R G 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 3.—El nuevo ministerio de 
Hacienda, conde de Schwerin Krosigk. 
Justicia, Gurtner. 
Comunicaciones, von Eltz Ruebenbach. 
Comisario de Paro Forzoso, Gerecke. 
Ministro sin cartera, Popitz. 
calle cualquiera de segundo orden en el 
Berlín monumental, donde cualquier ofi-
cina es buena para levantarse aislada 
en activa apariencia de superioridad y 
distinción. El hecho no deja de ser sig-
nificativo. En el Interior del ministerio 
NES D E C R E T A D A S 
" A la Justicia no debe llegar nunca 
el eco de las pasiones p o l í t i c a s " 
Ayer mañana se celebró en el Cole-
gio de Abogados de Madrid la anun-
ciada reunión de los Decanos de todos 
los de España . Convocada la Asam-
blea para las doce, terminaron las de-
liberaciones a la una y media. 
Don Melquíades Alvarez manifestó 
a la salida que se había adoptado 
por unanimidad y con verdadero entu-
siasmo el acuerdo de firmar los escri-
el orden, la limpieza y el silencio serían tos que el Colegio de Madrid ha di r ig i -
Quedan sin proveer, en espera de un'extraordinarios sí no resultaran ya insu- do a las Cortes y al presidente del 
acuerdo sobre la política económica que bleg ^ ord la 11 ieza el É t o ^ ^ J * ; * ^ ™ 
se ha de seguir, las carteras de Eco- . . . , . . . ^, _ I sefior Alvarez 
nomía y Agricultura. 
Los ministros de Justicia, Negocios 
Extranjeros y Hacienda ocupaban estos 
mismos cargos en el Gobierno de von 
Papen. E l doctor Popitz fué ministro 
encargado de la Hacienda de Prusia 
cuando se dió categoría de ministros a 
ios comisarios deápués de la sentencia 
entendía que el 
cío de los restantes ministerios alema- acuerdo era de una gran importancia, 
nes. Para el periodista resultan desgra-
cias dos de esos atributos. La entrada 
sólo es posible previa citación y tras una 
Identificación que haga el celoso cen-
tinela, y después de entrar es lo mismo 
que afuera, porque el ministro no recl-
ya que el desprecio a las peticiones que 
en aquellos documentos se formaban, se 
haría, caso de que se produzca, no a un 
determinado Colegio, sino a todos los 
abogados de E s p a ñ a l 
A continuación reproducimos los pá-
rrafos más importantes de uno y otro 
documento. del Tribunal de Leipzig. El doctor Ge , 
Todo queda eclipsado por la operación recke ha publicad0i recientemente, un be y los demá9 funcionarios son inabor-, A ^ U f l ^ - g g covstttjpi^™. 
exacta, ejemplar, de paciencia y método proyecto de alivio al paro que Uamóidables. 
E l Ayuntamiento de Madrid, renun-
ciaudo a sus facultades autónomas, ha 
decidido, tras una sesión agitada, pedir 
asesoraniiento al ministro de la Gober-
nación, para resolver un problema ar-
tificiosamente planteado. 
Es el caso que la Junta del Legado 
Goyeneche debe presidirla el Cardenal 
Primado, porque asi lo preceptúa taxa-
tivamente la escritura fundacional otor-
gada en Pa r í s el 26 de noviembre de 
1900. Y claro es que teniendo en cuen-
ta las recientes disposiciones sobre fun-
daciones benéficodocentes, cuyo princi-
pal fibleto. según decía en el preámbu-
lo el ministro de Instrucción, era el de 
que ae cumplieran los fines de la fun-
dación, no existe problema. 
Pues contra todo esto se esgrime na-
da menos que un vulgar argumento de 
laicismo, que llevado a extremos de dis-
late, viene a significar que el carác ter 
eclesiástico de una persona constituye 
incapacidad civil . ¡Donosa negación del 
Código civil por parte de unos hombres 
públicos! Pero, ¿es que estos hombres, 
además, se han propuesto olvidarse de 
previsto por el mariscal y sus conseje-
ros. "Una camaril la—decía anteayer aun 
"Le Temps"—de unos hombres han cal-
culado esto en una cámara del mismo 
modo que un Estado mayor calcula una 
batalla. Como copó en Tannenberg al 
ala izquierda inmovilizándola con el 
centro y convlrtiéndola en prisionera, 
asi ha copado ahora el caudillo la po-
sible izquierda sindicalista mientras po-
nía en fuga a los cascos de HiUer." 
Cierto que una batalla asi no será sin 
victimas. 
Es unánime, sin embargo, la creen-
cia de que von Papen, barón prusiano 
de la mejor estirpe, se inmoló en este 
momento por propia decisión heroica 
para conseguir el triunfo de los suyos. 
¿De los suyos? Dejémoslo en singular, 
de lo suyo. De su Idea. Porque aquí 
hay una sola y única idea, a la que 
todo sirve "la idea de unidad y la con-
tinuidad tradicional", comenta Bailly 
en "L'Intransigeant". Pero así defim; 
las teorías de las formas gubernamen-
tales el anhelo mismo de la monarquía. 
mucho la atención, y en cuanto al mí 
nístro del Trabajo, doctor Syrup, es un 
técnico de renombre en la cuestión de 
los seguros sociales Por último, el doc-luna Información que no juzgo sin Inte-
tor Bracht, se había encargado de la rég creo explicar, entre otras cosas, 
La Junta de Gobierno del ilustre Co-
Pero la amistad todo lo puede. A tra-jleglo de Abogados de Madrid cumple 
vés de un antiguo compañero he logrado ê  acuerdo adoptado por la Junta ge-
neral extraordinaria del día 21 v na-
gran parte de la misteriosa tramitación 
de la crisis política que estamos vivien 
ra ello utiliza el derecho de petición 
reconocido en el artículo 35 de la Cons-
titución, que ejercita desde luego en 
orden a la derogación Inmediata de la 
Los continuados esfuerzos de Schlel- l '6VbiiJr aUt0rÍZa al Goblern° 
a jubilar, cualquiera que sea su edad 
cher para formar un Gabinete parecen .a todos los jueces de Instrucción, ma-
lógicos en cuanto se conoce la simpatíajgnstrados y funcionarios del Ministerio 
del ejército por loa partidos nacionalis- ^ El articulo 41 de la Constitución con-
sagra sin reservas la inamovüidad de 
los funcionarios públicos en general; el 
articulo 94 proclama que los jueces son 
U n a c a r t a a von Papen 
la Constitución de la República, donde 
se establece la igualdad de los eluda- ¿Va ' Pues- a uaa restauración monár 
danos ante la ley (articulo 2) y donde quica Alemania? La pregunta es tá en 
se afirma, en el título que define la todas las crónicas periodísticas. La res-
cludadanla, que ni el sexo, ni la clase DU€gta todas crónicas históricas Von rJe(;lbldo .hoy u"a ^ar' 
social ni las ideas nollticas v creencias cromcas nistoncas. ta de deSpedida del mariscal Hmden-
socia , ni las ideas políticas y creencias No ^ o ^ g en los anales lnfantiles bur? redactada en términos calurosl-
religiosas pueden ser fundamento de „ .„ , „ , DurS' reudcuiud. en tcinuuus 
privilegio jurídico (articulo 25)? aquellas ruidosas elecciones de los pri-slmos. "He dejado que usted abandone 
Señalada la enorme incongruencia, meros reyes góticos entre una selva de ¡el ca rgo- le d ice-con ^ 
nos queda descender a consideraciones ¡gritos y de picas? Asi nació la r e a - 1 ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ la estima que 
no. como el ieza sobre los medioevales. Y asi nacIólsiento por su persona y por su trabajo 
a la Presidencia del Imperio, el bata- |no han disminuido. Durante los seis so-
nador mariscal lleno de platas ya se- ilos meses que ha ocupado usted la Can-
., ~ . , . , Icillería y la Comisaría de Prusia yo he 
niles y verde de laureles y triunfos. Lprendi(í0 a conocer au trabajo abne. 
Ataúlfo y Slgerico, o bien los reyes gado, dispuesto y responsable y su 
de los castillos del Rhin en la Lorena. «'imor desprendido al país y las cualida 
, TT « i * ! t des notables de su carác te r . No olvida 
que disponían las leyes vigentes en el 
momento en que hicieron los legados y 
todavía más , contra la propia Constitu-
ción del país, es matar toda generosa 
iniciativa docente o benéfica de la so-¡ruinas de Roma antigua, pero esta vo-
ciedad en "el presente y en el futuro, vación en Alemania no tiene que resls-
A tal consecuencia llevará, sin duda,¡tir giora,, porque no la ha perdido nun-
el sectarismo sin freno que se propone! 
Comisaría de Prusia como delegado de 
von Papen y pasa ahora a sustituir a 
von Gnyl, cuya presencia en el Gobier-
no se había hecho tan imposible como Ido 
la de von Papen, por ser el patrocina-
dor de la reforma constitucional, tan 
combatida. 
Continúa en pie la incógnita de las 
carteras de Economía y Agricultura, Tail enemigo como es éste del in-
donde las teorías de Warmbold, mln's-i. _ „._, . , . . . , . ^ • t,,̂ ,,̂  ' . Jternacionallsmo marxista, tan inclina-tro de la primera y Braun, encargado 
de la segunda en el Ministerio de von do se siente por loa que al viento de la 
Papen se han hecho incompatibles. Delvieja bandera Invencible dan a la AJe-j p+e° iente,s en su función, estando 
todos modos ae da como seguro que¡maJlia de h ^ sentido de c o n t i n u i d a d ! ^ loa ^ f 
será el secundo quien haya de marr'iar-l '* _ , , ^ , í4 • L Ju?ces magistrados no nodrán 
se si no renuncia a la política de COn-ihi8tóricí-y un anhelo de nuevas grande-i ser_ jubilados, separados ni auspendidos 
tlngentes, porque el Gobierno actual no 
piensa continuar la política del ente 
rior, respecto a la agricultura. En este 
caso, se buscaría u n ministro agrario 
de tendencias más moderadas que Braun. 
También ae dice que von Scheleicher 
piensa dividir de nuevo el Ministerio de 
Comunicaciones, separando los ferroca-
rriles de las comunicaciones postales. 
Una de estas carteras se daría a una 
personalidad representativa de los Es 
tados del Sur. / 
Ayuntamiento de Madrid, saben (?uán 
frecuentes han sido y son en España 
esas fundaciones benéficodocentes, que 
vienen a suplir o completar la activi-
dad del Estado. Violar, pues la voluntad 
de los testadores, cofatra el espíritu de 
sus escrituras fundacionales, contra lo 
Una monarquía electiva emerge enton-
ces poco a poco de los feudos, mientras 
resiste la vocación imperial sobre las 
,^a. A l flanco de los primeros reyes bár 
socializar hasta las conciencias, para 
sacar partido político de ellas, bajo la barofl 
rá nunca el tiempo de su cooperación 
y deseo expresarle, en nombre del Reich, 
y en el mío propio, lo que usted ha he-
cho por el país en estos meses críticos. 
máscara de un falso laicismo. 
U n punto c o m ú n menos 
loe triunfadorea 
inevitable de la injusticia. 
crece el árbol del Imperio en 
Carlomagno, el del Tratado de Verdún. 
¿Vendrá o volverá a Alemania el Kaiser, 
tras los días de Verdún y el armisticio? 
Sólo a falta de redacción la senten-|Esta ^quietud prende dolorosamente en 
cía que pone fin al asendereado proceso el alma francesa. 
de las responsabilidades políticas de la y , en efecto, hay quien cree que si 
Dictadura, está va acordada, desde an- „ i t̂- i« i . 
tes de ayer y corre por la Prensa 110 lleSa a venir el KaiSer 63 p0rqUe hay 
La sentencia es lo que, dadas tale8¡ya 611 Alemania una realidad cesárea: 
premisas de Tribunal y <reos>, tenía ¡la realidad monárquica de Hindenburg. 
que aer. Una máa o menos habilidosa razón los qUe piensan asi, por-
comblnaclón de inhabilitaciones y con-i , t . , j , ^ 
finamientos que pone de relieví, u n a ^ la ^s to r la ae repite demasiado. Se 
vez más , la imposible adecuación de repite tanto, que, quizá, lo que haya 
las sanciones penales a las responsabl-¡0rgiinado la solución de esta crisis sea 
lídades de Indole política. ]el buscar una salida al mismo problema 
S u s p e n s i ó n d e l m i t i n d e 
A c c i ó n P o p u l a r 
"Acción Popular" nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota:. 
"E l ministro de la Gobernación, en las 
primeras horas de la noche de ayer sá-
bado mandó aviso al presidente de la 
Junta de Gobierno de "Acción Popular , 
don José María Gil Robles, para que se 
personase en el ministerio de la Gober-
nación. 
Asi lo hizo el señor Gü Robles, al cual 
hizo saber el señor Casares que queda-
ba suspendido el mit in . 
En consecuencia, "Acción Popular . 
al hacer pública la prohibición guberna-
tiva, ruega encarecidamente a todos sus 
afiliados y amigos que se abstengan de 
acercarse, sin estímulos de curiosidad, 
a los locales en que los actos habían do 
celabrarae. 
Hay motivos más que sobrados para 
afirmar que ciertos elemento», a qule-
pee no flaltasían tírcunstaneiaa favor»-
E l P a p a r e c i b i ó a y e r a u n 
m i n i s t r o a u s t r í a c o 
ROMA, 3.—Habiendo terminado los 
Ejercicios Espirituales a los que asistie-
ron con el Pontífice y el Cardenal Pa-
celli todos los componentes de la Cor-
te Pontificia, se han reanudado las au-
diencias en el Vaticano, y hoy S. S., ha 
recibido al ministro de Instrucción pú-
blica austr íaco, Rintelen. 
A l terminar los Ejercicios, dió el Pon-
tífice la bendición apostólica y dirigió 
a los asistentes una breve alocución 
jdiciéndoles que la bendición recibida de-
ibía sellar los buenos propósitos formu-
I lados durante el curso de los Ejerci-
cios.—Dafflna. 
bles, deseaban aprovechar el mi t in para 
provocar graves disturbios; y sería una 
insensatez, sobre todo ya suspendido el 
mit in , que ae les diera ocasión o pre-
texto para llevar adelante su vituperable 
masdobra") 
Por lo demás , el fallo cae en medio 
de la indiferencia general. En la q u e ^ 6 inquietaba a las monarquías electi-
estaba ya sumido el propio proceso. En vas de la Edad Media El problema de 
vano algún periódico ha pretendido dar designar un sucesor, el de asegurar la 
calor de masa a la escasa concurren 
cía—empezando por la de diputados 
que siguió los debatea del Tribunal; 
continuidad de la más alta magistratu-
ra. Esto no es, seguramente, el reco-
zas. Asi en el ejército causa gran do-'sl no con sujeción a las leyes, "que con 
lor la d i v l ^ n d . l a . dert=has, y au J « . ^ ^ ^ T l t ^ ^ Z Í " ^ 
los Tribunales", 
Frente a tan notorio Incumplimiento 
constitucional seria Inútil argüir que el 
articulo 98 condiciona la prohibición que 
establece, a lo que dispongan las le-
yes; pues, aparte de que ese precep-
to contempla disposiciones legislativas 
de carác te r orgánico y no circunstan-
ciales o de excepción, como la que pe-
dimos se derogue, es lo cierto que ta-
les leyes habrán de contener, por im-
perativo del mismo art ículo constitu-
cional, las ga ran t í as neceaariaa p a r a 
que sea efectiva la independencia de 
loa Tribunales; y en la de 8 de sep-
tiembre no ae determinan en ninguna 
forma g a r a n t í a s precisas, como no sean 
y representante ae desvive por unirlaa. 
Otra aspiración militar en el terreno 
político veriase colmada con una tole-
rancia, al menos de los racistas, para el 
Gabinete que ahora se forma. En este 
supuesto quedaría descartada cualquier 
posibilidad de lucha material entre el 
ejército y los partidarios de Hitler. Cosa 
hoy posible por dos circunstancias: la 
primera, el mantenimiento de un propó-
sito revolucionarlo para conquistar el 
Poder en ciertas partes del racismo; la 
segunda, la total adhesión de los solda-
dos al Presidente de la República por 
quien están dispuestos a utilizar las ar-
mas, incluso contra aquellos de sus mia-
mas ideas políticas. Claro que esta adhe-
sión existe en forma teórica tan sólo. En 
este sentido cabe asegurar—y así se ma-
nifiesta incluso por la oficina de Pren-
sa del ministerio de Defensa Nacional— 
que el ejército ea monárquico. Todos en 
él creen en principio, que la forma mo-
nárquica es superior a la republicana, 
pero todos también están de acuerdo en 
que, hoy por hoy, no se puede ni se debe 
plantear ese problema. 
La identificación entre Schleicher y 
el Ejérci to sigue siendo completa, no 
sólo por su energía, sino porque sabe 
elevarse sobre los intereses de partido 
para no atender más que a la unión 
de los alemanes no marxlstas. Precisa-
mente por haber buscado esa concilia-
ción poniéndose al habla con los Sin-
dicatos socialistas es por lo que se cri-
tica ahora en la Prensa de ultradere-
cha al nuevo canciller. La unión entre 
los alemanes interesa en estos momen-
tos probablemente al Ejército, ya que 
se discuten los problemas del desarme. 
Parece seguro que triunfe el criterio 
de la igualdad de derechos. En ese caso, 
todos aspiran a conseguir desde el pri-
mer día la necesaria libertad de orga-
nización que el Ejército de todos los 
países quiera tener. Es absurdo que ei 
Tratado de Versalles sea quien ordene 
las comprendidas en la ley orgánica del 
Poder judicial, que no permite la j u -
bilación, "cualquiera que sea la edad 
iiiBiíiyiiiaíiiiBiiiiiaiiii!ii:iHiiiayiiiBii{ b i 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
de reunir todos los poderes, reúne todas 
las facultades. Se le atribuye la sutileza 
diplomática de Stresemann, al mismo 
tiempo que las virtudes propias del gue-
rrero enérgico y resuelto. De est^ reso-
lución firme no comenzará a dar prue-
bas de un modo inmediato. Por ahora 
la política exterior de Alemania segui-
rá las mismas rutas que seguía con el 
Gobierno de von Papen. Pero se recuer-
da por algunos periódicos las palabras 
que ha prommeiado hace unos meses el 
que ahora es Canciller, según las cuales 
'Alemania no renunciar ía nunca en nin-
gún caso a restaurar sus antiguas fron-
teras, por lo menos en el Este. 
Con estos temores y estos presagios 
se ha recibido en Francia la noticia de 
i atribución de la Cancillería a Schlei-
cher. No ocultan algunos órganos de 
opinión que hubiesen preferido la llega-
da al Poder de Hitler. Este Hitler re-
presentar ía una d e m a g o g i a fugaz;!el número ¿e soldados de un bata l lón, 
Schleicher significa en cambio la unidadi0 las ametralladoras de una comsañia 
|| I n d i c e - r e s u m e n 
• 
sólo en los momentos culminantes y mienzo de la antigua dinast ía de los 
más por escuchar a laa defensas que n o ^ ^ ^ u ^ pero muChos aospechan 
por otra cosa, tuvo alguna resonancia1 , TT, J . . . „ . . ^ ,1 , , 
el juicio. Pero, ¡cuán desproporcionada1^ 10 clue preocupa al mariscal Hinden- y la continuidad magnifica y regular de:Esas son cuestiones técnicas que cada 
con aquel agitado rebato,' con aquel burg es evitar las turbaciones que pu-juna decidida voluntad de permanencia varian y ca(ja pueblo debe Inter-
ruidosísimo clamoreo con que se con-dieran producirse en Alemania el día enipolítlca. Precisamente por no depender de'pretar a su modo y sentir las cirouns-
^ T 1 6 / 1 1 0 t r 0 t i e I ^ t la,0|!,í1Ón ^ que él bajase al sepulcro, y que, quizás 'n ingún movimiento pasional, sino de ins-
grito de «responsabilidades»! Ello con-4 J r ' . . ^ , „ . ^ 
firma una segunda cosa que. para para evitar, ha elevado a la categoría tltuciones firmes que han resistido todos 
desengaño de incautos, habíamoa con- de canciller ál ministro de la Guerra, los asaltos del caos y de la demagogia. 
signado ya repetidas veces: la campa-
ña pro responsabilidades no ha sido 
nunca un anhelo sincero de la opinión. 
En fin, las penas de que aihora se 
que él bajase al s pulcro, y qu , quizás 
para evitar, ha elevado a la categoría 
de canciller ál ministro de la Guerra, 
von Schleicher. 
En todo caso, lo que sí es cierto, es 
que si no una monarquía, por lo menos 
hace víct imas a un grupo de dignísl-jva a existir de hecho una monocracia. 
mos españoles, por hechos que no « e i j ^ ^ sola man0 reunirá Schleicher la 
juzgan como delitoa y en vir tud de sen- . . . . . . . , . , /m t j , 
tenda que no dictan los Tribunales de CanciUer5a del ImPerl0' la ComisarIa del 
Justicia, en el concepto de nadie figu-! Reich en Prusia y el ministerio de la 
ra rán como tales penas. (Guerra. 
De todas suertes, ya está concluido^ Todog ^ poderes ae concentran y ba 
el proceso de responsabilidades. Un nú-1 f, „ _ „ 
mero menos en el programa negativo , f 3UR'en en él- Hay a f i rma-Fe l l -
que unía a la conjunción gobernante.'pe Barres, pur ejemplo—, que. además 
como es la milicia, no necesita Schlei-
cher responder de un modo Inmediato a 
las diversas solicitudes de los partidos 
y de los estados sentimentales del Im-
perio. Le basta responder como un cau-
dillo antiguo solamente ante la historia 
y la eternidad. Es decir, ante Dios y an-
te el César, y ya se sabe que César en 
Alemania os, pues, hoy como ayer Kai-
ser, aunque el Kaiser se llame Hinden-
burg.—E. M» 
tancias. La pretensión de Herrlot para 
que se suprima la Reichswehr es irrea-
lizable. El ejército profesional con sus 
"enganches" de doce años no conviene 
ni a los alemanes ni a nadie, pero tam-
poco se puede suprimir de un pluma-
zo mientras no exista un ejército semi-
permanente con soldados profesionales 
alistados por cuatro o seis años en la 
milicia voluntaria. Tales son las preocu-
paciones unánimes y actuales que, sin 
temer & rectificaciones, puede asegurar-
se que hoy existen en el ejército ale-
mán.—Bermúdcz Cañete. 
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1'KOV1NCIAS.-Hoy se celebra el | 
banquete de la Lllga, al que asisti-
rán 6.000 personas.—Huelga de vein-
ticuatro horas en Salamanca.—Se ha 
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nal Bourne continúa su mejoría—El 
Papa ha recibido al ministro de Ins-
trucción pública de Austria (pági-
na* 1 y 2). 
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del funcionario", y que pugna- por tal 
motivo con lo que autoriza y dispone 
la ley de 8 de septiembre, a que se 
concreta nuestra petición. 
Innecesario será añadir, sin poner en 
ello acentos de airada protesta que es 
te olvido por parte de la ley de ;tí3 
artículos 41. 94 y 98 de la Constitu-
ción motivarían, a nuestro juicio el -e-
curso ante el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, de que habla el ar-
ticulo 121. si. las Cortes hubiesen ya 
provisto oportunamente a su organiza-
ción y funcionamiento. 
Innecesidad de la ley 
A la nota de Inconstitucionalidad que 
sobria, pero incontestablemente, qu^da 
demostrada, se aftade la de innecesidad 
de Va ley de que se trata. 
En el brevísimo preámbulo del decre-
to aprobando el proyecto se pretende 
justificarlo únicamente como continua-
ción de "la serie de medidas encami-
nadas a la renovación d e 1 organismo 
judicial". Lo vago e impreciso de la 
frase no permite señalar su alcance con 
certeza, pero manifestaciones reitera-
das de su autor ante el. Parlamento 
acusan, por de pronto, que la renova-
ción que se persigue en el organismo 
judicial no es otra que la de sustituir 
parte de los funcionarios actuales, co-
mo incompatibles con el régimen repu-
blicano. 
Si esta supuesta incompatibilidad se 
mantiene en el terreno Ideológico, el 
propósito atenta r I a evidentemente al 
preciado derecho, recogido también en 
el artículo 41 de la Constitución, el 
cual no permite que se moleste ni per-
siga a ningún funcionario público por 
sus opiniones políticas, sociales o reli-
giosas. Mas si lo que se pretendía era 
privar de funciones judiciales a quie-
nes demostraran desafección o menos-
precio al régimen, era superfina de to-
do punto la nueva medida legislativa, 
porque aquel designio quedó consagra-
do, según resoluciones repetidas de go-
bierno y no en un período efímero, sino 
durante toda la vida de las Cortea Cons-
tituyentes, por el art ículo primero de 
la ley de 21 de octubre de 1931, que en 
sus apartados V y X I definió como ac-
tos de agresión a la República toda 
acción o expresión que redunde en me-
nosprecio de las instituciones u orga-
nismos del Estado, y hasta la falta de 
celo y la negligencia de los funciona-
rios públicos en el desempeño de su 
servicio, por lo que, a tenor del ar t ícu-
lo segundo, pueden ser suspendidos o 
separados de su cargo, q postergados 
en sus respectivos escalafones. 
Si esta ley de excepción, promulga-
da, como epílogo constitucional y en 
defensa de la República, no fuera bas-
tante para arrojar de la Administra-
ción de justicia a quienes mostraran 
desafección o incompatibilidad c o n el 
régimen, la de 11 de agosto, al apro-
bar el proyecto de ley de Igual fecha, 
exento de todo preámbulo o exposición 
de motivos, puso también en manos del 
Gobierno la facultad de separar defi-
nitivamente a los funcionarlos que re-
basasen el derecho otorgado en el ar-
tículo 41 de la Constitución, o sea que 
exteriorizasen o hubiesen exteriorizado 
una ideología contrar ía a la que re-
presenta y encarna la Institución polí-
tica fundamental del país. 
Existentes, pues, esas dos leyes de 21 
de octubre y 11 de agosto, la de 8 
de septiembre o incurr ía en superflui-
dad manifiesta o aspiraba a suprimir 
el derecho sacrat ís imo que expresamen 
te dejó a salvo la ley de 11 de agos 
to, m o obstante la gravedad del mo 
mentó y lo crítico de las circunstan 
cías en que se adoptó. 
No hay independenc ia jud ic i a l 
digo penal, la paradoja, cuando no el 
escarnio. 
El Colegio de Abogados de Madrid, fiel 
a su tradición, de páginas bien recien-
tes, y muy señalada la que motivó su 
actuación contra la determinaciones del 
Poder público en 1928, considera que es 
de necesidad apremiante dejar sin efecto 
la ley de jubilaciones, a fin de que no p i -
dezca un momento más el interés su-
premo de la justicia. 
En el escrito dirigido al presidente del 
Consejo, loa abogados piden la revisión 
de todas las jubilaciones decretadas y 
expresan su esperanza de ser atendi-
dos. 
"El Colegio de Abogados de Madrid 
confía alcanzar del Gobierno la repa-
ración del mal séñalado y la consiguien-
te rectificación de conducta pues no en 
vano tuvo ocasión, en la solemne aper-
tura de Tribunales, de oír de labios del 
excelentísimo señor ministro de.Justi-
cia que la Ley sobre jubilación de jueces 
v magistrados tenía un carácter excep-
cional y sólo serla aplicada en muy con-
tados casos de hostilidad manifiesta al 
régimen, pues distaba mucho de ser una 
represalia y un intento, que sería mons-
truoso, de establecer una justicia repu-
blicana." 
•: "No sería camino que condujese a 
tan elevados propósitos negar nuestra 
petición, pues la persistencia en ocul-
tar las causas que motivaron las jubi-
laciones, impidiendo que los interesados 
ias conozcan y puedan refutarlas, más 
bien parecería deseo de mantener la 
intranquilidad en la Magistratura y aci-
cate para la sumisión incondicional que 
legítima ambición de sanear la adminis-
tración de justicia, porque este último 
nobilísimo fin como mejor se logra es 
justificando cumplida y públicamente las 
sanciones." 
Esto es en lo substancial lo que los 
decanos piden. Todos los decanos de Es-
paña con la sola excepción de los de 
Cuenca. Ciudad Real, Logroño. Alcira y 
Alicante. 
Ayer tarde, a las seis, el Colegio ma-
drileño obsequió a sus huéspedes con un 
"lunch". 
Hoy aparecerá un número extra-
ordinario del "Boletín" del mismo Co-
legio, en el que se publican íntegros los 
dos mencionados escritos. 
O t r o s 2 3 m a g i s t r a d o s 
j u b i l a d o s 
En el ministerio de Justicia fué facili-
tada ayer tarde una nueva relación de 
magistrados jubilados. Alcanza a vein-
t i t rés, que son los siguientes: 
Don Pío Ballesteros Aguila, magistra-
do del Supremo; don José Márquez Ca-
ballero; don Buenaventura Sánchez Ca-
ñete y López; don Manuel González Co-
rrea; don Joaquín Sarmiento Rivera; 
don José San talo Rodríguez; don Luis 
Amado y Reingondaud; don José Caste-
11o Madrid; todos estos magistrados de 
Audiencia. 
Don Carlos Lara Guerro, Juez de Se-
gorbe; don Fernando Garralba Calde-
rón, fiscal de Falencia; don Francisco 
Delgado Iribarren, abogado fiscal de 
Teruel; don José Mart í Deveses y San-
E L P R O B L E M A D E M A N C H U R I A 
a s 
a l 
E L I P S E E N GINEBRA 
C'Izvestla", Moscú.) 
cho. abogado fiscal de Barcelona. Todos 
estos señores, jubilados por haber des-
empeñado cargos con la Dictadura. 
Don Benito Torres y Torres, magis-
trado de Audiencia, y don Fernando Gil 
Mariscal, abogado fiscal de la Territo-
rial de Cáceres. jubilados a su instan-
cia. 
Don Angel Aidecoa y Jiménez; don 
Fernando Badía Gandarias; don Antonio 
Iglesias Fraga; don Nicolás J. Company 
Miquel; don Angel Guerro Sagrario, ma-
gistrados de Audiencia. 
Don Vicente Tomás Palau, juez de 
Cervera; don Pedro Moreu Isbert, abo-
gado fiscaJ de Barcelona; don Cirilo Te-
jerina Bregel, abogado fiscal de Bar-
celona; don Eduardo Canencia Gómez, 
abogado fiscaJ de Barcelona. Todos es-
tos. Jubilados "por incompatibilidad con 
el régimen". 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Por todos los contratos ferroviarios 
circula, desde hace varios días, un do-
cumento para que sea firmado por los 
afiliados a la Unión General de Traba-
jadores, en solicitud de que sea convo-
cado con la mayor urgencia un Con-
greso extraordinario de ferroviarios pa-
ra tratar de los diferentes asuntos que 
tanta marejada producen entre los 
obreros y empleados del carril . 
Este Congreso extraordinario se quie-
re celebrar antes del ordinario de ma-
yo, que es reglamentario cada dos años. 
M e j o r a e l C a r d e n a l 
B o u r n e 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
Finalmente la ley de 8 de septienv 
bre, sobre violar la Constitución y su-
poner un pleonasmo legislativo, ence-
rraba en su aplicación peligros de hon-
da transcendencia para la vida jurídi-
ca del Estado. 
Normalizada, la vida jurídica del Es-» 
tado con la promulgación de su Ley 
fundamental, la augusta función de la 
Justicia, si ha de permanecer inmacu-
lada, no debe ser influida en lo más mí-
nimo por determinaciones de Gobierno 
o acuerdos del Parlamento que no res-
peten Integramente la inamovilidad e 
independencia de los funcionarios en-
cargados de administrarla. 
Pues bien: cuando el Gobierno logra 
de las Cortes una autorización que que-
brante de algún modo aquella inamovi-
lidad, la proclamada independencia de 
la función Judicial desaparece, la rec-
ta administración de la Justicia peligra 
y la confianza del ciudadano vacila, por-
que merecería nota de heroicidad en el 
juez o magistrado desentenderse y has-
ta olvidar la amenaza que sobre él se 
c íeme durante la vigencia de esta Ley 
excepcional, sobre todo en tiempos co-
mo los actuales, en que no sólo la Ju-
risdicción contenciosoadministrativa, si-
no la criminal, por las múltiples formas 
de delincuencia política, y hasta la civil, 
por sus numerosos entronques oon lo 
social y económico, no son de hecho casi 
en ningún momento indiferentes a la ac-
ción de gobierno. 
U n a S a l a del Supremo 
no puede ac tua r 
Todo esto aparte de la paralización 
que en la administración de Justicia te-
nía que determinar y ha producido la 
jubilación en masa de un centenar de 
funcionarios, que ha obligado a suspen-
der la actuación de una Sala del T r i -
bunal Supremo, las de algunas Audien-
cias y a dificultar y a entorpecer la 
marcha de una buena parte de los T r i -
bunales. 
Estos males y el gran estrago de or-
den moral y psicológico que produce la 
falta deweficaz independencia en la fun-
ción juoicíal. hubieran podido evitarse 
en gran parte con una aplicación pru-
dente y serena de la Lery. cuya Incons-
titucionalidad e innecesidad queda pa-
tentizada. Si al hacer uso el ministro 
de Justicia de aquel amplio arbitrio hu-
biera expresado en cada caso concreto 
la razón o motivo de Jubilar al funcio-
nario y al acuerdo hubiera precedido, 
como era lógico, la audiencia del inte-
resado, no se habría despertarlo la alar-
ma en la sociedad española en los tér-
minos que todos conocen, ni se habría 
producido la crítica de los profesiona-
les con una acntud que tiene su ori-
gen en el nobilísimo deseo de que a la 
Justicia no llegue nunca el eco de las 
pasiones políticas, ni se habría perdido 
la esperanza de que pudiera repararse 
el agravio utilizando al efecto la fun-
ción ñscalizadora y necesaria de los ac-
tos de gobierno, esperanza que, al per-
derse, no deja expedito otro camino que 
el de que sean las mismas Cortes quie-
nes deroguen su decisión con toda pres-
w a , a fin de que al daño infligido no se 
j i la, al entrar en vigor el nuevo Có-
ROMA, 3.—Llegan al Vaticano noti-
cias dolorosas de Yugoslavia, donde 
los católicos son objeto cada día más 
de vejaciones por parte del elemento 
serbio, dominante en la vida pública 
del país.—Daffina, 
ROMA, 3.—El Papa ha recibido al 
Obispo de Santander. 
ROMA, 3.—Se mantiene la mejoría 
del Cardenal Bourne. El parte de los 
médicos dice que el pulso y la tempe-
ratura no han cambiado desde ayer, que 
continúa la expectoración fácil y que 
ha mejorado el estado de los ríñones, 
y con ello, el estado general del enfer-
mo. Hoy han visitado al Cardenal el 
embajador de I tal ia en la Santa Sede, 
conde de Vecchí; el Obispo castrense, 
Monseñor Bartolomasi y el gobernador 
de la Ciudad del Vaticano, Serafini. 
También está enfermo y ha debido 
renunciar a su cargo el Delegado Apos-
tólico en China, Monseñor Constantini. 
Daffina. 
U n a o b r a sobre M e r r y del V a l 
ROMA, 3.—Dentro de unos días se 
publicará un libro sobre la vida del 
Cardenal Merry del Val. La obra, muy 
Importante, lleva un prólogo del Car-
denal Pacelli y contiene numerosos do-
cumentos inéditos.—Daffina. 
C a t ó l i c o s perseguidos 
P o l i c í a i n f a n t i l p a r a 
e l t r á f i c o 
Se e s t á ensayando en u n a ciu-
dad n o r t e a m e r i c a n a 
M A Ñ A N A 
es el ú l t i m o d í a en que 
L i q u i d a su C O L E C C I O N D E I N -
V I E R N O con grandes rebajas. 
Conde P e ñ a l v e r , 7 . T e l . 1 6 5 7 6 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA A L I C I A " 
OIBECTOR: DOCTOR VITIIl ftZA. MAORIO 
M A R r C <lue se alimentan 1^ IV 1̂  O „n„ SAGAMINA, 
tienen mejor leche 
B H • • • • • 
con 
p a r a ms hijos 
• l l l l i l H i l U 
A U X I L I A R E S 
D E T R A B A J O 
Publicado programa "Gaceta" 1 diciem-
bre. "Contestaciones" completas y adap-
tadas por Día* Quiñones, 12 pesetas Pe-
didos a "INSTITUTO REÜS". PRECIA-
DOS, 23. MADRID. 
U L L O A - o p l i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
R I iiHiiiviiinwittiviinii 
¡ ¿ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» RIVE-
RO. 11; MONTERA 85; G O T A 8 
H £ S ':BTMI.!0 8 R B • 
A l D A TAPICERO. Villa, L > E » M lar, 8. Teléf. 87967 
Ill!|illllll»lllll|IIIinil!!l|l!!II|IIIIIR|||inilllllII!l||l||!inillHIIII!| 
B E N Z O - C I N A M I C O 
SEDANTE 
J A R A B E M A D A R I A G A 
Especial para la tos y afecciones 
catarrales. 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
d e l D r . V i c e n t e 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
iiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiniiíiiniiiniiiiiiii •iiiiiniiinn 
H O T E L R I T Z 
H O Y 
T E D E M O D A 
Jazz b a n d I B A f t E Z 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiBiiiniiinn 
L A V I L L A D E P A R I S 
ATOCHA, 87. ABRIGOS, VESTIDOS, 
La casa de mayor surtido. Un modelo 
para cada gusto. 
Q U E L A 
^ 1 
H E T A L 
l u z ^ A x m c o n s u n o m n i n o 
F E R N D A L E (Michigan), 3.—Los ni 
ños de las escuelas están muy ocupados 
discutiendo un nuevo código para regir 
se a sí mismos y protegerse mutuamen-
te de todos los peligros que los acechan. 
Las nuevas leyes infantiles, creadas por 
los nífios y puestas en vigor por ellos 
mismos, constituyen algo nuevo en la 
vida de la sociedad moderna. 
Una vez confeccionadas las leyes, los 
niños votarán un cuerpo de "policías in-
fantiles", encargados de su fiel cumpli-
miento. Estos "policías Infantiles" ha-
rán guardias en las calles, y pondrán 
multas a los que se burlen del nuevo 
código infantil. 
Los pequeños policías vigilarán para 
que sus compañeros no corran por el 
arroyo en patinetes y patines de rue-
das, para que sus compañeros crucen 
las calles por los sitios señalados, para 
que no atraviesen la calzada por det rás 
de un tranvía, sin ver si viene algún ve-
hículo en dirección contraria, etc. Estos 
policías tendrán autorización para de-
tener a cualquier niño que no cumpla 
las leyes y éstos detenidos serán lleva-
dos ante un tribunal infantil, que los 
condenará según el delito. 
Las "penas" impuestas serán siempre 
"trabajos forzados", que consistirán en 
limpiar los encerados durante las horas 
de recreo, poner tinta en los tinteros de 
los pupitres y limpiarlos cuidadosamen-
te, quitar la nieve de las aceras que ro-
dean la escuela, etc. 
í N I E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
G r a b a s Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz la 
N A i i K A s f A n í a Impotencia (en todas sus manl-e u r a s t e n i a fe3taclone8), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, ta* 
ttga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
¿ ^ - ^ ^ 2 cionea. histerismo y trastornos nerviosos, en general 
^ ^ C ^ _ ¿ s de las mujeres y todos los trastornos orgánicos, que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
</ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda claae de excesos, a loe que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; eaportlstas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pen-
sadores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez y sin violentar al organismo, oon energias propia* de la 
juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de elle. 
Venta a 630 peseta* en toda» las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando o.2ñ ptaa en sellos de correo para el 
franqueo a Oftclnae LABORATORIO SOKATARG. calle del Ter. 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librltn explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
L o s d e t e n i d o s d e T e t u á n 
Uno de ellos t o m ó pa r t e en el a t r a -
co de la calle de S a n t a Cla ra 
iiiiii 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boveri. "Tipo G. C. 144". 
a 115-220 v., 90-116 amp.. 8, 4-22 k w., 
550-1.100 r. p. m.—-Un Oerllkon, a 
220 v., 76 amp.. 20 P. S.. 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 186". a 
220 vn 76,5-83,5 amp., 14-14.5 k. w.. 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P. 
iproxlmadamente,—Un Browm Boveri, 
"Tipo G. 72". a 220 v., 19.4 amp., 8 
H. P., 1.800 r. p. m.—Tres Unotype 
Machi nery, a 220 v. 6 H. P.. 920 r. 
p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo G. N. 
52". a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 1.580 
r. p. m. 
Un Allgemeine, "Tipo E. G. 26". a 
220 v.t 8.6 amp.. 2 P. S., 1.340 r. p. m.— 
Uno sin placa de características. 2 
f i . P.. aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v.. 18 
imperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m . -
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52" 
i 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo Q. N, R. 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k- w.. 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5" 
a 220 v.. 6,6 amp., 1.1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. Q. N 
8", a 110 v., 9,8 amp.. 0.8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es 
pedal 8". a 116 v., 2,2 amp., 1/4 HP.. 
400 r. p. m.~Dos Brown Boveri, "Ti-
po G. N. R. 42". a 220 v.. 4.65 amp. 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo Q. 9 2/2". a 220 v.. 2,7 
amp.. 1.45 k. w.. 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 vM 3.5 amp., 1,75 k. wn 1.100 
r. p. m.—Dos F l "de las máquina? 
Adres Opress". a 220 v., 1/4 HP.. 
1.4O0 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 
R. 1", a 220 v., 1.3 amp.. 0,25 P. S.. 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v., 
2.5 amp., 1/4 P. S. 1.000 r. p. m.—Seis 
VVestlnghoiue, a 2.30 v., 1,7 amp., 
1/3 HP., 1.140 r. p. m . - U n Cllne 
Electric a 230 v.. 1.6 amp.. 1/3 HP.. 
1.140 r. p. m. 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
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E L T R A S N O C H A D O R ( a l g u a r d i a que le ha izado a m a -
blemente has ta la v e n t a n a ) . — ¡ P s s ! Aguarde u s t i d un 
ins tan te que vea si me Ké equivocado de casa . 
("Lon'lnr opinión". Londres.) 
— A ver si e s t á l a peseta en t u t rozo de pas te l , E d u a r d i t o . 
— N o lo he visto t o d a v í a ; pero cedo el t rozo y vendo la pos ib i l idad 
de encontrarse la peseta por ve in t i c inco c é n t i m o s . 
("Humoriat", Londret.) 
Este ha sido acusado terminantemen-
te por una sirvienta y el c h ó f e r 
La Policía ha continuado sus traba-
jos durante la madrugada y la mafia-
na de ayer en torno a las detenciones 
que practicó la Guardia civil de Tetu&n 
de las Victorias. 
Ha podido comprobar que el llama-
do José Ovalde no es otro que el famo-
so Ignacio Casado, que tomó parte «n 
el asalto perpetrado en la calle de San-
ta Clara, suceso ocurrido hace ya tiem-
po y que como se recordará fué acu-
sado por sus compañeros al ser déte-
nidos por la Policía poco después de 
llevar a cabo el asalto. Esta compro-
bación se ha realizado por medio de 
las huellas dactiloscópicas del intere-
sado, cuya identidad no ofrece lugar 
a dudas. 
Por lo que respecta a los demás de-
tenidos cada vez se acentúa más su res-
ponsabilidad en cuanto al atraco come-
tido contra el conde de Riudoms. En la 
casa número 1 de la calle de España se 
practicó un nuevo y minucioso regis-
tro, que dló por resultado el hallazgo 
de un trozo de cuerda exactamente 
igual a las que utilizaron los atracado-
res para maniatar al chófer Manuel 
Villa. 
Tenemos entendido que la D ' recdón 
general de Seguridad ha dado irdenes 
para que sea removida completamen-
te la tierra de la huerta que nay en la 
parte posterior de la camas numero 1 
de la calle de España, con el fin de in-
vestigar si allí hay objetos escondidos. 
Asi mismo es propósito de la Policía re-
querir al servicio de bomberos con el 
ñn de llevar a cabo un reconocímlen'.o 
del pozo que existe en un ángulo de 
dicha huerta. 
AJ tratar de hacer un reconocimien-
to de los detenidos mediante la presen-
cia de los condes de Riudoms, la Poli-
oía se enteró de que aquellos señores 
se encuentran ya en Par í s . 
El chófer del conde de Riudoms, Her-
menegildo Cruz y la criada Angela 
González, que, como se sabe, es herma-
na del detenido Pablo, reconocieron 
a José Ovalde, cuyo verdadero nom-
bre, según se ha comprobado, es el de 
Ignacio Casado, como üdo de los auto-
res del atraco cometido en la carrete-
ra de Francia, Este reconocimiento, 
al parecer categórico y terminante, 
fué concretado por Hermenegildo di-
ciendo que fué el Individuo que, mien-
tras le apuntaba con una pistola, le 
obligó a abandonar el baquet del co-
che que él conducía y trasladarse al 
" tax i" que los atracadores habían ocu-
pado 
De un nuevo Interrogatorio a que 
fueron sometidos los detenidos Ignacio 
Casado y el apellidado Morales, han 
surgido nuevos datos, que son consi-
derados como interesantes. 
A l ser preguntado concretamente Ig-
nacio si participó en el asalto de la 
calle de Santa Clara, manifestó, sin 
perder la serenidad y con semblante 
sonriente que la Policía sabía ya todo 
cuanto debía saber con respecto a su 
personalidad, y que por ello no tenía 
nada más que decir. La misma actitud 
de tranquilidad observó cuando fué in-
terrogado acerca del atraco al conde 
de Riudoms: "Yo—dijo—, me debo a 
mi organización, que semanalmente me 
entrega una cantidad. No puedo decir 
más" . 
Como la Policía se extrafiara del he-
cho de que la pistola incautada presen-
tase dos agujeros en la recámara, pre-
aruntó al detenido por la significación 
de esas dos perforaciones. El interpe-
lado, con el rostro sonriente, dijo que 
le ext rañaba que la Policía ignorase la 
utilidad de aquella novedad, y que con-
venía que adoptaran ese sistema en sus 
armas, pues esos dos agujeros sirven 
como refrigeradores del arma, lo que 
oermlte hacer con la pistola que los 
lleva numerosos disparos sin temor a 
que se recaliente el arma y evita a la 
vez el que la pistola sufra ningún en-
torpecimiento en su mecanismo. 
E l s u m a r i o p o r l o d e l 1 0 
o le a g o s t o 
La Sala sexta del Tribunal Supremo 
se ocupa en hacer un extracto de las 
piezas sumariales para enviarlo a la 
Fiscalía general de la República. Para 
t r ámi t e de instrucción, se halla en di-
cha Fiscalía el sumario instruido por 
los sucesos de Sevilla. 
Parece que del t r ámi te de instrucción 
resul tará el acuerdo de ampliar nuevas 
diligencias, y de és tas , a lgún nuevo pro-
cesamiento. 
Parece que el sumarlo instruido por 
los sucesos de Madrid ofrecerá t r ámi -
tes más sencillofi que el de Sevilla e Irá 
en primer término a juicio oral. 
Es casi seguro que a causa de la en-
fermedad que padece el fiscal general 
de la República, representará al mi -
nisterlo público el teniente fiscal del 
^ ¡Tribunal Supremo, don José Valdés. 
L a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
VALENCIA, 3.—Se encuentra desde 
hoy en Valencia el juez especial nom-
brado para la Instrucción del asumo de 
evasión de capitales. Ha tomado decla-
ración a dos ex funcionarios de esta 
Aduana. Duró cinco horas. Se ignora 
t i resultado de la misma, aunque se 
supone rjue se haya sacado alguna con-
secuencia de cirio «affaire*, reciente-
mente descubierto en Trieste. 
m m m m . \ u c á r c e l 
OVIEDO, 3 . -Han ingresado en la 
cárcel las señoritas Luz Junquera v Ma-
na del Carmpn Blanco, a las que se im-
puso multas por haber protestado de 
la celebración de un entierro civil. 
P i d e n y a l a s v a c a c i o n e s 
VALENCIA, S.-Esta mañana en la 
Universidad se produjeron ulgunos in-
cidentes y se oyeron varias detonacio-
nes de petardos. Los guardias de Asal-
to hicieron acto de presencia «»r los al-
rededores, pero no llegaron a interve-
— H o m b r e , gsted que es ac tor , ; p o r a u é no 
i j , ~ rcucuurco, pero no ucearon a interve 
me r ega l a de vez en cuando unas en t radas pa ra nlr, porque los alborotador^ no se m í 
n | t e a t r o ? 
— Y us ted , que es banquero , ¿ p o r q u é no me 
rega la unos bil letes de Banco? 
("Sentí? XosLra", Koma.) 
nifestaron en la calle. Parece que es-
tas protestas se deben a que 'os estu-
diantes no están conformes con el La-
lindarlo oficial y quieren declarar las 
vacaciones. 
4 
S e i s m i l c o m e n s a l e s a l b a n q u e t e d e l a U i g a 
Se c e l e b r a r á hoy en honor de los d ipu tados elegidos. Un bando 
de M a c i á con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del P a r l a m e n t o c a t a l á n . 
R e u n i ó n de p a r l a m e n t a r i o s con el pres idente de la Generalidad' . 
T res bombas en o t ros t a n t o s t a l l e res de ebanis tas 
NUEVAS C O M P L I C A C I O N E S D E L CONFLICTO DE LOS RABASSAIRES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3. — Cunde la mayor 
satisfacción entre los "rabassaires", que 
aplicándoseles con retroactmdad el nue-
vo Código penal, el juez ha sobreseído 
los sumarios que contra ellos instruían, 
calificando sólo mera falta lo que hace 
unas semanas era objeto de proceso 
por delito de hurto y estafa. 
Aunque tales sobreseimientos son aje-
nos al triunfo electoral de la Esquerra, 
no faltan "rabassaires" que, en su in-
genuidad, se figuran que ya empieza a 
notarse la influencia de Maciá cerca de 
los Tribunales de Justicia y que se ha 
iniciado la prometida liberación de los 
agricultores. Cada vez arraiga m á s el 
convencimiento entre los agricultores y 
se tiene por seguro que tampoco pros-
peran las demandas de carác te r civil 
entabladas por los propietarios para 
exigir a los aparceros la devolución de 
los frutos de que se apoderaron inde-
bidamente. De hecho, hasta ahora ve-
nían siendo infructuosas las reclama-
clones Judiciales entabladas por los pro-
pietarios. Se da el caso de que la casi 
totalidad de loa Jueces municipales de 
los diversos pueblos es tán afiliados a 
la Esquerra y son socios de la Unión 
de "rabassaires" y se niegan a cumpli-
mentar los exhortes y t r ámi tes que se 
relacionan con esta clase de reclama-
clones. 
Pocos días antes de las elecciones 
tuvo que trasladarse personalmente el 
Juez especial que Instruye el sumario 
de los "rabassaires" de Vlllafranca del 
Eanadés y de los otros pueblos de la 
•omarca para suprimir la franca re-
beldía y desobediencia de los Jueces mu-
nicipales. Pero en aquella ocasión no se 
trataba de pleito civil de devolución de 
frutos, sino de querellas que se seguían 
contra algunos aparceros por resisten-
cia y desacato a la Guardia civil . A l -
gunos, propietarios han Ido a visitar 
al presidente de la Audiencia, señor A n -
guera de Sojo, para tratar del conflicto 
que representa la rebeldía de los jue-
ces municipales, y de la entrevista han 
sacado la impresión de que muy poco 
pueden esperar, por ahora, de que la 
Justicia les ayude con la debida efica-
cia para reivindicar sus derechos. El 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro anuncia una reunión para tratar 
del pleito "rabassaire" y de este as-
pecto al parecer Insoluble de la devo-
lución de frutos. 
Ello tiene más Importancia de lo que 
a primera vista parece, no sólo por lo 
que respecta a la administración óe 
Justicia, sino por la cuant ía de los fru-
tos a reclamar. En efecto, sólo en la 
zona del Panadés se calcula que los 
aparceros, a más de apoderarse de la 
cosecha, que según contrato les corres-
ponde, se quedaron con cerca de dos 
C o n f e r e n c i a d e l S r . R o y o 
V i l l a n o v a e n V a l l a d o l i d 
D E C L A R A C I O N E S D E B E U N Z A 
V A L L A D O L I D , 3.—En el domicilio 
de Acción Popular, a las siete y media 
de la tarde dió una conferencia don 
Antonio Royo Villanova, que disertó so-
bre el lema: <¿Tienen los católicos en 
la República la libertad que tenían los 
no católicos en la Monarquía ?> En el 
salón principal y dependencias y pasi-
llos de la casa se apretujaba el públi-
co, que escuchó la conferencia por me-
dio de altavoces. 
El señor Royo Villanova, que fué muy 
ovacionado, dice que ante la situación 
presente, se debe pensar en la unión de 
todos los católicos, prescindiendo para 
ello de todas las ideas políticas que les 
diferencian. 
Los ciudadanos católicos tienen de-
recho a pedir que se les conceda la mis-
ma libertad que el Estado monárquico 
concedía a los no católicos. Yo—conti-
núa el orador—que siempre figuré en 
los partidos liberales situados a la Iz-
quierda durante la Monarquía, hoy, por 
la fuerza de las circunstancias, me veo 
encasillado en el campo de las dere-
chas. Se alaba de haber sostenido en 
el Parlamento y en todas partes desde 
la edad de treinta años, la frase de 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
millones de hectolitros de los corres-
pondientes a los propietarios. Estos t l e - j ? ^ 6 , 1 " ' - / r Í T r 0 , ¿ ! J» £ * ' 
. . * tr}ai iueg0 ia libertad y después la Pe-
nen presentados ante el Juzgado los,púbi¡ca>i qUe es contrario a lo que di 
recibos firmados por los aparceros y, 
en su defecto, actas notariales y testi-
ficales. Calculando en 30 pesetas el pre-
cio del hectolitro, resulta que sólo del 
Panadés los propietarios reclaman de 
los aparceros por valor de 60 milloneslse consentían actos contra el credo ca-
na in^ Al -dt» j -o ^ l Itólicó e incluso banquetes de promls-
de pesetas. En el P í a de Bagés, otra cuación i0s jUeVes Santos, mientras hoy 
comarca en que el pleito rabassaire es-|ia República no permite que se denj 
tá también enconado, se puede calcular vivas a Cristo Rey 
cen ahora los republicanos 
L a Constitución actual es demagógi-
ca y disparatada. Con la anterior Cons-
titución tenían los no católicos los mis-
mos derechos y libertad que los ca tó-
licos. En aquel entonces manifiesta que 
que lo que reclaman los propietarios as-
ciende a otro tanto, pues aunque la co-
secha ha sido menor que en el Panadés, 
los rabasasires en vez de contentarse con 
la mitad de lo que le corresponde al 
dueño, se han apoderado, por lo gene-
ral, de la totalidad. 
Fáci l es, pues, comprender el interés 
grandísimo que existe por parte de los 
rabassaires de que no prosperen tam-
poco las reclamaciones de carác te r ci-
vi l para quedarse con estos frutos. El 
optimismo es cada vez mayor entre 
ellos y sólo es comparable a la pre-
vención y al recelo con que los propie-
tarios y las clases socialmente conser-
vadoras ven el Gobierno de la Gene-
ralidad y el predominio de la Esquerra 
en el Parlamento de Cataluña.—Angulo. 
El banquete de la U l g a 
BARCELONA, 3.—Hay gran entu-
siasmo en la Ll iga por el banquete que 
se celebrará m a ñ a n a en homenaje a los 
candidatos que lucharon en las ú l t imas 
elecciones para diputados del Parlamen-
to cata lán. E l acto se verificará en el 
Palacio número 1 del Parque de Mrmt-
Julch, y será el primer banquete que 
congregue a seis mi l comensales. Se han 
hechos públicas unas curiosas cifras. A 
los seis mi l comensales se les servirá la 
comida caliente. Para confeccionar las 
tortillas se emplea rán 13.000 huevos; 
para el plato de fiambre se han com-
prado mi l de fiambres; se han sacrifi-
cado 1.500 pollos; para postres se re-
pa r t i r án 6.000 paquetes de galletas, seis 
mi l helados, 6.000 plá tanos , 6.000 man-
darinas. Para café se emplearán cien 
kilos de café para 1.400 litros de agua. 
Se emplearán tres cocinas de los más 
importantes hoteles de Barcelona, y se 
ha montado en el Palacio donde se ce-
lebrará el banquete 24 hornos para ca-
lentar el consomé. H a b r á también tres 
cocinas para los pollos. Se servirán seis 
mi l botellitas de vermú, 3.000 botellas 
de vinos y 3.000 de agua de mesa, 1.500 
de champán, 6.000 botellitas de licor. 
La mesa se cubrirá con papel, y se gas-
t a r á n cuatro ki lómetros de papel de bo-
bina. Para el servicio habrá 300 cama-
reros. Se ut i l izarán 18.000 objetos de 
vajilla. 
Bando de M a c i á 
BARCELONA, S.—El presidente de 
la Generalidad, señor Maciá, ha dicta-
do un bando referente a la Inaugura-
ción del Parlamento catalán,, que se ce-
lebrará el d ía 6. Dice en él que hacia 
doscientos años que Cata luña no tenía 
Cortes propias, y que al reaparecer aho-
ra, el Parlamento será una ampliación 
liberal y republicana de aquellas Cor-
tes. Invi ta a todos a saludar con ale-
gr ía al primer Parlamento de la nueva 
etapa autonómica. 
R e u n i ó n de d ipu tados 
BARCELONA, 3.—Esta mañana han 
llegado varios diputados catalanes que 
estaban en Madrid para asistir a las 
Besioncs de Cortes. Los parlamentarlos 
catalanes se reunieron con el señor Ma-
ciá para tratar del protocolo a seguir 
con motivo de la apertura del Parla-
mento cata lán . También se ocuparon 
del entierro del cadáver del maestro V i -
ves. Se sabe que el furgón en que vie-
nen los restos mortales del ilustre com-
positor l legará esta noche a primera ho-
ra o quizá m á s tarde. E l cadáver del 
maestro Vives se rá expuesto en el Or-
feón Catalá que, como se sabe, está 
Instalado en el Palacio de la Música 
Catalana. Hasta ahora no se sabe cuán-
do se celebrará el entierro. 
El alcalde de Barcelona ha enviado 
un telegrama a don Pedro Rico, alcal-
de de Madrid, agradeciendo el que le 
dirigió el señor Rico para darle el pé-
estallado una bomba en el taller de 
ebanistería de la calle del Padre Cla-
ret, 264, frente al Hospital de San Pa-
blo. E l taller era propiedad de José 
María Sangenis. La bomba fué lanza-
da por una ventana y, al estallar, cau-
só grandes daños. 
D e t e n c i ó n acc iden tada 
BARCELONA, 3.—Esta tarde ha ha-
bido un gran alboroto a consecuencia 
de que Juan Soler Escudero (a) "Ma-
garreña , que Iba conducido por dos 
agentes de Pplicía se dió a la fuga pre-
cipitadamente, y como circulaba bas-
tante gente a esa hora empuñó una 
navaja con la que amenazaba a cuan-
tos se oponían a su paso. En la carre-
tera arrolló a Ana Hernández, de vein-
tiún años, casada, que llevaba un hijo 
de tres, y en la caída resultó el peque-
ño con una extensa herida en la frente. 
Se logró detener otra vez al "Magarre-
ña", pero entonces la emprendió a gol-
pes con los agentes y guardias, y a un 
policía le destrozó la gabardina. A l fin 
fué llevado a los calabozos de la Je-
fatura de Policía. 
L a h id rofob ia 
BARCELONA, 3.—Actualmente son 
treinta y siete loa pueblos de la pro-
vincia de Barcelona a los que se ha 
declarado zona infectada por la hidro-
fobia. E l gobernador, al referirse a es- iben ser formadas por personas y cap 
Alude después a la escasez de liber-j 
tad, que se tiene actualmente, con la 
suspensión de tantos periódicos. Des-| 
E l general Schleicher, nuevo canciller a l e m á n 
pués se ocupa de la persocución de que | 
son objeto los funcionarlos del Esta-[ | 
do a los que se les exige fervor repu- I 
bllcano, y antes la Monarquía no exi- I 
gía fervor monárquico. Pide, finalmen-
te, que se gobierne con justicia y haya 
libertad para todos los católicos. Pida-
mos—concluye—primero el reino de 
Dios y su Justicia, y lo demás se nos | 
dará de añadidura. Fué muy ovacionado. -
D e c l a r a c i o n e s d e B e u n z a 
SALAMANCA, 3.—El diputado se-
ñor Beunza. que ha llegado a esta ca-
pital manifestó a un redactor de la 
"Gaceta Regional" que una vez apro-
bados los presupuestos, se producirá una 
crisis en el Gobierno por parte de los | 
ministros socialitas, que, después del I 
Congreso de la U . G. T., son unos ca-
dáveres , y otro Marcelino Domingo, 
que desde su derrota en Cataluña, no | 
representa a nadie. Se refirió a Prioto, j 
de quien dice que desde el banco azul ; 
no se pueden hac'r 1*" mismas maní- j 
festaclones que un simple diputado mi - ' 
tlneador y que ha cometido una inot»-
creción al referirse al asunto de la Te-
lefónica cuando contestó a BalbonfTn. 
Las Corteq deben limitarse a aprobar 
la ley dp r^rantias, Ordrn públim y 
Electoral. Dice qu*» la ley de Congrreírn-
ciones no se vo ta rá hasta después de 
aprobarse los Presupuestos. Dijo tam-
bién que sería curioso hacer una esta-
dística de los diputados que mueren 
fuera del seno de la Iglesia. Estima que 
la esencia de las derechas es que en-
cuentren un punto de coincidencia para 
marchar siempre unidas y puedan lle-
var al Parlamento 100 diputados. En 
las próximas elecciones—dice—las de-
rechas es tarán más unidas que nunca, 
y a este respecto señala el reciente 
ejemplo de Cataluña. 
P a t r i o t i s m o 
La orientación actual de las aspiracio-
nes españolas, va encaminada hacia la 
nacionalización dte todas las industrias 
existentes o en formación, por ser entre 
si, lo que constituye las fuerzas vitales 
de la nación. 
España pertenece ante todo a los es-
pañoles y, por tanto, sus industrias de-
te asunto, ha manifestado que se tra 
ta de una epidemia que hay que cor-
tar a toda costa con el fin de evitar 
su propagación. 
BARCELONA. 8.—En Puebla de Va-
llet se ha celebrado hoy una reunión 
de representantes de patronos y obre-
ros del ramo texti l para buscar una 
solución a la huelga declarada hace ya 
ocho semanas. 
tales genuinamente españoles 
Los almacenes de la Unión Relojera 
Suiza, fundados en 1927, bajo una direc-
ción francoauiza, convencidos de la ideo-
.. lopía predominante, ha cedido sus neiero-
Hlielo;a t e x t i l cios, marcas y nombres depositados, a 
una sociedad anónima española en for-
mación, con un capital de 1.000.000 de pe-
setas y que actuará bajo la razón social 
de Almacenes de la Unión Relojera Sui-
za, S. A. E. 
La actual dirección de esta entidad, no 
pudiendo llevarse al extranjero las enor-
mes existencias que constituyen su stock, 
ha conseguido de la nueva sociedad un 
corto plazo para la realización de la« 
mismas. 
Para preparar tan grandiosa liquida-
ción, nuestros almacenos permanecerán 
Apedrea í a s lunas 
O S A 
E N E L C E N T E N A R I O D E S P I N O Z A 
Cuando las horas juveniles de Goethe la revelación filosófica del "San-
to" Spinoza aparecía como única en la historia universal del espíri tu. Y 
el panteísmo, como un secreto esencial, revelado a uno, comunicado por 
éste a los demás hombres, dando luz a su mente, Incremento a l u vir-
tud. Lo que de Moisés para el monoteísmo, para el panteísmo se decía a 
Spinoza. ^ ' 
Pronto empezó, sin embargo, a advertirse que la revelarlón se habla 
multiplicado mucho. El mundo occidental, conoció en Hegel la mejor ca-
beza metafísica desde Platón. También este mundo fué poco a poco des-
cubriendo al Oriente. ¡El secreto.del panteísmo había sido allí un secre-
to a voces! Y a los pensadóres jónicos. Y a los Arabes. Y a tal Italiano 
del Renacimiento. Y a tal español... Spinoza se convertía asi en un caso 
dentro de una serle, un episodio-dentro de una tradición. Rpisodio de as-
pecto Imponente, «obre todo por el aparatoso empleo de la manera geo-
métr ica ; pero episodio al fin. 
Y hoy todavía sabemos otra cosa. Sabemos que la pretendida revela-
ción del "Santo", no sólo distaba mucho de ser exclusivamente persona!, 
sino de ser exclusivamente filosófica. Que, hasta cuando se presenta como 
articulada doctrina, no hace el panteísmo sino traducir una inspiración 
difusa, una disposición ambiente. Que, en otros términos no se trata con 
m él de un fenómeno en la historia de los sistemas, sino de una "constan-
te" en la historia de la cultura. Y que tan panteista es el teorizador que 
preconiza la unidad de la substancia como el compositor de música 
wagneriana o el pintor Impresionista en sus paisajes. Ni e.s más panteis-
ta, es decir, más barroco, Spinoza, el del modo geométrico, que Salvator 
Rosa, el de la borrascosa pintura. 
Dentro mismo de la evolución de la filosofía, mientras más avanza-
mos en su conocimiento, más se nos muestra patente esta verdad: que, 
lejos de haber en el panteísmo "una escuela", con paralelo campo al de 
las otras escuelas, lo. que hay es una especie de "común denominador", 
un fondo genérico hacia el cual la mente se desliza, así que abando-
na las fortalezas, difíciles y precarias siempre, de cierta discriminación, 
cierto pluralismo, cierto cultivo, bélico además de difícil, de la disconti-
nuidad y la racionalidad... Apenas la inteligencia rompe sus leyes, la vida 
recobra su fuero. Apenas la disciplina pierde su carác te r canónico, la 
espontaneidad gana una manera de divinización. Todo clasicismo siendo, 
por principio, intelectualista, es, por definición, autoritario. Todo barro-
quismo, siendo vitalista, es libertino y traduce una posición de abandono 
a la fuerza, de veneración ante la misma. Por eso el clasicismo^«e llama, 
en denominación casi conceptualmente sinónima, "humanismo". E l ba-
rroquismo, en cambio, tiene siempre un sentido cósmico, bien revelado 
en su eterna predilección por la música y el paisaje. 
En estas condiciones, cabe aún, sin duda, celebrar, en homenaje al ge-
nio, el centenario de Spinoza. Pero glorificar en « la invención del pan-
teísmo, es como si se glorificase en Esopo la invención de la fábula. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
L o s a g r e s o r e s d e B o m b i t a 
d e t e n i d o s e n V a l e n c i n a 
Parece que m a ñ a n a van a la huelga 
los dependientes de comer-
cio en Sevi l la 
SEVILLA, 3.—La Policía ha deteni-
do en Valencina a Marcial Salazar, 
Francisco y Manuel Pavón y otro su-
jeto más, supuestos autores de la agre-
sión al ex matador de toros Emilio 
Torres "Bombita", por cuyo motivo 
ayer se declararon en huelga general 
los obreros de aquella localidad. So-
metidos a un Interrogatorio han Incu-
rrido en varias contradicciones y han 
Ingresado en la cárcel bajo prisión y 
sin fianza. 
Hue lga de dependientes 
SEVILLA, S.—El gobernador ha re-
cibido la visita del presidente del Ju-
rado Mixto de Dependientes de Comer-
cio para comunicarle que habían fra-
casado sus gestione». E l gobernador 
realiza activas gestiones para evitar 
la huelga anunciada para el lunes. 
A t r a c o f ru s t r ado 
SEVILLA, 8.—En el ki lómetro 17 de 
la carretera de Sevilla a Marchena 
cuatro enmascarados Calieron al en-
cuentro del "auto" conducido por su 
propietario don José Hernández Mar-
tín, que se dirigía de Sevilla a Mar-
chena con su familia. 
E l señor Hernández, con grave ries-
go, dió rápidamente marcha a t r á s al 
coche y emprendió el regreso a Se-
villa hasta llegar a la m á s inmediata 
casilla de camineros, donde previno lo 
que ocurría para que los otros coches 
U n c h ó f e r a t r a c a d o e ñ 
L a s A r e n a s 
Le a t a r o n a un á r b o l y huye ron 
con el a u t o m ó v i l 
El gobe rnador confe renc ia con c í 
c o m a n d a n t e m i l i t a r " p a r a m o n -
t a r a lgunos servicios de cier-
t a i m p o r t a n c i a " 
• ) 
BILBAO, S.—Comunican de Lm Ar«f 
ñas que esta madrugada se presentad 
ron en un garage de aquella localidad 
dos individuos, donde alquilaron un aut* 
" tax i " y en él marcharon con dirección 
a San Sebast ián. Cuando llevaban reco» 
rridos algunos kilómetros, los dos «u* 
jetos se abalanzaron sobre si chófer j 
después de hacerle apearse del coche 
lo amarraron a un árbol. Loa dos deseo* 
nocidos subieron al coche y retrocedie^ 
ron con dirección a Las Arenas. F8. 
auto ha sido encontrado hoy en la pía* 
ya de Las Arenas con el motor en maj^ 
cha Se supone que loa dos Individuo^ 
utilizaron el " tax i" para cometer aV 
gana fechoría de la que hasta ahora n i 
se tienen noticias. 
L a s au to r idades 
BILBAO, 8.—A primera hora han cer 
lebrado hoy una larga conferencia «í 
gobernador civil de la provincia y «I 
comandante mil i tar de la plaza gene-
ral Villa A brille. Preguntado e' señon 
Amilibla sobre el alcance de la entre* 
vista se limitó a decir que se h a b í a s 
ocupado de cambiar impresiones acei> 
ca de la manera de montar a lguno í 
servicios de cierta importaucia. 
U n o f r ec imien to 
BILBAO, 8.—El alcalde ha recibid^ 
tomaran precauciones. Poco después!h?y el ofrecimiento de una vecina dé 
pa.só un autobús de viajeros y de acuer 
do el chofer del mismo y el señor Her 
Bilbao que se propone confeccionar ua 
equipo de recién nacido para ^1 h l j * 
nández continuaron au camino con las de un In9CrIto €n la bol9a del t rabaja 
debidas precauciones y pudieron obser-
ivar cómo en un sitio de la carretera 
.había cuatro individuos sentados al 
•borde del camino y que no estaban en-
. masrarados. A l llegar al pueblo de 
iAraal , el sefior Hernández dió cuenta 
|del hecho a la Guardia civi l . 
Un banquete 
que nazca en el presente mes, en la 
hora y día que se de te rminará oportn» 
ñámente . 
Los c a r t e r o s 
BILBAO, 8.—La C á m a r a de Comear* 
cío ha Iniciado gestiones cerca de ] ^ 
superioridad para que se aumente la 
plantilla de carteros. urbanos de la peá 
blación. En las gestiones ha Interven^ 
SEVILLA, 8.—Esta noche se ha ce-|do el alcalde, que ha «nvlado un tela» 
•!lebrado un banquete para festejar erIT1"111181 en apoyo de la petición de aqtw* 
| |éxi td alcanzado en las pruebas reallza-l,Ia entidad. 
i das de una pólvorá especial para t i rar Para ln« n a r » A n m 
\ a los aviones, invento del coronel del 
: Artillería don Juan Moreno, que es tá 
: siendo muy felicitado 
Con 'este motivo se han dirigido te-
i teoramas al Presidente de la República 
y a los ministros de la Guerra y Ma-
rina. 
L a huelga de C a r m e n a 
| j SEVILLA, 8.—En Carmona el comi-
j sarlo especial señor VUlarmbia, en via-
{ ¡ t a i d e haber fracasado las gestiones 
5;amistosas, ha publicado un bando en 
jjel que concede un plazo de cuarenta y 
| ocho horas para que se reintegren los 
si obreros al trabajo, y, caso contrario, los 
j|patronos podrán contratar obreros fo-
s rusteros. Tunibién dispone el citado, 
j bando que-'fcwdftfi las aceitunas deberán ' 
• Iir provistaa de gula para su compra, y 
í que los obreros que salgan al campo lle-
: varán un volante expedido por la A l -
f caldla. 
I m p u e s t o s r e c h a z a d o s 
BILBAO, 8.—Como todos los meseB, 4 
alcalde ha recibido hoy un donativo 
veinticinco pesetas de un ciudadano 
pañol residente en Tánger , con deati 
a la suscripción pro-parado». 
Las cons t rucc iones navales 
BILBAO, 3.—El limes próximo se 
labrará en Madrid una reunión de rak 
presentantes del Ferrol, a la cual cono 
curr l rá un representante de Bilbao, ooS 
el fin de pedir que en los preaupuestoa 
generales del Estado se consigne un4 
cantidad para las construcciones nava} 
les, que tan directamente afecta a aque* 
lia plaza y a Bilbao. 
Obreros despedidos 
BILBAO, 3.—Hoy han sido de.spedi» 
dos por falta de trabajo cuarenta j | 
cinco obreros de la fábrica de d i ñ a n » 
ta de Galdác^no. La huelga d« la Búa* 
kalduna continúa en igual estado. Es» 
ta m a ñ a n a se han realizado alguna* 
gestiones sin éxito positivo. 
O t r a denunc ia 
SANTANDER.^.—E.'itajnoche,_eni el BILBAO, 8—Como todas las vecei 
que ha tratado de salir a la calle, y 
van diez o doce, hoy ha sido denunciad* 
y recogido el semanario "Jagl-Jagi". 
M á s a t a q u e s e n l a z o n a 
f r a n c e s a d e M a r r u e c o s 
BARCELONA, 3.—En un garage de 
la calle de Córcega propiedad de José 
Cortina se presentó un individuo q u e i ^ ; ^ ^ ; ; . ^ ^ 
inopinadamente comenzó a apedrear las te en ej que nucgtros precios quedarán 
lunas y los coches que allí había en-j r(,V,njartoa por nuestros técnicos de un 
cerrados, causando la rotura de las pr i- 30 a un 70 por 100, por las imperiosas 
meras y algunos daños en la carroce-1 causas ya citadas. 
ría de los automóviles. El individuo enl Nos place poner en conocimiento del 
cuestión, que fué detenido, se llama Ra-¡público en general, y a nuestra distineui-
món GraS, de cincuenta y tres a f i o 3 > ú n t e l a en particular, que todas las 
el cual ha declarado que hace tres días 
que está sin comer debido a lo cual idee 
ese plan con el ñn de que lo detuvie-
ran, y poder comer. 
Los autores de un c r i m e n 
BARCELONA, 3.—Como resultado de 
las pesquisas realizadas por la policía 
para descubrir a los autores del crimen 
de la calle de Salina, se tiene la segu 
actuales garantías pasarán a cargo de la 
nueva sociedad, y serán por ésta debi-
damente respetadas. Unión Relojera Sui-
za. Av. T i y Margall, número 7, esquina 
a Salnd, número 19. 
to de procesamiento y prisión contra 
José Martoroll Virg i l i , autor de la co-
locación de dos bombas en un taller do 
la calle de Rocafort. Se le ha señalad^ 
como responsabilidad civil la cantidad 
U n a i n u n d a c i ó n e n O r a n 
Ayuntamiento, al tratar de la nivela-
c i ó n del presupuesto, la minoría socia-
lista propuso, para cubrir una partida 
de gastos, una consignación con cargo 
a dos nuevos arbitrios, uno sobre el to-
que de campanas, y otro sobre los en-
tierros que llevasen cruz alzada. 
Ello dió lugar á un vivo debate en. 
el que los socialistas y las derechas1 
(sostuvieron Irecuentea incidentes. A l 
final, después de larga discusión, se lo 
£rd desechar la propuesta de los aocla' 
listas por los votos de las derechas y CASABLANCA, 8.—Kn la región de 
algunos de loa pertenecientes a las mi- A l t Hammu ha ocurrido un serlo ata-
ñerías lerrouxístas y Acción republi-lque de una numerosa partida rebelde 
cana. contra unos poblados recientemente so-
j t , t i metidos, situados cerca de Ighern. Los 
| rebeldes, después de pasar a cuchillo a 
L o s r e s t O S d e V i v e s e n nuinero3os Indígenas de aquellos pobla-
Idos, tuvieron el tiempo suficiente para 
Z . a r a g O Z a [dedicarse al pillaje, llevándose cuanto 
ganado poseían los sometidos, así como 
numerosos prisioneros. 
Las tropas francesas, avisadas ur-
gentemente, salieron de las posiciones 
vecinas a Ighern, entablando combate 
con la partida rebelde, y obligándola a 
huir. Los rebeldes escaparon en direc-
ción Sur, llevándose consigo parte de los 
ganados y bienes robados. E n el com-
bate ha muerto un suboficial francés y 
otros dos han resultado heridos. Han 
muerto también varios soldados Indíge-
nas, cuyo número, asi como el de heri-
dos, no especifican los partes oficiales. 
Los bienes " H a b u s " 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
L a p r i m e r a e m i s i ó n de Deuda pa ra 
el p ian de c u l t u r a 
La 'Maceta" de hoy publica una or-
den del minlsterio.de Hacienda dictan-
do normas para dar cumplimiento al 
artículo 14 de la ley de 16 de septiem-
bre último, que autoriza al Gobierno 
para emitir deuda del Estado con apli-
cación a la ejecución del plan de cons-
trucción de Escuelas, y d i artir ulo oc- cas| (le diámPtr0i que negaba a 
.tavo del decreto de 10 del'pasado m f s i ^ metro3 de Rltura 
disponiendo la primera emisién de obli- ^ a^̂ - 1̂ - Ai A*C • j . i „»,.i„„»i Am «niHira I Numerosos edificios en los que el des-gaciones del pian nacional oe cuinira., ^ . . ^ ^ ^ &Zoteas no estaba bien cui- pectivas de la vida y del mundo manifles^Habbus de los Santos Lugares del Is-
dado, llagaron a tener rápidamente un ta una curiosidad insaciable. lam. La sesión inaugural será presidida 
El ministerio de Hacienda en la "Ga-i metro de agua sobre la azotea, amena- Apenas han aprendido a leer en la Es-! por el Sultán, acompañado por el re-
ceta de hoy publica una orden dispo-!zamj0 hundirse e inundando rápidamen- cuela cuando esa curiosidad les empu-i sidente general, y a las reuniones asis-
niendo que la cantidad de moneda que'te \ñn habitaciones de las casas. Una ja a fijarse en cuantas lecturas caen enj t i rán delegados de todo Marruecos, A r -
puede ser exportada por la Aduana del pana<1er¡a española, cuyo dueño ' se ape- .sus manos. Este es un momento difícil, gelia y Túnez. 
Farga de Moles a la República de An- ijjiia verdú, quedó completamente Inun- en Pi qUe padn^ y educadores deben! Entre otros asuntos a estudiarse tra-
dorra, se eleve en lo sucesivo a 80.000 (ja(ja j)0r ]as aguas, que causaron gran- mostrar el más escrupuloso cuidado de'^ar^ de la continuación de las obras del 
pesetas en billetes del Banco de Espa- dej, daños. También quedaron inunda- selección. |Cementerio musulmán de París , del Hos-
ña y 60.000 pesetas ^n moneda de pía- dos los Sótanos de numerosos edificios, 
ZARAGOZA. S.—A las nueve y media 
de la noche llegó el furgón que conduela 
el cadáver del maestro Vives. Los acom-
Ipafiantea se detuvieron a cenar en la 
ORAN, 2.—Anoche, a las once, ha ae8.tCApitaJ percatad0 ei público, requirió al 
cargado sobre esta población una enor-'prealdente de ]a Diputación que el cadá-
me tromba de agua, que ha inundado en ver fuege depositado en el Salón de Quin-
pocos minutos todas las calles de la po- tajg &nU ^ cual desfilaron las autorlda-
blación y numerosos edificios. ^ociedadea musicales y numeroso 
Era tal la fuerza del agua, que las bo- público. A media noche cont inuará el 
cas de las alcantarillas sallaban por la viaje hasta Rarrelona. 
presión interior de la corriente, y hubo, 
alguna, como la situada en el extremo îBllllfliiiiiaiilliai!iia!ii!fliliii|iiii!Bi|i!|il¡l!|||)|lB>i!inipr|llll!| 
del boiilevard Clemenceau. por la q"e ^ • 1 1 1 1 • 
vertical C u i d a d á t l o s n i ñ o s RABAT, 2.—El próximo día 10 se re-
unirá en esta ciudad una Asamblea Ge-
Su espíritu abierto a las grandes pers-lneral de las Sociedades de los Bienes 
«.ño auiere leer No hav oue ne- pital francomuímhnán de aquella capl-
ta de cuño españo l ¡en particular, los de la Farmacia Ora- . J d^eo- hav oue satlaftujerio1^' de ,aa P ^ S ^ a c i o n e s a la Meca y 
ridad de que los culpables son los dos de 4.000 pesetas. En la indagatoria ha; • • • nesa del Boulevard Clemenceau. ñ 1 ^ 1 1 ,1e ntro9 asuntos de menor importancia, 
individuos detenidos anteriormente, yImanifestado que él es el autor de la, La «Gaceta" de hoy publica un de- No gg • tiene noticia hasta ahora de a T ^ m a c ^ Entre 109 invitados figuran todas las 
como coautor o cómplice o encubridor co]0caqión de los artefactos y que las creto disponiendo que los ingenieros z r & v e s desjrracias personales. '1 h £ ™ ™V?^^^^ q ,e "u personalidades m á s destacadas de Ma^ 
el nombrado ruso. Se ha descubierto 1 ¿os bombas le fueron entregadas por Caminos. Canales y Puertos que f igu- 'a niera con asPeci03 | f * * T ~ " e .ia ^"jrruecos, Argelia y Túnez entre los in-
same por el fallecimiento del maestro* una mujer qUe está detenida en dos individuos poco antes de llegar a ren actualmente como profesores de . Nieva en el At las ' qne f'3? atención por medio de digpDaSi 
Vivas. E l señor Maciá estuvo^en el do-1Tarragr0Iia recibl6 encargo del llamado la ca9a. la Es(niela de ^ ramo o que sean nonv . S r t S T Í ^ S S Í S S rt^totS»! Vi*Íe del « , to comisa r io 
S ind ica l i s t a s c o n f i n a d o , ^ ^ r i ^ r ' ^ r ^ ' ; ^ ^ : 2 - H a n c 0 " ~ ^ d r ^ t í r i r q u r p i . : ^ ^ ^ 
be 
micilio de los familiares del finado pa 
ra expresarles su condolencia. 
T res bombas 
BARCELONA, 3.—En la barriada de 
Gracia estalló una bomba en la calle; 
de Quevedo. Causó gran alarma. Se ha 
Emilio de que se entrevistara con el 
otro detenido apellidado González con 
el fin de que negara cuantos extremos 
tuvieran relación con el crimen. 
F u é una venganza 
!ción pública, serán dados de baja en t í > T n * n t * anmell.iaR ocaaionando serias '1P"r- Jüno enirH 10 H11 
BARCELONA, S. -Han llegado a ^ ^ acti'v0 por .parte de di^ho m f - ^ a toós fe ra de suavic 
Barcelona custodiados por la Policía y nigtario y declarados s u p e n i u m e r a r i o s j j ' F torno del n;ño, ayudand 
embarcados en el vapor de Palma í1̂ ; voluntariog 
Mallorca, los sindicalistas de Burgos BARCELONA 3 . -De ^ autopsiaj Ca EU3taquio Sancho y
podido averiguar que el explosivo Joaipracticada al cadáver del maestro de |_ ,6_ „_ 
destinado a un taller de ebanistería, si- ot)ras qUe fUé asesinado en San An-
tuado al lado del horno donde estalló, drés ei pasado Jueves, se deduce que la 
porque un individuo, momentos antes, j pegona qU€ ¡a ma tó iba al lado de la 
preguntaba en qué número de la calle víctima. Parece que la Policía es tá ya en 
estaba establecido el taller. e\ secreto de quién es el Individuo que 
Ha sido encontrada una bomba en| acompaflaba a la víctima y que no tar-
los talleres de ebanistería de la viuda á&r& en aer detenido. Desde luego, se 
de José Rivas, establecida en Consejo! venganza personal, 
de Ciento. 329. El explosivo lo encon-1 ProresamiPnto 
t ró un hijo de la propietaria en el por-
ta l de la casa y con la mecha apagada. 
BARCELONA, 3. las once y media de la noche ha 
-Se ha dictado au-
Eduardo Ortega para cumplir el con 
finamiento ordenado por el Gobierno. 
Los tres son elementos de acción entre 
el sindicalismo. 
Folleto de p r o p a g a n d a 
BARCELONA, 3.—Para conmemorar 
la Inauguración del Parlamento cata-i 
lán se ha editado por la Comisión dej 
Cultura de la Generalidad un follelifoi 
go en ella por el ministerio de lustruc- vai,as en |aM rpt)¡onf.s (1el Atlas recién- ™ T luf4,,e, l̂,eu* h ĵuu"*, u, T E T U A N 3. -E1 alto comisarlo sefior 
~=x„ „ ^ u „ r < . ^ ¿ „ h0^0 ri» hai» rtlT** V."? '_n s I . , 8 . ._ :„_ er.r. J o d o entre lo que pueda formar¡ López Ferr'er ha marchgi,0 rnil ^ r e c 
"dad y dulzura en c,6n a Alcázar, con objeto de v^ i t a r las 
o ínsensiblemen- intervenciones civiles. Regresa rá a pr i -
te a la formaciín de su carácter , instru- merna horr^ de la n n r H t * 
La carretera de Mequínez a Mldelt ha éndolo sin desv¡3r ^ íritlli j ™ ^ * 3 ü o r ^ de la ^ e . 
quedado cerrada al tráfico, debido a la, nreocunación fund-imental • • • •fflBffl 
gran cantidad de nieve que la obstruye / - o " e3a P r e o ^ ^ A 
Todos los puesta avanzados de esta re - ,^ he<*a «Vis t a infantil leromín- . L A M E J O R 
glón del Atlas están actualmente blo- ^ " o los niños U buscan y la desean. T I £ N D A 
m m m m m m 
L A M E J O R 
T I E N D A 
5 R 
r a d i o 
A V . E D U A R D O D A T Q 9 S.I.C.E. TELEFONO 93924 
() no Por eso lo . padres deben facilitársela, ' D E • 
se tienen grandes inquietudes por m ' ^ ] * ^ mejor llena sus ñn??, entre to- • A ^ H | ^ H i • ^ H f e . 
A V . E D U A R D O DATO, 9 
TELEFONO 9 3 9 2 ^ 
que b a l i d o re->;'i's.^y •uelas. 
suerte, pues habían sido aprovisionados 
en víveres y municiones para varios me-a'arde de presentación. Con profusión 
ses, en previsión, precisamente/ de las de amenidades. Es también la revista 
nevadas invernales, que hablan de dlfi-jinfantil más barata. Diez céntimos se-, -
cuitar lat comunicaciones, dado lo ru-¡manflle«; ga ran í t ea» a los padres de f a - ' b . l . C c . 
dimentario de las pistas hasta ahora mil i a una distracción sefirura para sus 
a buidas. ipequeñuelos. [ 
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U L U M A H O R A 
S E P I D E E N F R A N C I A K 
l E N O M l A S 
E S 
H A A U M E N T A D O E L N U M E R O DE 
A N A L F A B E T O S 
B u e n a i m p r e s i ó n s o b r e e l 
c o n f l i c t o d e l C h a c o 
B O L I V I A A C E P T A LA T R E G U A 
E L A R B I T R A J E 
L A PAZ, 31.—Se afirma que el Go-
bierno de Bolivia ha aceptado la pro-
posición de la Comisión neutral de 
Wáshington, referente al nombramien-
to de una Comisión mil i tar que se tras-
ladarla al Gran Chaco, para arbitrar 
con conocimiento de causa y llegar a 
un acuerdo para terminar la contienda. 
Parece que el ministerio de Relacio-
guientes diferencias: 
Activo.—Oro en caja, aumenta en 
61.489 pesetas; plata, aumenta en pe-
setas 1.097.577; descuentos, un aumen-
to de 12.350.682 pesetas; pólizas de 
cuentas de crédito, menos los disponi-
bles, aumentan en 4.781.627 pesetas; 
crédito con ga ran t í a de valores, me-
nos los disponibles, aumentan en pese-
tas 84.665.913; la cuenta del Tesoro 
público aumenta en 49.566.840 pesetas. 
Pasivo.—Billetes en circulación, au-
mento de 38.170.875 pesetas; las cuen-
tas corrientes disminuyen en 36.776.344 
pesetas; dividendos e intereses, dismi-
nuyen en 5.583.442 pesetas; las cuan-
tas diversas aumentan en 8.026.682 pe-
setas. 
En total el Balance del Banco de Es-
paña realiza un aumento de 17.484.666 
pesetas. 
i i i i i ií i i i i 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—En estos momentos en 
que tantos diputados de la mayoría se, 
aprestan en España, bajo la secreta ins-'nes Exteriores ha enviado a la Lega 
píración de sectas tenebrosas, a hur ta r - ic ión de Bolivia en Wáshington instruc-
le a las Ordenes religiosas del derecho,c^es concretas. 
y el deber de la enseñanza, es de uní Las úl t imas noticias dicen que Pa-
alto interés práct ico destacar el caso raguay ha acepjtado la proposición re-
asombroso que acaba de acontecer en í e ren te a la creación de una zona neu-
Bauvais en el curso de unas visitas de^ra l , y está dispuesto a someterse al 
inspección al regimiento que guarnece!ar l ) i t raúe Para resolver el conñicto,— 
esa ^ciudad. Se ha podido comprobar que1 A9Soclated Pross-
S l t10 ,^ ! , ^ eleme°tales Iet*"as' des-;en oro, 766.740,46; depósitos en efecti-
conociendo la lectura y la escritura. De yo, 10.349.653,41; dividendos, intereses 
estos, 45,24 desde luego, son absoluta- y 0tras obligaciones a pagar, pesetas 
mente analfabetos. E l hecho ha causa- 65.658.790,51; ganancias y pérdidas, 
ao profundas impresiones entre los ere-! 73.736.613,36; diversas cuentas, pese-
yentes en la eficacia de la escuela laica!tas 467.418.055,81; Tesoro público, pe-
y entre aquellos ilusos que han creído i setas 12.655.286,75 y 6.642.420.944,70. 
hasta ahora en la posibilidad de que el I « • » 
l o , Hfios de u ¿ pais ¿ í v e r a o . p e í S S aemaM anten0r' ^ ^ ^ 
eos, algunos de la derecha como "Le 
F íga ro" y otros situados en zona tem-
plada y tibia como "Le Journal", en su 
número de m a ñ a n a comentan el hecho 
preguntándose si no ha llegado ya la 
hora de que los más recalcitrantes per-
ciban hasta qué punto perjudica a la 
educación nacional la desaparición de 
las Ordenes religiosas o las limitaciones 
que el Estado impone al ejercicio del 
magisterio. 
Aquellos que en España, bajo el sig-
no de la francmasonería, se encuentran 
propicios a admitir todas las sugestio-
nes de la utopía deben meditar ante es-
te hecho, dándose cuenta de que quizás 
de su impremeditada resolución depende 
el que muchas almas infantiles se en-
cuentren en el futuro totalmente des-
provistos del saber m á s elemental para 
caer en las tinieblaa del paganismo.— 
Eugenio Montes. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
(Cotizaciones del cierre del día S) 
Anaconda Cooper, 8 1/8; Atchison, 
25 1/2; Betheleem Steel, 15; Baltimore 
and Ohio, 8 1/2; Canadian Pacific, 
12 3/8; Chicago and Nortwester, 4 1/4; 
General Motors, 12 5/8; General Elec-
tric, 14 1/8; New York Central, 22 1/2; 
Nor th Pacific, 17 5/8; Union Pacific, 
66 3/4; U . S. Steel Corporation 32 5/8; 
Westinghouse, 26 1/8; Woolworth Bul l -
ding 34 3/8. 
B o l s a ' d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día S) 
Pesetas (34,33), 34,33; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,60), 13,42; francos fran-
ceses (16,44), 16,44; ídem suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (74,20), 73,70; ídem no-
ruegas (69,60), 68,90; ídem danesas 
(70,55), 69,70; liras (21,36), 21,34; pe 
sos .argentinos (0,8.55J, 0,855;. Deutsche 
und Disconto (75), 75; Dresdner (61,75), 
61,75; Commerzbank (53,50), 53,50; 
Reischsbank (129,62), 130,75; Nordlloyd 
(18,75), 19,25; Hapag (17,50), 18; A, 
E . G. (33,50), 34,12; Siemenshalske 
(125,25), 124; Schukert (76,75), 77,12; 
Chade (151,25), 150; Bemberg (63,37), 
60,75; Glanzstoff, 67; A k u (56,25), 
55; Igfarben (98,25), 98,25: Polyphon 
(45), 45,50. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Situación del día S de diciembre 
Activo.—Oro en caja, del Tesoro, del 
Banco, de cuentas corrientes, pesetas 
2.258.333.295,49; corresponsales y agen-
cias del Banco en el extranjero, pese-
tas 292.007.590,21; plata, 599.179.904,02; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.505.806,11; efectos a cobrar en el día, 
10.489.464,16; descuentos, 1.035.004.175 
pesetas un cént im»; p a g a r é s del Teso-
ro, ley de 2 de agosto de 1899, pesetas 
87.235.898,31; pólizas de cuentas de cré-
dito menos créditos disponibles, pese-
tas 256.409.643,82; pólizas de cuentas 
de crédito con ga ran t í a , menos créditos 
disponibles, 1.476.177.207,51; paga ré s de 
p rés t amos con ga ran t í a , 35.029.286,75; 
otros efectos en cartera, 19.805.668,90; 
corresponsales en España , 9.288.828,51; 
deuda amortizable al 4 por 100 de 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del Ban-
co Exterior de España , seis millones; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 
de jul io de 1891, 150 millones; bienes 
inmuebles, 48.824.647,64; Tesoro público, 
132.783.451,45 y 6.642.420.944,70. 
CO, 132.783.451,45. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi -
llones; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reser-
va especial, bases tercera y séptima 
de la Ley de 29 diciembre 1921, pese-
tas, 15.799.499,73; billetes en circula-
ción, 4.840.434.200,00; cuentas corrien-
tes, 927.592,104,67; cuentas corrientes 
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S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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A R B O L E S F R U T A L E S 
Y DE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sablfián (Zaragoza). 
Pidan catálogo si les Interesa. 
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A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del Acido ftrico. 
Representante Dpo . I I . de H. Riesgo. 
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R A D I O 
W A R N E R PETERPHON 
Pida catálogo. Teléfono 13398 
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v a s d e e n e r g í a t o m a n d o 
e l a c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
4 
Es el fónico mó> activo y ol mót podoroso 
creador desvenas poro ios muieros que crian 
Las « é d k o s reocmiendon esfe magnífico 
restauradoi en vedas las estaciones del ofto. 
Aprobado po* ta Academia do Medicino 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINE D E L A OPERA 
"Sangre de un poeta" 
Confesamos con toda sinceridad que 
no nos entra la nueva es té t ica de lo 
que hoy se llama vanguardia. Para nos-
otros el arte habla un lenguaje univer-
sal, porque es in té rpre te de una belleza 
objetiva. La subjetivización integral de 
la es té t ica la desgarra de ta l manera, 
en una cerebralización del arte, que la 
hac^ totalmente intranscendente. Y un 
arte Inmanifestable, un arte concebido 
como enigma, que sólo vive en la esfe-
ra inmanente de quien lo produce, es 
negativo, destructor, enfermizo. Sin la 
explicación del propio Cocteau, desde 
luego extravagante y quimérica, nada 
hubiéramos entendido de la cinta. Con 
la explicación—¡un autor que tiene que 
explicar su arte!—deducimos que si no 
se burla del espectador, quiere volverlo 
loco con el artificiaiismo de lo que ima-
gina. Cocteau empieza por decir que su 
obra no se pueda narrar. A lo sumo, 
interpretarse. Y él interpreta la escena 
monstruosa y absurda de una boca que 
aparece en la mano de un pintor por-
que ha tocado la boca de un dibujo 
suyo, como expresión de la soledad del 
poeta y de la potencia de su imagi-
nación creadora. As i son las demás in-
terpretaciones de verdaderas incoheren-
cias, que viven en un plano Inferior a 
lo real, a lo humano, a lo ar t ís t ico . 
Porque para presentar una idea como 
la de que el poeta "para v i v i r debe mo-
r i r frecuentemente", nos lo suicida, des-
pués de haber jugado a las cartas con 
su musa y haber perdido. 
E l disparate ar t ís t ico es aún mayor, 
dentro de la c inematograf ía . U n arte 
dinámico por excelencia, que vive de la 
realidad, no soporta la febril locura 
imaginativa de quien se aparta de ella 
en todos los medios de expresión y tiene 
que entretenerse en la tarea negativa 
de oscurecer las ideas con enigmas y 
cubrir la realidad de monstruosos de-
lirios para que el espectador, lejos de 
captarla y percibirla con facilidad, tenga 
que adivinarla y sacarla en claro, como 
una charada o un jeroglifico. Claro es 
que Cocteau empieza por creer que la c i -
nematograf ía , ya que no puede ser la de-
formación del espacio, si puede defor-
mar el tiempo. ¡Deformar!, dice el pro-
pio literato. Absurda concepción de un 
arte a quien compete ofrecer la síntesis 
del tiempo. La cinta, alejada, como que-
da dicho, de toda acción, no ofende al 
decoro. Si lo ofendiera, seria casi In-
ofensiva, porque muy pocos la perci-
birían. Por lo demás, salvo para los 
aficionados, a los rompecabezas, para 
la masa, para el público cineasta, no 
dejarla de ser una interesante película 
cómica. 
L . O. 
che, úl t imas representaciones en festivo 
de "La duquesa gitana". Creación de 
Carmen Díaz. 
Miércoles, noche, estreno "Las del som-
brerito verde". 
iHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiüiiminiinHii: niiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiin I!» 
U n a ob ra sobre Francisco J o s é 
V I E N A , 3.—En el teatro Municipal 
de Gratz se ha estrenado una obra de 
tendencia monárquica titulada " E l E m 
perador Francisco José I " . 
En esta obra se presenta al Empera 
dor como un personaje que lucha cons-
tantemente contra las personas que le 
rodean, con objeto de Introducir en su 
país el sufragio universal. 
En la ú l t ima escena aparece Fran-
cisco José I en el momento de la de-
claración de la guerra, declaración que 
logran arrancarle sus consejeros, los 
cuales le engañan, diciéndole que las 
hostilidades hablan comenzado ya. 
C a l d e r ó n 
A L B U M D E T R I C O T . 
P U N T O D E M E D I A Y C R O C H E T 
I 
Modelos p a r a B e b é s , N i ñ o s , S e ñ o r a s y Caba l le ros , | 
Vest idos, A b r i g o s , Jerseys, Pul l -overs , Chalecos, S w e a - | 
t e r s , Blusas , adornos . Pun tos nuevos. | 
28 p á g i n a s en sepia y c u b i e r t a en colores . Ampl io s i 
detal les p a r a su e j e c u c i ó n . T O D O E L T E X T O E N ES- | 
/ P A Ñ O L . E d i c i ó n de lu jo . | 
P r e c i o : p e s e t a s 3 , 7 5 | 
De v e n t a en las buenas l i b r e r í a s y casas de f i gu r ine s i 
y labores y en l a 
E D I T O R I A L S P I N E L L I 
Preciados, 7 . — M A D R I D 
quien lo r e m i t e a l rec ibo de su i m p o r t e por g i ro p o s t a l . 
i 
TEATRO LIBICO NACIONAL 
Hoy domingo, a laa 6,15, úl t ima repre 
sentaclón de " E l barbero de Sevilla". Bu-
taca 6 pesetas; 10,30: "Affua, azucarillos 
y aguardientes" y "La verbena de la Pa-
loma". Butaca 4 pesetas. E l próximo 
martes, por la noche, estreno de la obra 
postuma ded insigne maestro Vives ( l i -
bro de Romero y Fernández Shaw): "Ta-
lismán". 
L a r a 
Hoy 89 representación verdad de "Lo 
que hablan las mujeres", y sigue siendo 
tan aplaudida como en su estreno, la 
"Centésima", será en honor de sus auto-
rea y a beneficio del Montepío; foraistero 
que a Madrid llega en seguida va a 
LARA a ver "Lo que hablan las mujeres". 
M u ñ o z S e c a 
"Te quiero, Pepe". Exito rotundo de 
Muñoz Seca, la comedia más graciosa de 
todas las suyas. 
Z a r z u e l a 
Domingo, 3 funciones con "Sol y Som-
bra". Lunes, estreno de "Marieta o la 
bella Ilusión", de Cadenas y Gutiérrez 
Roiz. 
F í g a r o 
KIIT 
Tarde y noche, éxito insuperable de la 
magnifica producción de lujo Aafa, "La 
mujer de quien se habla", la más genial 
creación de Mady Christians. 
F o n t a l b a 
A precios populares, hoy, tarde y no-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
A V E N I D A (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (1-12-
932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je 
sús (¡éxito clamoroso!) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional) 
A las 6,13 (8 pesetas butaca): E l barbero 
de Sevilla (últ ima representación).—10,30 
(4 pesetaá butaca): Agua, azucarillos y 
aguardiente y La verbena de la Paloma 
CIRCO PRICE. — A las 4 (popular), 
6,30 y 10,30 (corrientes): En las tres fun-
ciones la gran Compañía de circo y las 
atracciones María Valente y Jenny Picco 
lo, los elefantes sabios. 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pese-
tas) y a las 10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca): Anacleto se divorcia (3-5-932), 
COMICO (Loreto-Chicote).—4: ¡Yo soy 
la Greta Garbo!—6,30 y 10,30: "E l boto-
nes del Hotel Amberes (gran éxito) (1-12-
932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . — 6,30: E l 
abuelo (5 pesetas butaca). — 10,30: E l 
abuelo (3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La duquesa gitana (butaca, 5 pese-
tas),—A las 10,30: La duquesa gitana (bu-
taca, 3 pesetas) (29-10-932). 
FUENCARRAL (Compañía Juan Bo-
nafé).—4,30: ¡Aquí está mi mujer!.—6,30: 
Papá Gutiérrez,—10,30: ¡Engáñala, Cons-
tante (ya no es delito). Tres grandiosos 
éxitos de risa (13-10-932), 
IDEAL.—4,15: Los moscones,—6,30: La 
rosa del azafrán (con un reparto cum-
bre).—10,30: La revoltosa y La fiesta de 
San Antón (por Sélica Pérez Carpió) (16-
3-930). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
M A R I A ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
Equilibrios (el nuevo gran éxito de risa 
de Muñoz Seca) (2-12-932). 
MUÑOZ SECA. —Tarde y noche: ¡Te 
quiero, Pepe! (éxito de clamor de Muñoz 
Seca) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (20-10-932), 
ZARZUELA. — 4, 6,30 y 10,30: Sol y 
sombra (precios populares) (14-10-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I , Te-
léfono 16606),—A las 4 (extra): Primero 
(a remonte), Irigoyen e I tura ín contra 
Abrego y Errezábal , Segundo (a pala), 
Azurmendi y Perea contra Zárraga y 
Jáuregul . Se da rá un tercero. 
CINES 
A L K A Z A R (Cine sonoro),—A las 3, 5, 
7 y 10,45 (últimas exhibiciones): Recién 
casados (Janet Gaynor y Charles Fa-
rrell) (25-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880),—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932), 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 (últimas 
exhibiciones): Monsieur, madame y bibi 
(18-10-932). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Africa in-
domable (29-11-932). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Bajo falsa bandera, 
CINE GENOVA (Teléfono 34373, Antes 
Príncipe Alfonso),—4, 6,30 y 10,30 (gran 
éxito de la gran superproducción Para-
mount): Así es New-York (por Phillips 
Holmes y Miriam Hopkins) (8-11-932), 
CINE D E LA OPERA (Teléf, 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30 (programa garantizado 
número 3): E l Congreso se divierte (18-
11-932). 
CINE D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30. 6,30 y 10,30: La hija del dragón. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827), 
4,15, 6,30 y 10,30: E l expreso de Shanghai 
(por Marlene Dietrich) (25-10-932). 
CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
Milicia de paz (29-3-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Mam'Zelle Ny-
touche. 
CINEMA CHUECA.—4, 6,30 y 10,30: El 
teniente seductor (Maurice Chevalier) 
(28-4-932), 
CINEMA GOYA.—3 (Sección infantil), 
11 de la mañana , 4,45, 6,45 y 10,30: Esta 
edad moderna (Joan Crawford) (30-11-
932). 
CHAMBERI . — A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Papá se casa y Semi-
lla (4-11-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).-4,30, 6,30 y 
10,30: La mujer de quien se habla (for-
midable producción Aafa, p o r Mady 
Christians) (3-12-932). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Karamasoff el asesino (8-
11-932), 
P L E Y E L (Mayor, 6),—4,30 (popular), 
6.30 y 10,30: Chantage y Carne de mar 
(por George O'Brien), Lunes: Mujeres por 
doquier (producción Fox) (4-2-931), 
ROYALTY.—4,30: Infantil , películas de 
risa por La Pandilla y regalos a todos los 
niños.—6,30 y 10,30: Señorita de Chicago 
(Charles Chase) y Tres muchachas fran-
cesas (Reginald Denny). 
SALON M A R I A CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—A las 4,45 y a las 7: El dra-
gón del mar y Radiomanía (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy). 
SAN MIGUEL.-^,30, 6,30 y 10,30: Era-
se una vez un vals... (15-11-932). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Una 
hora contigo (Maurice Chevalier y Jean-
nette Macdonald) (16-10-932). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas, Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
bríos (el nuevo gran éxito de risa de Mu-
ñoz Seca) (2-12-932), 
MUÑOZ SECA. —Tarde y noche: ¡Te 
quiero, Pepe! (éxito de clamor de Muñoz 
Seca) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León), — 6,30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas huta 
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA. — 6,30: Marieta o la bella 
ilusión (estreno), — 10,30: Sol y sombra 
(precios populares) (14-10-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I ) . 
A las 4 (moda): Primero (a pala), Na-
rru I I y Pérez contra Fernández y Be-
goñés. Segundo (a remonte). Araño y Be-
rolegui contra Pasieguito y Errezábal . 
CINES 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: E l triunfo de Chan (por Warner 
Oland y Marian Nixon) (estreno), 
BARCELO,—6,30 y 10,30: La condesa 
de Montecristo (por Brigitte Helm). 
CALLAO.—6,30 y 10.30: Fantomas. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Bajo falsa bandera. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (estreno 
de la gran superproducción Paramount): 
Sombras de la ley (por Wil l iam Powell), 
CINE D E L A OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 3): E l Congreso se divierte (18-11-
932), 
CINE D E L A PRENSA (Teléf, 19900), 
6,30 y 10,30: Usted será mi mujer (es-
treno), 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: E l Expreso de Shanghai (por 
Marlene Dietrich) (25-10-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: 
Anny y los carteros (Anny Ondra) (25-
5-932), 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796),— 
A Jas 6,30 tarde y 10,30 noche: La pura 
verdad (en español, por Enriqueta Serra-
no, José Tsbert y Manuel Russell; diálo-
go por Pedro Muñoz Seca) (15-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (Lu-
nes popular): E l teniente seductor (Mau-
rice Chevalier) (28-4-932), 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Esta 
edad moderna (Joan Crawford) (30-11-
932), 
CHAMBERI,—6.30 y 10,30: Casi caba-
lleros (Víctor Mac-Laglen) (27-11-931), 
FIGARO (Teléfono 93741),—6,30 y 10,30: 
La mujer de quien se habla (la película 
que en tus iasmará a todas las mujeres) 
(3-12-932), 
M O N U M E N T A L CINEMA (Tel, 71214). 
6,30 y 10,30: Karamasoff el asesino (8-
11-932), 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: La hija del 
bosque o el preludio de Mozart (maravi-
llosa presentación; música de Mozart), 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Scarface 
(22-11-932), 
TIVOLI .—A las 6,30 y 10,30: Cosas de 
solteros (una nueva creación de Adolphe 
Menjou) (10-11-932), 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntes is ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crít ica de 
la obra.) 
T W a ahorrará. 
dinero eit luj 
O S R A M 
c o m p r a n d o l á m p a r a s < b a r o f o t » . l o l á m p a r a m á s b a r a t a 
es p a r a us ted a q u e l l a q u e m á s luz te d é p o r l a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a q u e usfed p a g a . La l l a m a d o l á m p a r a « b a r a t a » 
le r e s u l t a r á casi s i empre m u c h o m á s ca ra , pues to q u e a 
i g u a l consumo d a menos fuz. U n a l á m p a r a d e c a l i d a d 
c o m o l a O s r a m , con h i to e s t i r ada d e espec ia l r i g i d e z , le 
p r o p o r c i o n a e l m á x i m o d e lux. Lo v i d a m o d e r n a e x i g e 
m u c h o luz. A l i g u a l q u e mi l lones d e consumidores , t a m -
b i é n usted d e b e e m p l e a r p rec i samen te l á m p a r a s O s r a m . 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artifras-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (1-12-
932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108, Compañía Lola Membri-
ves),—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (¡éxito clamoroso!) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional), 
A las 6,15: Agua, azucarillos y aguardien-
te y La verbena de la Paloma—Noche, 
no hay función, 
CIRCO PRICE (Ultima semana de cir-
co),—6 y 10,30: A petición de numerosas 
familias, en esta últ ima semana de circo 
grandiosas funciones de tarde y noche. 
En ellas la nueva y gran Compañía de 
circo y las atracciones María Valente y 
Jenny Piccolo. Elefantes sabios, únicos 
en el mundo. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Mi padre (12-9-931), 
COMICO (Loreto-Chicote), — 6,30 y 
10,30: E l botones del Hotel Amberes (gran 
éxito) (1-12-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás),—6,30 (3 pe-
setas butaca) y 10,30: E l abuelo (2,50 bu-
taca). 
FONTALBA.—A las 6,30: La duquesa 
gitana (butaca. 3 pesetas) (29-10-932). 
FUENCARRAL (Compañía Juan Bo-
nafé).—€.30: P a p á Gutiérrez,—10,30: ¡En-
gáñala, Constante (ya no es delito). Bu-
tacas, las mejores, 2 pesetas (13-10-932). 
IDEAL.—6,30: La rosa del azafrán.— 
10,30: Los moscones (butacas, 1,50, 2 y 3 
pesetas) (16-3-930). 
LARA.—6,30 y 10.30: Lo que hablan 1m 
mulerw (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—€.80 y 10.80: Bqulll-
iiiiiiniiiiniiimiiiiiBiiniiiviniiiiHiiiiniiiiiiiiiiniiiiiBiiiin 
O P O S I C I O N E S 
a Judicatura. Notarías , Registros, Carre-
ra Fiscal, Oficiales de Agricultura, Me-
canógrafos de Estadística, Auxiliares de 
Marina, Celadores de Mercados. Pericial 
y auxiliar de Contabilidad, Correos, Te-
légrafos, Policía, Cultura general, idio-
mas, taquigrafía, mecanografía, etcétera. 
Preparac ión , P r o g r a m a s , "Contesta^ 
clones Reus". 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L—Libros: Preciados, 
6.—Apartado 12,250.—MADRID 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N USO 
Ofer tas sir in te rmediar ios por 
car ta a l n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 4 6 6 . M A D R I D 
M MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Pr íncipe . 28. 12200, (Frente a San 
Ignacio.) 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 6,70 frasco 
(timbres incluidos). 
•¡iiiiBiiiiHiiiniiiiniiiiiiiiiiniiifliiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiii; 
F A J A S "Cau-
3bodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
N o l e q u i t a r o n e l a b r i g o 
La alegr ía que recibió el padre cuan, 
do se enteró que al chico le hablan ro-
bado los libros, al regresar del cole-
gio, sólo es comparable a la que reci-
biremos los miles de españoles qu« ju -
gamos a la lotería, cuando el próxime 
día 22 nos enteremos de que los pr«. 
míos primero, segundo y quinto quedaa 
en la reserva y, por lo tanto, pasan % 
las arcas del Tesoro. 
E l hecho ocurre en la calle de Pa-
e l la , u n chico de nueve afios, que sala 
del colegio, es abordado por dos mu-
chachos que le amenazan con sacar a 
vergüenza pública las tiernas visceras 
de la criatura si no les entrega los U-
bros que lleva. Para atemorizarlo, es-
grimen una navaja que parece un sa-
ble de los que usaba Pr lm. E l chico 
no se hace repetir la orden y, quién 
sabe si con cierta alegría, deposita lo 
que se le pide en manos de uno de los 
imberbes atracadores. 
Ha dado el muchacho los libros eon 
tanta facilidad, que los otros se ani-
man y le piden el abrigo. Pero un ga-
bán no se ha parecido nunca en nada 
a unas tablas de logaritmos. E l chico 
gri ta m á s que un director de orquesta 
en día de ensayo general. No le asus-
ta la navaja ni el gesto fiero de sus 
contrarios. Hace frió, y defender el 
abrigo es casi tanto como defender la 
propia vida. Acaba de nacer un héroe. 
Los otros retroceden, ven llegar a 
unos t ranseúntes y huyen. 
A l llegar a su domicilio, el chico 
cuenta a su padre lo ocurrido. T a es-
tán bien los atracadores. Ahora, que los 
detengan y no los suelten hasta que se 
sepan de memoria los textos que le han 
robado. 
Muere l a mujer her ida p o r u n guar-
d ia de A s a l t o 
Ayer, a lac cuatro de la tarde, fa-
lleció el Equipo Quirúrgico del Cen-
tro Már ia Pérez Mart ín , que resul tó 
herida en la reglón lumbar, al ser al-
canzada por un disparo hecho por el 
guardia de Asalto Rafael Delgado, que 
perseguía a un hijo de la víct ima, ña -
mado Antonio. 
M u e r t o casualmente p o r u n 
guard ia c i v i l 
Ayer, a las cuatro de la tarde, fa-
Guardia civil del puesto de Nueva Nu-
mancla se dirigía a vigilar los alrede-
dores del depósito de carbones de la 
Estación de M . Z. A., observó la pre-
sencia de un grupo de maleantes, que 
había por aquel lugar. La Beneméri ta 
dió el alto, a los que formaban el gru-
po, pero éstos lejos de obedecer las 
órdenes de los guardias, emprendieron 
la huida, perseguidos de cerca por la 
Benemérita , Uno de los guardias resba-
ló, y al caer al suelo, se le disparó el 
fusil, con tan mala fortuna que el pro-
yectil fué a alcanzar a uno de los que 
huían, y le causó una herida mortal. E l 
cadáver fué trasladado al Depósito j u -
dicial, donde todavía no ha podido ser 
identificado. 
La versión del suceso ha sido recogi-
da directamente del cuartel de la Guar-
dia civi l . 
A t r o p e l l a d o p o r u n c a m i ó n 
Tomás Magando Mata, de cincuen-
ta años, domiciliado en la calle del 
Doctor Marañón, número 4, fué asis-
tido de lesiones graves, que le produjo, 
al atropellarle, el camión 7.575, que 
conducía Félix Lacarta. 
E l herido pasó al Hospital General 
y el conductor quedó detenido. 
M o r f i n a en una male ta 
En la sala de espera de la estación 
de Atocha fué encontrada una maleta 
que, a l parecer, alguien hab ía dejado 
allí abandonada, y al abrirla pudo ver-
se que contenía ocho frascos de morfi-
na. Los agentes de la primera brigada 
señores Fernández Quevedo y Gánda-
ra practicaron las oportunas Investiga-
ciones y no tardaron en detener como 
supuesto propietario de la maleta a un 
individuo llamado Manuel Bustamante 
Plá, quien, conducido a la primera bri-
gada, declaró que él no tenía nada que 
ver con el hallazgo, pero esta declara-
ción no satisfizo a la Policía, y el de-
tenido pasó al Juzgado de guardia, con 
el oportuno atestado. 
R o b o impor t an t e 
Noches pasadas se cometió en Lo ran-
ea de Tajuña u n robo en una tienda que 
posee el Industrial don Andrés Carme-
na. Se calcula en 20,000 pesetas el valor 
de lo robado. Se Ignora quién o quienes 
puedan ser los autores. 
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Ved surtido y precios. 
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rCTCDflC terciopelos, tapices, saldo 
L u l L l i n u mitad de precio. Linoleum 
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono S237(J 
pesetas 
Soldado her ido 
Ayer m a ñ a n a ingresó en el Hospital 
Mi l i t a r de Carabanchel, el soldado del 
regimiento de Infantería, número 1, Ra-
món Rico Valle, natural de Bujalance, 
de veintidós años. 
Estando de guardia dicho soldado en 
el polvorín de Retamares, uno de los 
cargadores del fusil se le cayó al brase-
ro y al hacer explosión, una de las ba-
las le produjo una herida en la cara 
anterior del pie Izquierdo, sin orificio de 
salida, que fué calificada de menos grave. 
A t r o p e l l a d o s p o r u n a u t o m ó v i l 
Kn el Pajseo del Prado el automóvil 
particular 38.960, conducido por su due-
ño, don Carlos Pérez Cela, atrepelló a 
Francisco García Hernández y a Victo-
nano Rey Rodríguez. 
El primero resultó con heridas de 
pronóstico reservado y el segundo co© 
heridas leves. 
Cree que son los ladrones 
José Alvarez, de cuarenta y un afios, 
domiciliado en la calle de Alcalá núme-
ro 30. denunció a tres dwconocidos dé 
quienes sospecha que fueran los autores 
de la sustración de una cartera con dos 
mil pesetas, propiedad de una entidad 
de la que es cobrador el denunciante. 
Funda esta suposición en que estuvo to-
mando unas copas con dichos individuoi 
el día del robo, 
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L a d e r r o t a d e l l i b e r a l i s m o 
O F P A P E I 
p r o y e c t o d e T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Domingo 4 de diciembre de 193 
Por el tiempo que dure el estudio del 
problema que afecta a la in-
dustria papelera nacional 
E l ministro de Agricultura nos ha fa-
cilitado el siguiente decreto: 
" E l Consejo ordenador de la Econo-
mía nacional, cumpliendo por las pre-
Hay nota de contestación del Gobierno español sobre el asunto 
' T!.l¡;fón,ca- Se construirán nuevos ministerios de Goberna-
ción y Obras públicas. Una representación española a la Con-
ferencia Económica de Londres 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L T R I B U N A L D E M E N O R E S 
A las once y media de la mañana 
quedó reunido el Consejo en el ministe-
f Z Í l 9 S ^ ^ l ™ ™ ™ ? ? * ! e re-' n? d! 18 G ™ ™ - Al entrar, todos los 
fieren al déficit en el consumo de pa- ministros coincidieron 'en" de"^ auVt 
pel .de fabricación nacional, destinado reunión era continuación del Consejo 
a la Prensa periódica y al exceso de 
importaciones de papel continuo con 
destino a la misma, ha estudiado con' la tarde, 
la mayor atención cuantos aspectos se 
relacionan con los intereses de los dos 
s e c t o r e s industriales principalmente 
afectados por el problema. Ante la ur-
gencia del caso, y a reserva de com-
pletar su asesoramiento con los estu-
dios que al efecto continúe practican-
do, como auxiliar del Consejo Ordena-
dor, una Comisión mixta, integrada por 
representaciones, tanto de las empresas 
periodísticas como de las empresas de 
fabricación de papel y de las represen-
taciones obreras afectas a uno y otro 
sector, ha acordado proponer al Go-
bierno la adopción de medidas que, con 
carácter urgente, vengan a establecer 
una tregua en cuanto se refiere al ré-
gimen aduanero de importación a que 
estaba sometido el papel continuo con 
destino a la Prensa periódica, situa-
ción transitoria que no prejuzga el re-
sultado final de los acuerdos de Gobier-
de anteayer 
Terminó a las tres menos cuarto Je 
tarde. El ministro de Instrucción 
publica, a preguntas de los periodistas 
contestó que la lista de jubilaciones de 
profesores de escuelas normales no po-
día facilitarla todavía, porque faltaba 
que la firmase el presidente de la Re-
pública. 
Los demás ministros no hicieron ma 
mfestaciones. 
De lo t- 'ado se facilitó la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
Estado.—Accediendo a la invitación 
recibida de la secretaría general de la 
Sociedad de Naciones, se acordó en-
viar en su día una representación del 
Gobierno español a la Conferencia eco-
nómica que ha de reunirse en Londres. 
Se acordó igualmente presentar a las 
Con este motivo, el Gobierno trató 
del problema que tienen planteado los 
pueblos de L a Granja. E l Pardo y otros 
que fueron residencias y posesiones rea-
les. E l Gobierno estudia la forma de 
que estos Municipios, que carecen de 
riquezas propias, puedan contar con 
medios para realizar las obras que ne-
cesiten. 
In formac ión públ ica 
En Justicia facilitaron la siguiente 
nota: 
"En asunto tan importante como el 
de la posible unificación del Derecho 
en materia de letras de cambio, paga-
rés a la orden y cheques, la Conferen-
cia Internacional de Ginebra convoca-
da a dicho fin, por la Sociedad de las 
Casi, unánimemente, la Prensa libe-
ral de Bélgica atribuye la derrota de 
sus correligionarios a dos causas; el 
programa escolar, aprobado por el últi-
mo Congreso del partido, y la simpa-
tía por el cartel de izquierdas, manifes-
tada con demasiado calor por los ele-
Empezará ei lunes, a pesar del préstamo concedido para realizar 
obras. Se han resuelto las huelgas de Cádiz. El Ayuntamiento 
de Langreo se reúne en sesión permanente para tratar del con-
flicto. Se ha resuelto el conflicto pesquero de Bouzas 
L o s S i n d i c a t o s C r i s t i a n e 
y l a r e d u c c i ó n d e j o r n a c 
Una reunión para enero en Color 
L A HAYA, 3.—En su última reuni 
.recientemente celebrada en L a Haya 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A E N L A P R O V I N C I A D E H U E L V A Oficina de la Confederación Internar 
i i , nal de Sindicatos Cristianos ha convoi 
q a t a \ j t A tm/-ia • a j i , j - j do al Consejo de esta entidad a una -
SALAMANCA, 3.—A pesar de la[p!diendo que antes de entrar en negocia-
mentos liberales avanzados. E n reall-j concesión de un préstamo al Ayunta-¡ciones se gestione la libertad de los de-
dad estas dos causas pueden resumir-i ^ ^ t o de esta ciudad y de los esfuer-| tenidos, el levantamiento de la clausura 
se en una sola, puesto que una alianza! zos rea'izados por el gobernador y el jdel centro Justicia y, si no es posibleLn^T^te i, 
de liberales y socialistas ha de realizar-i ^ t l L ^ Í J ^ J ¡& general^to; ^ el Ayuntamiento facilite un ro> es decir, en vís¿eras de ia conferc 
se mediante el anticlericalismo Balo e,'ffunciada . P a ^ * f * * * ' P f 6 " que local para que se reúnan los obreros: ci¿ extraordinaria de la Oficina Int. 
meaiante el antiaencausmo. Bajo el ésta se inlciará el lunes a la una dejque se retiren las fuerzas que hay en nacionai de] Trabajo, de Ginebra, q 
aspecto social, los dos partidos no tie-j la tarde por veinticuatro horas, trans- Langreo; dimisión del gobernador civil¡tratará asimismo, de este asunto, 
nen el menor punto de contacto. Mas eni currldas las cuales sólo seguirán en y procesamiento de las fuerzas que bani ^n |a reun¡ón de L a Haya la C. I . S. 1 
esta afirmación, como en las que siguen,! !'aro los áe] ramo de la construcción.!intervenido en el conflicto por haber'¡^ ha ocupado también del problema . 
no queremos Invocar opiniones nronias Pid€n l0S obreros ^ se colo<lue a ô- maitratado a varias personas. Piden, fi- la libertad sindical, lamentándose • 
no queremos invocar opiniones propias. !dog los parados Se les ha prometido¡naimente. si en el plazo de cuarenta y caso de aicrUnos Gobiernos que con f 
Preferimos citar textos de los periódl-j colocar a buen número de los que aho-|ocho horas no se resuelve el conflicto la actitud h a c e n aquella libertad impo. 
sión extraordinaria para tratar de la i 
ducción de la jornada de trabajo. 
Esta sesión tendrá lugar en Colon; 
eos liberales belgas. Véase lo que dice] ra están sin trabajo, y en días sucesi-
la "Gazette de Charleroi": I vos se continuará facilitando trabajo 
" E l partido liberal está demasiado le-! a lo\ T16 carezcaD del mismo. Mañana 
jos de la masa con la que los católicos. I se celebrará una reunión en la Casa del 
por medio de sus obras religiosas, sacer-| ^ j J ^ P f . ^ . ^ " ífL^!!1"-0 
dótales, económicas y sociales; los so-
cialistas, por medio de sus sindicatos y 
cooperativas están en contacto perma-
nente." 
Una reunión del Tribunr 
E l único pensamiento capaz de jun-Naciones, ha elaborado seis Convenios 
que se han publicado traducidos en la|tar dos grupos políticos tan distintos 
"Gaceta" de Madrid, correspondienteLM . . „ n - . , 
al dia 20 de octubre del corriente año.|era' pues' eI ataqUe a la ^ S 1 6 * ' d i s -
Con objeto de que las personas y enti-|frazado con todos los vie30S tópicos an-
dades de toda clase que no hayan acu-jtlclericales sobre el laicismo del Estado 
Cortes para su ratificación "el "trabado dido a la información a "i"6 se refiere ¡y ia libertad de conciencia. Sólo que en 
de conciliación v arbitraje firmado en-lla orden del min'sterio de Justicia de Bélgica un 3ÍgXo de lucha ha enseñado 
™— = - ~ . i ] de dicho mes, "Gaceta" del 14. reía- , , , , t-u * j . 
1 lo que es la verdadera libertad y muchos 
E l gobernador ha manifestado que su 
impresión es que irán a la huelga, pero 
no les asistía la razón para adoptar 
dicha actitud. 
En las oficinas de colocación del 
Ayuntamiento figuraban inscritos en el 
día de hoy 333 obreros parados de to-
dos los oficios, de ellos 290 del ramo 
de la construcción. 
Un manifiesto 
re "^paña y Grecia. 
Hacienda. — Varios exned¡ente<? dp' tiva a la ratificación de aquéllos, pue 
que sobre aspecto tan interesante uest Provecto d/ leVsobre re da° efectuarlo, dicho ministerio há!electores <3ue todavía sienten el deseo 
idonten. v oue oermitirA. rfisnptan- . . . J . e 3UUie rc _ r _ , j . , . , . . „ , . . ! _ , j . j . se adopten, y que per itirá, respetan-^l^XorrAn / ' i / ^ r l 
do los derechos adquiridos, estudiar en ^ ^S^rfneo l0' defrech0S ^ T ™ * * ? .._ _ i , ,__ * , ios funcionarios que fueron del Patrl 
monio de la casa real. un plazo muy breve las distintas face-tas que afectan a los indicados aspectos 
de la producción nacional, para resol-
ver el problema a fondo, hallando so-
luciones estables que, a ser posible, de-
jen a salvo los respectivos intereses y 
que, seguramente, habrán de satisfa-
cer al interés general del país. 
De acuerdo con las consideraciones 
que han determinado al ministro de 
Agricultura, Industria y Comercio a 
proponer la adopción de las disposicio-
nes que constituyen este decreto, y de 
conformidad con lo acordado por el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Con carácter provisio 
nal, a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente decreto en la 
«Gaceta de Madrid», y por el tiempo 
que dure el estudio del problema que 
afecta a la industria papelera nacional. 
Guerra.—Aprobación de expedientes 
de libertad condicional. 
Justicia.—Decreto sobre reorganiza-
ción del Tribual de menores de Madrid. 
Idem sobre reorganización administra-
tiva del personal. Proyecto de ley adl 
clonando un párrafo al artículo quinto 
del decreto ley de 8 de julio de 1931. 
prorrogado el plazo concedido a tai fin 
hasta el dia 20 de diciembre próximo, 
por lo que hasta dicha fecha podrán 
enviarse los informes oportunos a la 
Subsecretaría del citado ministerio, en 
la forma que expone la citada orden." 
de ser libres y vivir en paz, han dado 
sus sufragios al partido católico. L a 
"Gazette", de Bruselas (liberal), expli-
ca así las causas de la derrota: 
" E l Congreso nacional, al poner de 
nuevo sobre el tapete, hace algún tiem-
Un art ícu lo de " L a Epoca"!P0 la cuestión de los subsidios, ha co-
metido la falta más enorme que se pue 
dimisión del Ayuntamiento. Esta en-
mienda fué desechada y prevaleció la I 
de la minoría radical socialista. Termi-
nada la sesión, la Comisión de concejales ~ 
se entrevistó con el director de L a Fel-: L a Confederación de Sindicatos Cn 
güera para resolver la huelga de meta-¡tianos se felicita de la forma en que • 
lúrgicos. E l director les manifestó que Tribunal Permanente de Justicia Inte, 
se había enfriado el homo de cok y esto |nacional ha decidido la cuestión pía-
úficultará la solución. Los comisiona lteada COD motivo de las dispares inte, 
dos fueron después a Oviedo a entrevis-|Pretaciones que se venían faciendo < 
tarse con el gobernador y darle cuenta ? Convención sobre el trabajo de noel 
de las mujeres. E l Tribunal ha declar 
do, en efecto, de acuerdo con lo defe; 
dido por la Confederación de Sindicati 
de sus gestiones y del acuerdo. 
Fuerzas a Langreo 
Cristianos, así como por la Federack 
OVIEDO, 3.—En autobuses, han sa-! Sindical Internacional, que la Conver 
hdo policías y guardias de Asalto para¡ción de Wáshington, no puede entende 
Langreo. E l gobernador ha ordenado la se una mera refundición del antlgu 
clausura del Centro de sindicalistas, 
afectos a la C. N. T. 
Para la reunión en Langreo de fuer-
zas vivas existe gran expectación. 
E l gobernador ha manifestado que a la 
Con el título de "Diciembre no debe 
ser Agosto", publicó anoche nuestro 
A M P L I A C I O N querido colega "La Epoca" el siguiente 
fondo: 
Como estaba anunciado, parte prin-j En nUestro querido colega "Informa-
cipal del Consejo se dedicó al asunto i Ciones" aparece anoche una caricatura 
de la Telefónica. Aunque nada de lo dei ingenioso y popular "Sileno", en la 
tratado trascendió a los periodistas por!qUe ge representa preocupado y pensati 
parte de los ministros, parece que el 
asunto está ya en vías de solución, des-
pués de la reunión ministerial de ayer. 
Nuestros informes son de que ha sido 
entregada a la Embajada norteamerica-
na una nota del Gobierno español re-
dactada en tonos amistosos y concilla 
se prohibe la importación del papel enjdores como CorreSponde a esta clase 
rama con destino a las empresas pe-|de notag S o m á t i c a s . Sigue ahora a 
riodisticas, tarifado en la partida 1-027 0 de] ministro de Estado, median-
de los vigentes Aranceles de Aduanas. L conversaciones que están en curso. 
Se efectúa de la aplicación de estal^ ^ a una armonía en el aSpecto 
prohibición, la mercancía que haya sa-|de Ia revlsión del contrato, -uyo punto 
lido de punto de origen extranjero en^^ so estái a] pareceri en si será 
tráfico directo para España, con ante 
rioridad al día siguiente al de la publi-
cación de este decreto. A estos efec-
tos regirá para la comprobación de las 
fechas de salida. En las procedencias 
directas la del visado consular en el 
manifiesto, y en las indirectas, la fe-
cha del conocimiento para España. En 
el tráfico terrestre, así como en el trans-
porte continuado mixto, regirá, a igua-
les fines, las fechas de la carta de por-
te, talón de ferrocarril o conocimiento 
de' embarque, según corresponda, con 
la condición de que, en la documenta-
ción de origen, quede debidamente com-
probada la continuidad del transporte. 
Tampoco se aplicará la prohibición a 
la referida mercancía que se encuen-
tre pendiente de despacho en las Adua-
nas, o la que se halle en depósito 
o disfrutando almacenaje, s i e m p r e 
unilateral o por medio de una Comi-
sión, en la que estén representadas las 
dos partes. 
Aunque se ha dicho lo contrario, no 
sería extraño que este asunto tomara 
estado parlamentario, una v^z salvadas 
las primeras dificultades. 
El Tribunal de G a r a n t í a s 
E l Consejo continuó también el es-
tudio del proyecto del Tribunal de Ga-
rantías, pero no habiéndole dedicado 
gran atención ni tiempo, no se pudo 
adelantar mucho, por lo que es de pre-
sumir que serán necesarias nuevas re-
uniones. 
Edificios para ministerios 
Si bien no se llevó a la referencia 
oficiosa, el Consejo se ocupó de la ne-
ou^Ve "solicite su despacho para con-icesidad de construir nuevos ministerios 
sumo dentro de los cinco días labora-¡de Gobernación y Obras públicas. No 
guientes al de la Inserción de bles si., _ 
esta disposición en la «Gaceta de Ma 
drid>. 
L a admisión y eficacia de las oportu-
nas justificaciones quedan sometidas al 
reconocimiento de su validez por parte 
de la Administración. 
Art. 2.° Por el Consejo Ordenador de 
la Economía Nacional, se procederá se-
guidamente a continuar el estudio inte-
gral del problema de la fabricación y 
consumo del papel y, para llevar a efec-
to tales estudios, se nombrará una Co-
misión Mixta que, presidida por uno de 
los vocales del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional, estará integrada 
por tres representantes de las empresas 
periodísticas, tres de los fabricantes de 
papel, un obrero de la fabricación de 
papel y otro que trabaje en los talleres 
de empresas periodísticas, actuando co-
mo secretario de la expresada Comisión 
un ingeniero de Montes designado al 
efecto por la respectiva Dirección ge-
neral. , . 
L a expresada Comisión podrá ser am-
pliada en momento oportuno, si se acor-
dara extender el radio de acción de sus 
actividades a aspectos o cuestiones que 
afectaran a sectores de la Industria pa-
pelera distintos del que corresponde a 
papel destinado a la Prensa, que es el 
que fundamentalmente da origen a su 
creación. 
L a Comisión se reunirá tan pronto es-
tén designadas las respectivas represen-
taciones y realizará sus trabajos aco-
modándose a un cuestionario que le se-
rá facilitado por el Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional, al que eleva-
rá sus acuerdos o ponencias, sin otro 
carácter que el puramente informativo 
que les corresponde, sin perjuicio de los 
votos particulares que en cada caso pue-
dan formularse. 
Art. 3." Los fabricantes nacionales 
de papel para la Prensa, respetando los 
términos y precios de los contratos ya 
ultimados, facturarán a las Empresas 
periodísticas respectivas, mientras du-
ren los trabajos de la Comisión Mixta 
referida y consiguiente resolución que 
acuerde el Gobierno a propuesta del Con-
sejo Ordenador de la Economía Nac»o-
nal y durante un período que no podrá 
exceder de dos meses, el papel necesa-
rio para el consumo de las referidas em-
presas, al precio básico de cuarenta y 
cinco pesetas los cien kilos, a pie de 
fábrica, alisado y en bobinas. Sobre es-
te precio podrán aplicarse los recargos 
de cuatro pesetas por cien kilos para el 
papel resmado y tres pesetas para el 
satinado, facultándose asimismo a los 
fabricantes de papel para que puedan 
aplicar, en proporción inversa al consu-
mo de los periódicos afectados, un au-
mento de precio que no podrá exceder 
en caso alguno de cinco pesetas por cien 
kilos hasta tanto se promulgue, a pro-
puesta del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional, la disposición que 
ha de regular de manera definitiva el 
vo al señor presidente del Consejo y se 
escribe como leyenda esta meditación: 
¡Nos está haciendo pero que muchí-
sima falta otra rebelioncita monarqui-
zante o cosa parecida! 
En este caso, como en muchos otros, 
la caricatura sustituye con ventaja y 
con exceso a un artículo editorial; por-
que no puede decirse nada mejor ni más 
oportuno, no por lo que se refiere per-
sonalmente al señor Azaña, sino a los 
ministeriales. Observamos, en efecto, 
de imaginar... En vez de responder ca-
tegóricamente a aquella (la declaración 
contra la ley en vigor) con una decla-
ración formal: "No tocaremos a los sub-
sidios, los liberales, con la excepción de 
M. Janson, se contentaron con evasivas 
y la afirmación de que era imposible 
un cartel de izquierdas a causa del an-
timilitarismo de los socialistas..." L a 
moraleja de todo esto es que si el par-
tido liberal no cambia radicalmente—y 
en sentido antirradical—; si no procla-
ma en el porvenir su voluntad de acep-
tar la situación escolar actual, no tiene 
más destino que desempeñar en la voz 
del país un papel de segundo orden." 
Para "L'Etoile Belge" era "una lo-
cura encender la guerra escolar..." ¿No 
hemos dicho y repetido bastante—pre 
gunta—que cada vez que el partido 11-
desde hace algún tiempo, que se ponen 
en incubación rumores sobre la repetí-: beral ha tenido un ataque de anticlerl 
ción de un 10 de agosto, que donde se calismo ha sido derrotado?... No hay 
acogen y divulgan con más fruición esos 
rumores es en la Prensa ministerial, y 
que con ello se alternan las amenazas 
regocijadas y hasta el aviso de que el 
Gobierno no podrá medir la extensión 
de la reprensión; algo así como si bas-
tara lo que hicieran los menos para 
que la responsabilidad cayese sobre los 
más. 
Nosotros no conocemos un solo hecho 
uno solo y minúsculo, en el que puedan 
basarse esos rumores; leemos con sa-
tisfacción que el señor Casares Quiroga 
les ha quitado importancia; pero la in-
sistencia regocijada que ponen en su 
circulación las izquierdas, nos hace pen-
sar que eso se dice por ella^, no como 
realidad que palpan, sino como sueño 
que abrigan. ¡Es que les hace falta un 
10 de agosto! Y preguntamos a las de-
rechas: ¿puede ninguna de ellas, por 
extremista e intransigente que sea, pres-
tarse al juego? No creemos a nadie con 
ese grado de candor. 
A nosotros nos basta con la convic-
ción doctrinal de lo que es el sentimien-
to conservador—siempre fundamentado 
en el Derecho—para repudiar la rebel-
día. Ahí están cerca de 30.000 números 
de "La Epoca" publicados, y retamos a 
Cooperativa Eléctrica han llegado va-
rios vagones de carbones, con los cua-
les, está asegurado el abastecimiento 
de la misma. 
L a huelga pesquera 
SALAMANCA, 3.—Esta noche se ha 
repartido por Salamanca un manifies-
to dirigido a todos los obreros de la 
capital, en el que se da cuenta de que 
la Federación ha acordado la huelga 
general en la capital para el lunes, día 
5 del corriente aMa una de la tarde. E l 
paro deberá durar desde el lunes a la 
una de la tarde hasta el martes a la 
misma hora en que todos se reintegra-
rán a sus tareas sin nueva orden. A 
partir de dicho momento continuarán 
solo en huelga los del ramo de la cons-
trucción hasta el día 10 por la maña-
na, en que de no haberse conseguido lo 
que se proponen, continuará la huelga 
en la capital y en la provincia. aceptando las bases firmadas ayer no 
I a huplo-a rP^iiPlt- Che Por ,os obreros y Parónos. Con L a nueiga, resuen . este motivo ge da por terminado el 
CADIZ. 3.—Anoche quedó resuelto el fonflict° que ha durado cinco meses y 
conflicto que sostenían la obreros pana- ta{ntos. daños ha ocasionado a la econo-
deros y los tipógrafos. L a ciudad ha re-lmía vifuesa. P^J ser la industria pes-
cobrado hoy su aspecto ordinario y sólo c ^ r a la de más importancia. En la 
prestan servicio de vigilancia en la calle Próxima semana se harán a la mar los 
los guardias de Asalto, que llegaron do ^ o s ama"ados. L a solución de la 
nueiga ha causado grata impresión. 
VIGO, 3.—Esta tarde, en la reunión 
del Sindicato de Pescadores se acordó 
aprobar las gestiones hechas por los 
Convenio de Berna, sobre la materia, ' 
ha de aplicarse, por tanto, según su ser 
tido literal y no con arreglo a una iii 
terpretación histórica. 
• • • • K • • • • • • F 
ANUNCIO OFICIA I 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 ^ / o 
por medio de libretas y títulos 
?S r!SoK'eI ,a huel?a ;oon facultad de reintegro discrecional 
Reglamentos e instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Sevilla. 
Los obreros tipógrafos reanudaron el 
trabajo a la una de la madrugada, con 
lo que las ediciones de los periódicos 
Varias detenciones. 
J A EMORME 
SURTIDO PALMA D E L CONDADO, 3.—Han I ̂  ^ S TI  
han podido salir esta mañana. Parece sido detenidos por la Guardia civil losjC. S. Jerónimo, 5, 7 y 9. Reparaciones 
que los panaderos, que debían reinte-jvecinos del pueblo Santos de Maimona. TOgiTOTrirriVvriViV«mTTri^^ gg 
grarse al trabajo a las doce de hoy ofre-!de la . provincia de Badajoz; Francisco i las pocas demandas de pedidos, lo que 
cen alguna resistencia, si antes no se ¡Navarro, José Garrido Gallo y Fran-
recayó acuerdo alguno. Pero al discu-
tirse se habló con alguna extensión de 
la inversión acordada por el Ayunta-
miento de Madrid a la subvención de 
ochenta millones de pesetas en concep-
to de capitalidad. Al tratarse de la pro-
yectada prolongación de la Castellana, 
se expuso por algunos ministros el cri-
terio de construir los dos ministerios 
citados en esa parte de Madrid. En con-j cualquiera a que nos señale una incon-
secuencia, se habló también de la ne-j secuencia o una veleidad en ese punto, 
cesidad de emprender otras obras mu-j Pero ahora van del brazo la convicción 
nicipales o del Estado. Entiende el Go-jy la conveniencia. Si las izquierdas cla-
bierno que convendría ensanchar el]man por un 10 de agosto, el egoísmo de 
puente de San Fernando, pues resulta ¡las derechas estará en que ni por lo más 
insuñeiente para el tráfico, sobre todo ¡remoto, ni por la más leve sombra, apa-
en verano, y hacer una desviación deirezca nada que se asemeje a esa fecha 
la carretera de L a Coruña para reali-
zar allí obras que embellecerían aque-
lla entrada de Madrid. Otro de los lu-
gares que mereció la atención del Con-
sejo al tratar de la prolongación de la 
Castellana, fué la entrada de la carre-
tera de Francia en el ensanche Norte 
que chocar con las creencias del pueblo. 
"Más suavemente repite esas ideas "La 
Flandre Libérale", acusando a los jefes 
del partido de haber suscitado debates 
irritantes y prematuros sobre la cues-
tión de los subsidios", mientras L'Inde 
pendence Belge" reprocha a algunos po-
líticos liberales de Bélgica "de haber 
echado los brazos al cuello a los socia-
listas". 
Los políti liberales habían olvida 
do la lección de hace sesenta años. E s 
cierto que fueron los elementos jóvenes 
del partido quienes impusieron en el 
programa el ataque a las escuelas li-
bres, mas los enemigos de esa moción 
no supieron defenderla ni desde el punto 
de vista de la justicia, ni, con la historia 
en la mano, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de la táctica. Dos errores en 
una campaña bastan para perder las 
elecciones. Y ofrecer como programa un 
ataque de la paz espiritual del país, al 
mismo tiempo que se apresuraba la di-
solución del Parlamento para huir de las 
responsabilidades y las explicaciones a 
que podía dar lugar la restauración fi-
nanciera fueron faltas demasiado gra-
ves para que no turieran sanción. 
R. L . 
abren los centros obreros y se pone en 
libertad a los detenidos con motivo de 
la huelga. Se cree que esta discrepan-
cia desaparecerá esta noche y se reanu-
dará definitivamente el trabajo. 
L a h u e l g a d e L a F e l g u e r a 
OVIEDO, 3.—En la sesión del Ayun-
tamiento de Langreo, la minoría radi-
cal socialista presentó una moción en 
la que se pide se nombre una Comisión 
de concejales para gestionar la solu-
ción de la huelga que está pendiente en 
aquel Concejo y que el Ayuntamiento 
permanezca en sesión permanente hasta 
que se resuelva el conflicto. 
L a minoría comunista, por su parte, 
presentó una enmienda a dicha moción. 
de Madrid, donde se construirán varios 
cuarteles y otros edificios del Estado. 
R e g u l a c i ó n de derechos pasivos 
Un asunto que fué discutido deteni-
damente fué el de la regulación de los 
derechos pasivos de los funcionarios 
que fueron de la Casa Real. Al serles 
reconocidos estos derechos pasivos ha 
habido que hacer una minuciosa cla-
sificación por edades, servicios y mé-
ritos para proceder equitativamente. 
régimen a que en lo sucesivo habiá de 
quedar sometido el suministro de papel 
necesario al consumo de la Prensa pe-
riódica. 
Art. 4.° Quedan derogadas las dis-
posiciones que se opongan al cumplimicn-
to de lo que en el presente decreto se 
previene". 
Dice el ministro 
Alvarez, Ossorio, quedaron pronto des-
plazados. 
Lleve cada cual el fardo da sus cul-
pas y no busquen quienes las contraje-
ron cirineos en el campo de las dere-
chas. 
E l momento pol í t ico 
Incluso a las naturales propagandas ora-
les y escritas, estamos en el deber de 
poner sordina. 
E l Gobierno está quebrantado, se as-
fixia. La actitud de hombres como Una-
muno y Ortega y Gasset es de una elo-
cuencia abrumadora. E l Parlamento re-
fleja cansancio. No se percibe nada 
constructivo. Ahora se apresura el ata-; De una encuesta que está haciendo 
oue a las Congregaciones religiosas y ¡"Heraldo de Madrid" sobre el momento 
su enseñanza, como medio de tener un! Político, ha contestado el señor Martí, 
aglutinante. Pero todos son tropiezos, nez Barrios. 
ttS . . . . an o-ni^rnar- —Que es un momento muv interesan 
ootoue no hav técnica en el goneinar^ . , 
poiyue uu nojr c ^ i ^ f a «ivi 1 ^ Y del que creo que se saldrá sin que 
se cree que basta con ^ P 1 ^ 6 ^ ' ^ 1 ! se perjudiquen lo más mínimo todos 
dando que veinte meses de destrucción| log , itirnos del Estado „ 
es un plazo de nihilismo demasiado lar-;paüol Basta para Mta con 
go. Las derechas no tienen nada q^e vicción observar cómo todos ios grupos 
hacer contra el adversario, porque cual-• publicanos no repreSentados en el Go 
quier situación que sobrevenga será cle,bierno han ofrecido a égt€( leai y d€S 
tipo más conservador que la actual, y.¡interesadamente, su ayuda, 
por lo tanto, deben felicitarse de ello y lq único temeroso del momento ac-
procurarla, salvo aquéllas colocadas enltuai ^ qUe ei Gobierno o alguien de 
un plano catastrófico, que serán unajéi pierda la serenidad, y a sospechar 
cisco Mayoral Viñas, que están compli-
cados en la explosión de algunos ar-
tefactos. Ingresaron en la cárcel del 
partido a disposición del juez que ins-
truye el sumario relacionado con los 
sucesos de anoche. 
Amenazas de huelga 
A L I C A N T E , 3.—En Callosa de Se-
gura los obreros que trabajan en cá-
ñamo han pedido a los patronos la con-
cesión de ocho días de vacaciones con 
el abono de los jornales y la colocación 
de los parados. Amenazan con decla-
rar la huelga general si no son aten-
didas sus peticiones. Los patronos han 
contestado que no pueden acceder, por 
tratarse de obreros destajistas y por 
hace que estén amenazados de cerrar 
algunos almacenes en vista del poco 
negocio que tienen. Se le ha concedido 
un voto de confianza al gobernador 
para que resuelva el asunto. 
Se extiende la huelga 
H U E L V A , 3.—La huelga de campe-
sinos de Aracena se ha extendido a los 
pueblos de Corte de la Concepción, 
Puerto del Moral y Segura de León., 
El'gobernador propondrá la celebración 
de una Asamblea para buscar solu-
ción. 
E l gobernador ha impuesto una mul-
ta a don Antonio Vázquez, adminis-
trador del conde de Valde-Aguilar, d«í 
pueblo de Palos, por incumplimiento d» 
las bases de trabajo. 
minoría que no cuenta en la verdadera 
gobernación. 
Esto es tan elemental, que nos halla-
mos seguros de que todas las derechas. 
lo induce la lectura de un órgano ofi 
cioso que desmandadamente hace so-
nar hoy trompas de guerra, como si 
para remediar la dificultad momentá 
en sus más variados matices, lo perci-lnea por que atraviesa el Poder público 
ben así. Nos parece, pues, pueril y es-lno estuvieran roincidentes todas las 
téril la táctica de los que viendo en!opiniones y se pretendiera realizar una 
E l ministro de Agricultura nos haipe]igrro ^ posiciones, lanzan rumores baja maniobra política. 
dicho 
— E n el Consejo de ministros de hoy 
a ver si cuajan. Recordamos una vez 
en q\ie don José Canalejas se mostra 
se ha aprobado un decreto de Agri- . ba propicio a a5anfinnar el don 
cultura, en el que, con carácter pro-
visional, se prohibe la Importación del 
papel en rama con destino a las Em-
presas periodísticas. 
Este decreto resuelve el problema ín 
mediato qu* tenían Planteado las Em- , desh'ace entre e 
presas periodísticas y las fábricas de1 
Y el señor Franchi Roca, lo siguiente: 
—Desde mi posición, enteramente des-
_ ligada del Gobierno y absolutamente 
AntWo Maura""le decía quV una'cadVIdesprovista de apetencias de Poder, yo 
na le ataba al banco azul. Así las lz-|veo « ¡ el momento político actual la 
quierdas: han querido estar solas. h a n ¡ * * c f ida0d de una rectificacon de con-
?epud¡ado a todos y agraviado a lo3;ducta- fS€ Perc,be g a ñ i e n t e que no 
más- núes a cocerse en su nronin ^alsa !hay entr€ las ^"OialMIadea que fOT-
T - l ' - f ^ J L ^ el Gobierno ni entre los partidos 
mismos. 
papel. Y, a su vez, permite, sin apre 
míos ni coacciones de huelgas o cie-
rres de fábricas o suspensiones de pe-
riódicos, acometer en toda su amplitud 
el problema del papel y resolverlo. L a 
Comisión Mixta que se crea viene a 
cumplir este fin: Proponer al ministe-
rio una solución. Esta propuesta será 
estudiada, y aceptada en su integridad 
o con aquellas rectificaciones que se 
en la plenitud del fracaso. 
Aglutinantes tipos 10 de agosto, no. 
Eso seria más que un error una insen-
satez. Y los tiempos no están para 
aquéllas. E l 10 de agosto pasó: diciem-
bre es otra cosa. Sentémonos como el 
árabe a la puerta de la casa. Y no se 
diga que esta política es poco patrióti 
y caerjque le apoyan, toda la interior satis 
¡facción necesaria para una labor fe-
cunda. 
Creo que hay que ir a una amplia 
concentración republicana que todos los 
partidos republicanos tienen el deber de 
facilitar. 
No solamente no niego, sino que pro-
clamo, los eminentes servicios que el 
ca, porque la culpa hay que atribuirla ¡partido socialista ha prestado a la Re-
a quienes pudieron nacionalizar la co-|pública; pero creo que ahora la pres 
onsideren justas y eficaces, será l leva-¡sa pública y la convirtieron en feudo dejtarían uno más pasando a la postura 
D esa as te 
S i l a n i ñ a 
t r a n q u i l o 
da a la "Gaceta", como solución definí 
tiva. con la misma rapidez con que ha 
sido articulada y dictada wta solución 
provialonal. 
banderías, cuando no tenían ni la ex-|de una oposición benévola y colabora-
cusa de obrar con ella al modo que obra i dora, dando asi lugar a la formación 
el vencedor con el botín, ya que Maura, del Gobierno de concentración republi-
Unamuno, Ortega y Gasset, Lerroux.icana, 
Tras • ! desgasta del d í a , #1 
sueño se impone; pero un sue-
ño inquieto, que no aprovecha, 
suele ser indicio de digestión 
pesada. Hay que alimentar a 
los niños racionalmente: darles 
cosas ligeras y nutritivas como 
las Galletas Mar ía Artiach y 
Chiquilín. Quedará compen-
sado el desgaste de sus juegos 
y estudios» y dormirán bien. 
C h i q u i l í n 
7AQUETE DE ¿v 
u n a f : 
c 
d i g i e r e b i e n , u n s u e ñ o 
r e p a r a s u s f u e r z a s . 
SI el al imento es adecuado, 
el niño come con gusto y di-
giere sin dificultad. Crece sano 
y contento. Las María Artiach 
y Chiquilín, son a la vez go-
losinas y un alimento sano y 
completo. Contienen la mejor 
leche del Norte, la mantequilla 
más fresca y fina; y las Chiqui-
lín, yemas de 
huevo, además . 
L a s g a l l e t a s e s p e c í a l e s 
M a r í a A r t i a c h y C h i q u i -
l í n o b r e n v e r d a d e r a * 
m e n t e e l a p e t i t o o l o s 
n i ñ o s y a l o s m a y o r e s . 
S a b r o s a s , t i e r n a s , b i e n 
c o c i d a s , c o n u n p u n t o 
d e t u e s t e d e l i c i o s o . 
N o l a s h a y m e j o r e s . 
V a n e n v u e l t a s e n p a -
q u e t e s , p r e s e r v a d o s 
d e t o d o c o n t a c t o . 
M a r í a 
A r t i a c h 
PAQUETE n c f>oo C R A M O S t 
U N A P E S E T A 
DE ICO GRAMOS: SO CENTS. 
WARIA 
A 
Dominga 4 de diciembre de 1982 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio X X n — N ú m - 7.188 
C o m p e t i c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e t i r o d e 1 9 3 3 
S e c e l e b r a r á n en G r a n a d a . M a d r i d c o n t r a D o n o s t i a e n 
C h a m a r t m . C a m p e o n a t o s de " h o c k e y " y p e l o t a v a s c a 
T i r o 
E l concurso internacional de Granada 
Para el próximo afto le toca a Es -
paña el honor de organizar los concur-
sos Internacionales de tiro, siendo el 
campo de Granada el que la Junta Di-
rectiva Central del Tiro Nacional ha 
escogido para su celebración durante!Sheff,e,d Wednerdey-*Aston v m a 
F o o t b a l l 
KI campeonato británico 
L O N D R E S . 3.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
tes al campeonato bitánico. 
L I G A I N G L E S A 
6—8 
Chelsea-Everton 1—0 
A B A N E S • • • 
É ^ T - ^ N Í A s o e w ü E ew p í a - seca y iaka 
el mes de mayo. 
L a Comisión correspondiente ha re-!B,ttokP00,-,:Huddersfield i—0 
suelto nombrar equipos de pistola y de Manchester City-*Leicester 2—1 
carabina del calibre 22 que representa-lArsena,-*Portsmouth 3 - 1 
rán a la nación hispana en dichas com-iMiddlesbrmigh-West Bromwich.... 3 - 1 
peticiones. Las pruebas para la elec- ^ ^ " e ; V e . e f d s ^ J ^ " ^ 1 f i J 
ción de los que han de formar estos fvhe1ff,el/, ^ " ' ^ l C o U n t y - - ^ 
equipos se anunciarán oportunamente !no,verhamI,ton-Blackburn 
y a ellas podrán concurrir todos los ti-
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S . A L O N S O G A N O , 2 6 . Teléfono S411S. MADRID. 
6 Bolton-Birminsfham 2—2 
radores que lo deseen, abonándose por 
dicha Junta Central los gastos de des-
plazamiento al lugar en que se celebra-
rán, a aquellos tiradores que obtengan 







Bradford Citv-Manchester Uniter. 1—0 
Para orientación de los interesados Oldham-Port Vale 2—1 
he aquí los brillantes promedios por ba-
la alcanzados en el último certamen in-
ternacional de Low (Polonia) en 1931, 
en el que España no estuvo represen-
tada: 
Match pistola: primer equipo clasifi-
cado: Suiza, con promedio de 8,69; últi-
mo equipo clasificado: Estonia, con 
8,15. 
Match carabina cal. 22, de pie: pri-
mer equipo: Finlandia, con 8,9; último 
equipo, Polonia, con 8,60. 
Match de rodilla: primer equipo, Fin-
landia, con 9,54; último equipo, Hun-
gría, con 8,80. 
Match tendido: primer equipo: Sue-
cia, con 9,78; último equipo: Estonia, 
con 9,48 de promedio. 
P e l o t a v a s c a 
Lo» partidos de ayer 
Resultados de los encuentros jugados 
syer en ©1 Jal Alai. 
HERMANOS N A R R U (H y I ) , rojos, 
ganaron a Fernández y Pérez, por 50-35. 
Los rojos dominaron en todo el par-
tido y triunfan con relativa facilidad por 
quince tantos de margen. 
L A S A y S A L A V E R R I A (rojos) ga-
naron a Pasieguito y Vega, por 50-48. 
Partido muy competido en su prime-
ra mitad, con numerosas igualadas; en 
cambio, en la segunda se destacaron ne-
tamente los rojos. 
• « « 
MUGICA y B E N G O E C H E A (rojos) 
triunfaron sobre Salsamendi y Fitero, 
por 45-34. 
Los rojos avanzan de salida, quienes 
no son alcanzados, a pesar del gran es-
fuerzo de la pareja azul; triunfan por 
11 tantos. 
VENOEDOttS EXCLUSIVOS CN £S*»AflA O í lOSPA 
American S t a r 
A V . C . P C N A I . V C R . 8 Y l O 
m * 
A L M O R R A N A S - • V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomada*. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaieza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
"VERSALLES" 
ininiiiininiiBiniiHinnniiiBitniininiiiiniiiii 
Medial de veda natural, cuchilla. 
7,50. Guantes para «eñora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
PROGRAMA D E L D I A 
Atletismo 
Prueba infantil. A las diez, en Cha-
martín. 
Base hall 
Hispano Americano contra F . U. E 
A las diez y media en el campo de la 
Ciudad Universitaria. 
Basket hall 
Madrid contra C U . M. A las once, 
en Chamartín. 
Ciclismo 
Prueba de veteranos del Velo Club 
Portillo. A las diez se dará la salida 
en el Puente de la República. 
Football 
• Castilla F . O. contra A. D. Ferro 
vlaria. A las once. 
• MADRID F . C. contra DONOSTIA 
F C. A las tres. 
• Madrid F . C. (reserva) contra To 
ledo F . C. A la una y media. 
Hockey 
• R E S I D E N C I A - F E R R O V I A R I A . A 
las once. 
• A T H L E T I C C L U B - FUNDACION 
D E L AMO. A las tres y cuarto. 
• Club de Campo-Universitary. A las 
tres y cuarto. 
Lucha grecorromana 
Concurso en Chamartín. A las doce 
Pedestrismo 
Prueba organizada por la A. D. Fe-
rroviaria. A las diez y media, en el 
campo de la Ferroviaria. 
Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A 
partir de las ocho, por la mañana. Y a 
partir de las dos y media, por la tarde. 
Partidos entre profesionales en Jai-
Alai. A las cuatro. 
Lincoin-*Plymouth 3—0 
.Mill\vaU-*Preston N. S 1—0 
Stoke-Chesterfield 2—1 
Tottenham-Swansea 1—0 
Grimsby-Notts County 1—1 
Notts Forest-West Ham 2—2 
T E R C E R A DIVISION (Sur) 
Exeter-*Bristol R 1—0 





Cerdiff City-Bristol C 1—1 
Reading-Corentry 3—3 
Aldershot-Latton 2—2 






Rother Lam-Walsall 4—1 
Yosk City-Barusley 3—2 
Carlisle-Hall City 1—1 
Mansfield-Wrexham 0—0 
Southport-Traumere 1—1 
New Brighton-Stockport 1—1 
L I G A E S C O C E S A 
Primera División 
Ayr Uniter-St Mirreu 1—0 
Ciyde-Falkirk 3—1 
Coudenbeath-East Stirling 4—3 
Hearts-Kilmarnock 1—0 
Hamilton-*Morton 5—2 
Molhorwell-Third Lanark 6—3 
Pactick Thistle-Dundee 4—0 
Raug-ers-Aberdeen 3—1 
St Johustone-Queens Park 5—2 
P u g i l a t o 
E l combate Sobral-Milanés 
L a organización "Madrid Ring" ha 
conseguido después de laboriosas ges-
tiones firmar el contrato para el com-
bate entre el gallego Angel Sobral y el 
cubano Pastor Milanés. Se asegura que 
las exigencias de los púgiles han sido 
exageradas, y se ha llegado a una bolsa 
total de varios miles de pesetas. 
Pero la organización del Jai Alai ha 
creído interesante concertar este en-
cuentro, dando así satisfacción a mu-
chos aficionados. 
Se celebrará el día 14. 
Schmellng piensa adquirir el Castillo 
de Vettrin 
B E R L I N , 3.—Max Schmeling, quien 
perdió el campeonato mundial contra 
Sharkey, después de la decisión más 
disputada, y que muchos siguen consi-
derando como el mejor boxeador, quie-
re ser el propietario del señorío de Po-
merania. Según la Prensa deportiva, 
está negociando la compra del castillo 
de Vettrin, situado al Este de Pomera-
nia. E l castillo contiene 80 habitacio-
nes lujosas y perteneció anteriormente 
al conde de Schwerin. 
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I A IRPRTA Bujías esteáricas 
i u i - . r v i ^ - i Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Mnrilio. 20. Madrid. Teléfono SSflfil 
1'" B1" B ' B' f l ' B ' B '• ' 'Bi:: B: "•11 B " B ^ fl 
N o b i l e , c o n s t r u c t o r d e 
d i r i g i b l e s e n R u s i a 
C U A R T O S I N M E J O R A B L E S 
Calefacción central, gas, 8, 6, 5 y 3 habitaciones, balcones volados, di-
ferentes precios. R O D R I G U E Z SAN P E D R O , 64. 
i n n i M n i m a H i i m 
J A A S V I , 
Gabanes — Gabard inas — Checos — t r i n c h e r a s — C a p a s — Cueros 
B a t a s y Ba l ines , como los de 
SASTRERIA SALAMANCA 
S e c c i ó n p a r a prendas a medida 
F u e n c a r r a l , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
T R I B U N A L E S 
J U I C I O D E D E S A H U C I O 
ÍJIIIIIIIIIII!lll!lllllll!IIIIIIIIIIlllllilllllllllin¿ 
T U B E R C U L O S I S . 
El!I!lli!lIIIl!lllBlilliiPiIllillillillI¡lllIllBllIlllllIl«ll 
BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
nninom 
SOLUCION BENEDICTO 
FRASCO, 1 pesetas, timbres Incluidos 
C A T A R R O S N A S A L E S 
G R I P E , D O L O R D E C A B E Z A 
desaparees en el acto con el oso del 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Pesetas, 4,15; venta farmacias: Arenal, t y 15; Puerta del Sol, 5 y 15, y 
doctor Caldelro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 
cargas ds repuesto, 2 pesetas. 
C O P E N H A G U E , 3.—El conocido ex-
plorador ártico ruso Samoilovich ha de-
clarado hoy a un periódico que el ge-
neral Nobile está dirigiendo en Rusia 
la construcción de aeronaves de media-
no porte, que serán utilizadas a esta-
blecer comunicación con regiones dis-
tantes y aisladas de Siberia. Añadió 
que nueve de esos dirigibles están casi 
terminados y empezarán el servicio 
muy pronto. 
• n i n i n i i i n i i i i ^ ^ 
PAÑERIAS DEL NORTE 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N B e S A S T R E R I A 
C a c a s a m e j o r s u r t i c l a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
l i B i i i i i n i n m ^ 
E n t i e r r o c i v i l c e l e b r a d o 
c o n t o d a p o m p a 
E n Bermeo ha sido enterrado civilmente 
el primer teniente alcalde de la Comisión 
gestora de aquel Ayuntamiento, fallecido sin 
dejar escrita su voluntad de ser enterrado 
en sagrado, a pesar de las protestas de su 
familia. 
E S N E C E S A R I O que todos los católicos 
adquieran y lleven siempre consigo el 
Carnet de identidad catól ica 
que llena completamente todos los requisitos 
necesarios. Autorizado por el Emmo. Sr. Nun-
cio de Su Santidad y Excmo. Sr, Arzobispo 
de Zaragoza. 
De venta en las principales j o y e r í a s y p l a t e r í a s de toda E s p a ñ a . 
P a r a pedidos al por mayor: 
A l m a c é n joyer ía "Virgen del Rosario". Z A R A G O Z A 
Si es mujer, anciana, rica y está ro 
deada sólo de criados, la persona con = 
quien, lector, te pongas alguna vez en 
tratos, ten presente más que nunca 
aquello de "no cantes victoria aunque 
en el estribo estés". Dicho en plata: no 
te fies de palabras y no te consideres 
tranquilo hasta que el contrato esté 
formalizado. Y si cabe, requeteforma-
lizarlo, mejor. 
Dofia María Rosa y su hermana doña 5 
Juana, dos viejecitas gallegas, eran 
dueñas "pro indiviso" de una casa en 
L a Coruña, calle del Cantón grande, nú-
mero 22. E n la planta baja y en el pri-
mer piso de esta casa, un periódico ca-
tólico se halla instalado. Doña María 
Rosa y dofia Juana son muy buenas 
cristianas, hacen sus caridades de un 
modo inteligente, protegen lo que pue-
den a la Prensa. E l periódico católico 
está dispensado de pagar merced por 
aquellos cuartos que ocupa en la casa 
de estas buenas viejecitas. 
Llega hasta doña María Rosa la lla-
mada de Dios, y deja a su hermana so-
la en este mundo. Bueno, sola propia-
mente, no. Junto a ella, criados: una 
doncella, un chofer... Pero sólo criados. 
Nadie más. 
L a viejecita que se fué, ligera al re-
clamo de la llamada de Dios, le habia 
dicho a su hermana: Juana, ahora tú 
eres la sola duefia de la casa del Can-
tón grande; sigue protegiendo al perió-
dico católico; quiero que continúe disfru-
tando en precario, las plantas que ocupa 
en nuestra casa. Dofia María Rosa quiso 
que este deseo la sobreviviera y lo hizo 
escribir en un documento muy serlo, de 
esos que empiezan las más de las ve-
ces con una profesión de fe y que se 
llama testamento. 
Pasó un poquitin de tiempo. Dofia 
Juana vendió la casa al duefio del pe-
riódico. Este, a su vez, se comprome-
tió a aportar a una Empresa editorial 
el periódico y la casa. Hubo contra-
tos, pasados por derechos reales. Pero 
privados. Aquí nos conviene repetir, 
como un estribillo de esta crónica, aque-
llo de: "Cuando contrates con mujer, 
viejilla, rica, etc., no cantes victoria..., 
aunque tengas contratos privados pa-
sados por derechos reales". 
Porque es el caso que dofia Juana 
salió con que había vendido la casa 
—ahora muy en serio, en lo que a la 
forma se refiere—, por medio de escri-
tura pública, a su chofer y a su don-
cella, que pagaron — ahorrativos que 
eran—el precio al contado, dándose la 
coincidencia de que una cantidad igual 
a la que sumaba este precio salió antes 
de otorgarse la escritura, de la cuenta 
corriente de doña Juana. Sábete, lector, 
que por estas cosas va a haber su poco 
de querella. 
E l ex chofer y la ex doncella—no 
sólo han de ser ex los condes y mar-
queses — han presentado demanda de 
desahucio contra el periódico. Son pro-
pietarios. Su título aparece inscrito en 
el Registro. Navegan a favor de co-
rriente. E l juez de primera instancia 
ha decretado el desahucio. Pero la Edi-
torial propietaria del periódico no se 
conforma y ha apelado. ¿El chofer y 
la criada tienen un título de propiedad? 
Pues la Editorial tiene también el suyo: 
dofia Juana vendió la casa, y quien se 
la compró a esta señora se la vendió a 
la Editorial. Y téngase en cuenta, dice 
esta entidad que el mismo juez de pri-
mera instancia que nos ha condenado 
dice en su sentencia que el desahucio 
no procede contra quien presenta un 
título de propiedad, sea su alcance el 
que fuere. 
¿Pero, por si esto no fuera poco, no 
hay acaso a mi favor, argumenta la 
Empresa apelante, un derecho de pre-
cario? 
Estos son los puntos que se han de-
batido. Pero no es el interés que cierta-
mente ellos tienen los que les da valor 
periodístico. Este reside en el abogado 
que ha defendido a la Editorial: José 
María Gil Robles. 
Seducida por la popularidad del po-
lítico ha entrado mucha gente a oír 
al abogado. Sabemos, por lo que hemos 
oído—ni quitamos ni ponemos—que el 
Gil Robles abogado no ha desmerecido 
del del Congreso y el mitin. 
Del señor Roig Ibáñez, que ha sido 
su contrincante, digamos que se crece 
ante los adversarios de talla. 
1 Por el pueblo 
y la cultura 
5 U n a elocuente síntesis de la : 
E grandiosa obra de los Religio 
sos e s p a ñ o l e s 
= Los grandes amigos del pueblo E 
Fotograf ías , gráf icos y esta-
díst ica de su labor en la cul-
tura y en la beneficencia 
2 4 p á g i n a s e n h u e c o g r a b a d o . 
2 0 c é n t i m o s e j e m p l a r 
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C O A R T A 
flinnnui 
I n t e n t a b a n f u g a r s e 
L E R I D A , 3.—Los reclusos Cristóbal 
Mombiela, Valentín Ayater y Manuel 
Gros han intentado fugarse del correc-
cional de Solsona, para lo cual abrie 
ron previamente un boquete en la pa-
red. Uno de los vigilantes se dió cuenta 
a tiempo de lo que ocurría y avisó in-
mediatamente a la Guardia civil, la 
cual impidió que los reclusos llevaran 
a cabo sus propósitos. Los tres han 
sido encerrados en otros departamentos 
3 P E S E T A S 
Cintas parr. m á q u i n a s de 
escribir 
J a m p o n e s p a r a m á q u i n a Yost 
12 pesetas 
Papel c a r b ó n superior 
7 pesetas la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol , 6 , M A D R I D 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Clzumun 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89 
L a anunciada boda de la bella seño-
rita Ana María de Santos y Cía y «i 
distinguido abogado don Manuel de Bo-
farull y Romaftá se celebrará el día 10 
del corriente en la capilla del Palacio 
Episcopal. 
=:Maftana lunes, a las cuatro de la 
tarde, se celebrará en la parroquia de 
las Maravillas (Santos Justo y Pástor) 
el bautizo de la hija recién nacida de 
los señores de Zulueta y Enrlquez (don 
Manuel), nieta de loa condes de la Pue-
bla de Portugal. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño la esposa de don Luis 
S.Benítez de Lugo y Reymundo, nacida 
Dolores Guillén. Al recién nacido se le 
han puesto los nombres de Félix-Joa-
quín, y fueron padrinos su abuela toa-
terna, doña Joaquina Estrada, y don 
Antonio Monpeón. 
= S e encuentra levemente enfermo el 
marqués de San Miguel de Hijar. 
Viajeros 
Ha llegado a Madrid la esposa del 
embajador de Italia, doña Francesca 
_ Guariglia, y ha marchado a au país, 
¡= en uso de licencia, el consejero de la 
Legación de Polonia, señor Niedus-
zynsky. 
—Los recién casados señores de Gán-
dara (don Gonzalo) se han trasladado a 
Pau, de donde seguirán para la Costa 
Azul. 
—Se han trasladado: de Pamplona a 
Sevilla, la señora viuda de Guajardo-
Fajardo, con sua hijos loa marqueses 
de las Navaa de Navarra y loa hijos 
de éstos; también han marchado, de 
París a Londres, la duquesa de Luna 
y Villahermosa, con sua hijaa y su so-
brina Isabel de Silva y Azlor de Ara-
gón, hija de los duques de Miranda; y 
de París a Roma, la duquesa viuda de 
Arcos. 
—Han llegado: de Sevilla, don Patri-
cio Garvey; de San Martín de Trebe-* 
jos, los marqueaea de Casal de los Grie^ 
gos. 
Doña María del Milagro de 
Sarriera 
E n au palacio de Barcelona ha falle-
cido la reapetable aeñora doña María 
del Milagro de Sarriera y de Miláns, 
de la rancia nobleza catalana. 
Perteneciente a la caaa condal de Sol^ 
térra, cataba caaada con don José Ma-» 
ría de Ponaich y de Caatell, de cuyo 
matrimonio aon hijoa: doña Pilar, mar-
queaa de Moyá de la Torre, caaada con 
el conde de Torre Saura; doña Merce-
dea, casada con el conde de Valdellano; 
doña María, que lo está con el mar-
qués de Tamarit, don José María y do-
ña Milagros, casada con don Antonio 
Cuyas. 
Hermanea de la finada aon: don Joa-
quín, conde de Solterra, doña Carmen, 
casada con don José Fiter y los fina-
doa, marquesa de Marianao y marqués 
de Moyá de la Torre. 
Deacanse en paz la iluatre cama y 
reciba su noble familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de don Vicente Hljós 
Palacio, que falleció el dia 26 del co-
rriente se celebrará un funeral y misas 
en Madrid. 
i : 
S a n a t o r i o 
P e ñ a - C a s t i l l o 
SANTANDER 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner* 
vioso. Toxicómanos. Pensión completa, 
de 15 a 35 pesetas. 
Director: Dr. M O R A L E S 
n 
C A S A D E L A S C O N C H A S - : - A r a n d a H e r m a n o s 
Fábrica de artículos de concha y celuloide para regalos. Bolsos y novedades. 
Peines y adornos de cabeza. Marca A B C , registrada. 
F L O R I D A , 18 (antes 16), y SAN OPROPIO, 9.—Teléfono 31415. 
» I 
O P T I C A ARTICULOS F O T O G R A F I -COS Y L A B O R A T O R I O VARA Y L O P E Z . P R I N C I P E , 5 
A R R O W . 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
ftDIO 
A p a r a t o s d e 5, 7, 9, 
11. 12 y 16 v á l v u l a s 
t o d a c l a s e d e o n d a s . 
P r s e i o i t l n c o m p é U n c i a 
F E R R E * . S. I . . I N G E N I E R O S , 
P f é * « r 5(», Ot.W 1*. MA0W0..TtUf««»O$ns 
P E N A L E S 
Oposiciones a plazas de aspirantes a jefes de servicio de las prisiones central 
y celulares. Clases por correspondencia. 
Informes: INSTITUTO 8AMPER. Avenida de Eduardo Dato, ÍL ~ MADRID. 
Charlas del tiempo 
RECORRIDO METEOROLOGICO POR E S P A Ñ A 
Bajó la temperatura más de lo que a todos nos hu-
oiera placido (fig. 1). pero el descenso ha parado y. en 
cambio, nos amenazan las lluvias, que en algunos lu-
gares serán nieves. 
E l 22 de noviembre aparecieron por Castilla la Vieja 
las heladas. Los días 29 y 30 fueron los de más inten-
so frío (fig. 2). E n el segundo de ellos, hasta Galicia, 
se vió invadida de las temperaturas bajo cero. Ahora 
ha comenzado el ascenso termométrico. Se trataba sólo 
de una ola de aire polar que nos ha llegado desde Ru-
sia, caminando por Checoslovaquia, Suiza y región Sur 
de Francia, 
¡Ola!, nos dirian muchos—y perdónesenos el conocido 
chiste—, ¿con que es cierto que nos enviaban loa b o l -
c h e v i q u e s una ola de frío? Pues eso no es lo que decía 
la "Charla" anterior. Mas nosotros responderíamos que 
nuestro aserto no era el de que no viniese la acometida 
del aire polar, sino la de que el próximo invierno no 
creemos que vaya a ser muy crudo. Son cosas muy 
distintas y que quizá se relacionan. L a venida prema-
tura del frío augura, por lo acaecido otros años, la no 
mucha intensidad de las bajas en febrero—el mes de 
los fríos atroces—y que, en cambio, no se termine el 
Invierno en ese mes, sino que luego se reproduzca al 
comenzar la primavera. Esta si que es probable que sea 
fresqulta. E s decir, un invierno benigno, pero prolon-
gado. , . Jt 
Mas dejemos lo venidero. Vengamos a lo de días pa-
sados. E n los que señalan los raapitas de la figura 2. 
ha helado en las zonas limitadas por una línea y. des-
de el dia 29. ha nevado en varios lugares de laü mis-
rnaa. Claro es que en los lugares montañosos, aunque 
no estén incluidos en la^ áreas señaladas, ha helado y 
nevado también. E n estas mismas columnas se anunció 
que en la Sierra de Guadarrama y en los Pirineos ya 
pueden deslizarse en "skis" los alpinistas. Gran alborozo 
les produce que asi ocurra y que no tengan que es-
perar a fines de diciembre, como el pasado año. Dicen 
ellos que ya sabían que este invierno empezarla pronto, 
porque observaban en octubre que las nieblas—alguien 
las designa al modo aragonés con el nombre de "bol-
rss"—cubrían los picachos. Esperan, sin embargo, los 
montañeros, para que su dicha sea completa, que ven-
gan ahora días fríos y despejados, en los cuales se en-
durezca la nieve y se vea a patinar con seguridad. Por 
el momento, sospechamos que no se ha de cumplir muy 
exactamente sus deseos. En cambio, será fácil que caiga 
en los lugares más elevados nieve nueva, pues las llu-
vias que se nos aproximan a los modestos habitantes 
de las llanuras se traducirán en nevadas en las empin-
gorotadas cumbres. 
Nieve nueva sobre nieve vieja. ¿Quiérese mejor pista 
de "skis" ? Loa Boletines meteorológico-alpinos alema-
\ 
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nes dan precisamente a los que desean deslizarse por 
las laderas estos dos datos de la nieve: Altura de nieve 
ya endurecida y altura de nieve caída recientemente y 
blanda. O sea, un suelo por el que escurrirse y sobre 
él un colchón mullido para caerse. 
Nos hemos encaramado a las alturas. Ahora vayá-
monos a recorrer las costas. Las cuales van tomando 
ya el aspecto invernal con la característica en la Pen-
ínsula Ibérica de que las del Atlántico se mantienen a 
temperaturas más parecidas a las del Mediterráneo que 
en los meses estivales. ¡Si no lloviese!... en San Se-
bastián, lo mismo daría pasar los meses fríos en la ca-
pital donostiarra que en Alicante, pero el Sol reserva 
sus caricias en invierno para el mar resguardado de 
las brutales acometidas del Océano. E l cual ha produ-
cido dos victimas, dos pobres pescadores ahogados, cer-
ca de Ferrol. Y a pronosticábamos en la "Charla" últi-
ma una probable alteración en las costas cantábricas, 
y también otra entre las enfrentadas de España y Afri-
ca, como asi ha sucedido, y de ello da testimonio la 
caída, cerca del Cabo San Antonio, de un hidroavión 
militar. 
Pero este temporal, si bien ha ocasionado esos da-
ños, ha producido, en cambio, beneficiosísimas lluvias 
en Murcia, en donde la sequía era muy pertinaz y 
arruinadora. Las heladas de Castilla han alegrado asi-
mismo a los labradores que ya habían sembrado. No 
se presenta, pues, de muy mal aspecto el tiempo para 
los agricultores españoles. 
Dimos un vistazo al Alpinismo, a la Pesca, la Avia-
ción y la Agricultura, pero nos falta el Turismo. To-
dos en relación con el tiempo. 
SI queda un ricacho por ahí—venga un candil Como 
el de Diógenes—que buscase un sitio delicioso donde 
pasar los días próximos, nosotros le recomendaríamos, 
le recomendaríamos... ¿Villa Cisneros? ¿Fernando Poo? 
¿Canarias? Quedémonos en estas islas. Allí no sube 
la temperatura de 25,, ni baja de 15°. Limites muy 
confortables. Las heladas no son conocidas, claro os que 
en el litoral, porque en sus montañas magnificas están 
ahora mismo a dos grados bajo cero, según avisa el 
Observatorio Aerológico de Izaña (2.360 metros sobre 
el mar) situado en una de las cumbres de Tenerife. 
l ú n z s d e h e / a d a 
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De modo que el feliz habitante de esas islas puede bus-
car en las laderas de sus montes toda la gama de cli-
mas. Por ahora, se contenta con quedarse al pie. Hace 
bien. 
Para la próxima semana son de esperar las lluvias 
y tiempo menos frío, pero muy desigual y tornadizo. 
M E T E O R 
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Domingo 4 de diciembre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de D e o n t o l o g í a 
Bajo la presidencia del doctor don 
Luis Soler ?e ha celebrado la sesión 
inaugural de la Academia Deontológica, 
leyendo el secretario, doctor Soroa, una 
interesante Memoria, en la que puso de 
relieve la importancia de la labor rea-
lizada por esta Corporación en los dos 
años de existencia y dando cuenta de 
que reglamentariamente le correspon-
día cesar en su cargo, que desde ahora 
será desempeñado por don Pedro Mar-
tínez Olmos. 
Seguidamente el doctor Soler pronun-
ció un elocuente discurso haciendo un 
cumplido elogio del secretario saliente 
y dedicando frases de aliento al com-
pañero que viene a sustituirle en su la-
bor. Invitó a los miembros de la Cor-
poración a colaborar activamente en 
sus tareas para que su misión se cum-
pla cada vez con más eficacia en be-
neficio de la sanidad y de la más de-
purada moral profesional. 
Se concedió después la palabra al 
doctor Espinosa, que planteó el tema 
"Seguro de enfermedad", haciendo un 
bosquejo histórico de este problema, 
describiendo los fines principales del se-
guro de enfermedad, condiciones que se 
exigen al médico para el desempeño 
de su función, forma de elegirlo y de 
retribuir sus servicios, normas en la 
prescripción terapéutica, inspección, or-
ganización y deontología en estos ser-
vicios, siendo muy aplaudido. 
La discusión de esta ponencia conti-
nuará en días sucesivos. 
El presidente declaró abierto el curso 
académico 1932 al 1933. 
Estudiantes C a t ó l i c o s 
Ayer, a las siete de la tarde, pronun-
ció la primera lección del cursillo de 
Derecho Político, que se celebra en la 
Casa del Estudiante, el joven letrado 
don José Luis Santaló y R. de Víguri, 
quien disertó sobre materia tan intere-
sante como la de "las doctrinas y los 
hechos en los cuatro momentos del Es-
tado". 
Examinó en primer lugar—y previas 
unas indicaciones de orden filológico— 
la distinción bluntschliana entre con-
cepto e idea del Estado, factores estos 
que no pueden disociarse si se quiere 
llegar a una construcción integral del 
Estado. Partiendo de aquí, estudia lo 
que representa en los pueblos orienta 
c lau lura^ PrÓXÍma ^ " " ^ la ^ Ót\*"<> se h* " « n i d o una serie de má8 de 
. 70 dibujos originalefi y correspondien-
Lxpos iClón en minia tura !,es a ,a? Ilustraciones de "Don Quijote 
de la Mancha". "Las.Mil v Una Noches", 
L o s m e d i o s d e v i t a l i z a r j E I p r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o s d e g a s t o s 
a M a d r i d 
D I C E S T O V I T A L 
05 CL/PAPA f i A P A V U L O S A M e m t FHXSS 
En un piso de la calle de Carretas ^ Divina Comedia" y otras obras 
se inauguró ayer una Exposición de * E.xPos,clón Planea.—En vista del in 




C a s a V e l a z o u e ? 
y encerado 
18324 
cuadrados se esta Exposición hasta el próximo mar 
ba reproducido cada uno de los veinte tes. día 6. 
pabellones permanentes. La reproduc-i ^ Salón de Otoño.—Hoy se clausura 
ción es perfecta y minuciosa. Veintidós Sdefinitivamente esta Exposición. Los ex-
operarios, trabajando dos turnos al dia |Positores Podrán retirar sus obras en un 
han tardado siete meses ah i. r A r ^ ' ,Ílazo. d.e, ocho días- Pasados éatos- la!Especiallrtad en acuchillado 
ducHón m««,.«f- en ia repro- Asociación no responde de los deterio- de pisos Brillo "SOL" pShoCQ ma<iuetas son de madera ros que puedan sufrir. ¡HORTALEZA. 51. _ TFXKFONO 
ru.ciadosamente trabajada, y se llumi- Higiene hucal . -En la Residencia s * - \ w m K m m m m r m m m m m » . -
nan interior y exteriormente por nu-'^siona de la ronda de Atocha ha dado " ' • " • " • • • • • « ^ l ' " * " ! * ! ^ ! » ! ! ! ! ! » ! ! ! 
merosas bombillas. Toda la obra da la una conferencia de divulgación odonto- 1 Ñ I O O M I I F R I F Q 
impresión de un trabajo í m p r o ¿ v de1-6^* sobre " H ^ e n e bucal en los ni ; 1 ^ 1 ^ ^ » I V l U t , O L , t . O 
su valía es Indicio que" sólo la mino de sánche í odontologo don JeSUS Mart,n Costanilla de los Angele», 15. 
obra costó 140.000 pesetas. I Al final del acto se repartieron entre 
Lucha Exposición ha recorrido toda 700 niños que asistieron a él dentríflcos 
y elixires. 
También se hicieron diversas proyec-
ciones y el señor Martín Sánchez cari-
caturizó las cosas con regocijo de los 
niños, de los que se hizo comprender fá-
cilmente. 
América con gran éxito. 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico" han abun-
dado los procesos catarrales agudos 
y las colitis, que han afectado a ado-
lescentes y adultos. En cambio, han 
disminuido las enteritis de carác ter tí-
fico y parat íñeo. 
Se siguen produciendo en los niños 
anginas pultáceas con gran Infarto de 
las amígdalas y de los ganglios latera-
les del cuello, que obligan al mayor 
esmero en el diagnóstico para descu-
brir posibles casos de difteria. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
.44 267 
H O T E L I N G L E S 
Echegaray, l í . M A D R I D 
Habitaciones, desde 6 pesetas. Pensión, 
desde 18. Gril l Room. El mejor restaurant. 
Estado general.—El centro de la de-
presión principal es tá en el Mar del 
Norte, pero presenta varios secundarios, 
que producen mal tiempo por todo el 
Occidente europeo. Por I ta l ia y centro 
de Europa reina el buen tiempo. Las 
altas presiones siguen al Sur de las 
Azores, pero pierden Intensidad. 
Hasta España llegan secundarios de 
la borrasca principal que producen l lu-
vias por todo el Cantábrico, centro, 
Aragón y algunas lloviznas por Anda-
lucía y Baleares; el cíelo es tá cubierto 
por el resto. Nieva por Cuenca y en 
las comarcas altas montañosas . Los 
vientos son variables, dominando del 
Oeste por la Meseta Central, y la tem-
peratura va en aumento. 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
paña hasta las seis de la tarde. — En 
Coruña, 25 mm.; Santander, 15; San-
tiago y Cuenca, 14; Gijón, 13; San Se-les en uno y otro orden, esto es en el1. „ , f f . 
histórico y en el Ideológico, mos t randol^f ' aánW 10T: P 0 ^ * . ? 1 0 ™ d o ' ^ Pa 
, j j j • i • j « .Jlenda. 5 León, Madrid y Pamplona. 4; 
la verdad de las conclusiones de Paul Valladolid Tol'€d GuaJalajarP V i l 
Janet y de Bigne de Villeneuve, cuan- f .„ V» J ' ¿. 
„ f : ^ n „ f , 0 ^„;0 ' ™ . „ tona, 3 Orense y Zamora, 2; Soria. 
no afirman que en tales países n o n a r , - . ^ , . ., \T ' ' _ • 
^ e f ; ^ „*o .o f - fo i ^ HT,rtl Salamanca. Avila. Huesca, Teruel y San 
Fernando, 1; Cáceres, Badajoz. Valen-
cía, Sevilla y Baeza, inapreciable. 
Para hoy 
y e i e e illeneuve, c a  
rman que en tales países no hí 
existido una doctrina estatal de tipo 
semejante a la de nuestros días . 
A continuación examina lo que Gre-
cia significa en la ciencia del Estado, 
y de modo particular los dos grandes 
filósofos Pla tón y Aristóteles, en quie-
nes encarna, por así decirlo, el dualis-
mo bluntschliano, pues si el primero 
era un idealista, el segundo fué un con-
ceptualista. Roma tiene una significa-
ción peculiar en la doctrina del Estado: 
en ella desaparee el Estado-ciudad y 
aparece doctrinalmente justificada la t i -
ranía estatal. 
L a Edad Media tiene otra significa-
ción totalmente contraria: a la sobe-
ranía romana 'se opone la humildad cris-
tiana; aparecen grandes figuras, entre 
las cuales descuella San Agust ín, con 
su "Ciudad de Dios", en la que expone 
su doctrina filosófico-política. Se cons-
tituye después y por influencia agus-
tinlana, lo que se ha llamado la Cris-
tiandad. Con el Renacimiento y la Re-
forma se inicia el Estado moderno to-
talmente contrapuesto al medieval; des-
tacando en él Locke, Hobbes y Rou-
sseau; hace, para terminar una breve 
referencia a los hechos políticos del si-
glo X V I I I . Los numerosos asistentes fe-
licitaron al conferenciante al terminar 
bu documentada disertación. 
L a próxima tendrá lugar el martes, 
día 6, a las seis de la tarde. 
—Mañana lunes, a las siete y media, 
se celebrará Junta general de la Aso 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—11 m., don Cipriano 
Rivas Cherif "E l arte en el teatro". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—5,30 t , 
don Adrián Sánchez "Colón extremeño". 
Centro Riojano (Príncipe, 16).—5,30 a 
9 n., velada familiar. 
Sindicato de Trabajadores de Banca 
del Centro de España (teatro Pavón) . 
11 m., mit in para discusión del contrato 
de trabajo. 
Para m a ñ a n a 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones, desde ocho pesetas 
«iones, desde 18 pesetas. 
Pen-
F U E N S A N T A 
General Castaños, S y 5. Teléfono 34422 
Presenta su magnífica colección de tra-
jes y abrigos, de las mejores casas 
de Par ís . 
REGALOS PARA C O N C H I T A S 
A L ESPRIT. Carmen, 8. 
N A C I M I E N T O S 
HORTALEZA, 9. MADRID. Tel. 
Unica casa que presenta modelos 
propios en figuras art íst icas. In -
menso surtido en todas clases y 
tamaños. Especialidad en bonitos 
y variados modelos de movimiento. 
¡VISITEN SUS ESCAPARATES! 
NATURA1! 
GENERAL ARPANDO; 3;: 
Curación de las enfermedades pot loi» 
medioa naturales: plantas medicínales, 
hafios medlrinales de lux-calórico (Hs!^ 
terapia), amasamiento manual y mecá 
nlco. Exitos eonMantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura 
Nuestra "Tisana Vigor" faollitará bu 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer 
medadea Infantiles, que constituyen una 
pla^a. 
Pídanos la fórmula que «e la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta, de die ra doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Mora ta: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENUIt íUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
Mayor, L Puerta del Sol. 
J U G U E T E S 
P A R A A D E L G A Z A R 
F A J A S C R U R 
Fuencarral, 15 (antes 27). Tel. 17466 
Academia Médlco-Qnlrnrjfica Españo-
la (Esparteros, 9).—7 t , sesión cientí-
fica. 
Asociación sreneral de Ingenieros In-
dustriales (ministerio de Agricultura. 
Paseo de Atocha, 1).—7 t., don Antonio 
Mora, "Carburantes en España" . 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
sección de Ciencias Morales y Políticas. 
Doña María Martínez Sierra, "Dudas 
del momento" (del ciclo sobre "El pen-
samiento político de la España de hoy") 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6.30 t., sesión científica. 
Parque Central de Automóviles (ron-
da del Conde Duque. 2).—4,30 t., Inaugru-
ración del Hogar del Soldado. 
O t r a » notaa 
Exposición -Tos* Sejrrelles.—El próxl-
. mo miércoles, a las siete de la tarde, se 
elación de Estudiantes Católicos de* lebrará la inau&uración de las obras 
Ciencias, en el salón de actos de la Ca-|dei gran dibujante José Segrelles. Para 
sa del Estudiante (Mayor, 1, segundo).' 
L a Directiva ruega a los socios la 
más estricta puntualidad en la asisten-
cia. 
S A S f R E / P ^ C A N A L E J A ^ 6 
CARRAL 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 82. 
a i i m m i m m m m i i m i i m i m i m m i i i i i i i i i ' i ' 
TORI 
Cursi l lo sobre reumatismo 
CERCEDILLA (Madrid) 
5 Médico director: Dr. Manuel Tapia 5 
5 Médico consultor: Dr. Luis Say* S 
S Pensión completa. Incluida asís- S 
5 tencla médica: de 38 a 40 pesetas. S 
Oficinas en Madrid: 
S Alcalá Zamora, 44. Teléfono 16704. r 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l i l l l l í ? 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. 1VL Espinosa. SAGASTA, 4. De 8 a 5 
i¡iiiiiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiaiiiiniiiniin!i¡iiB i • & 
CONTRA TODOS 
LOS D O L O R E S 
O K A L 
" S ó l o l a p r o p i e d a d u r b a n a h a s u f r i -
do u n a d e p r e c i a c i ó n de m á s 
. de 8 4 5 m i l l o n e s " 
U N A C O N F E R E N C I A D E D O N 
C E S A R C O R T 
Don César Cort, profesor de Urbano-
logia en la Escuela de Arquitectura y 
concejal de Madrid, pronunció ayer una 
La Comisión de Hacienda ha apro-
bado el proyecto de Presupuestos que 
conferencia en el salón de actos de la debe discutir el Pleno municipal. Días 
Acción Municipallsta madrileña sobre el a t r á s terminó el de gastos, que, según 
! a s c i e n d e a 9 9 m i l l o n e s 
Se res tan can t idades de los ochen t a mi l lones de cap i t a l i dad p a r a 
nivelar el presupuesto . Se cons ignan las exis tencias en Caja como 
fu tu ros ingresos p a r a poder n ive la r 
E l c o n c u r s o d e p r o y e c t o s d e r e f o r m a i n t e r i o r 
tema de "Las obras que Madrid nece-
sita". 
El señor Cort expuso a lo largo de la 
informó ayer el jefe de Hacienda, as-
cendía a 105.528.394,60. 
Como los ingresos no podían alean-
conferencia criterios de administración! zar, ni con mucho, tal cifra, el delega-
municipal, o por mejor decir, un crite- do de Arbitrios y el jefe de Hacienda 
MQ ATACA Al COKAÎN 
W\ a Los ríñones: 
DOLOR DECAFÍ7A ' OE 
MUELAS «REGLAS 00-
LOROSAS' GRIPE «ETC 
Tabuta0 25 MtwQj t 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A 




Hace el trabajo 
de lO hembwA 
M a t f h s G r u b e r 
A P A R T A D O . ^ 8 3 
J L B i 
(X 
rio primario: el de "vitalizar" a Ma-
drid, que ha defendido reiteradamente 
en su gestión pública. 
Refirióse, en primer término, a la ne-
cesidad de crear un ideal colectivo que 
determine las aspiraciones de la ciudad, 
y cómo éstas deben seguir el r i tmo ade-
cuado a la oportunidad del momento. 
Hace varios años—prosigue—había lle-
gado a ser Madrid todo lo que podia 
aspirar la capital de una nación de 23 
millones de habitantes. Era llegado el 
momento de procurarle nuevos medios 
de vida. Pero el cambio de régimen ha 
sido una causa adversa, y si antes era 
necesario el auxilio de todos para que 
Madrid no se estacionara, ahora es in-
dispensable para evitar que decline. 
No es exagerado afirmar que la pro-
piedad urbana ha reducido su valor en 
un 30 por ciento, lo que supone, por lo 
menos, 845 millones de pérdida. El nú-
mero de cuartos desalquilados de pre-
cio alto y la disminución del volumen de 
ventas del comercio, como índices de 
contracción de la vitalidad madrileña, 
elevan los perjuicios materiales para el 
capital a muchos millones de pesetas. 
El conferenciante estudia a partir de 
aquí las soluciones encaminadas a reva-
lorizar la propiedad urbana y vitalizar 
al comercio, y explana el problema de 
los alrededores de Madrid, entendiendo 
que éstos no deben limitarse al término 
municipal. En el estudio de ese conjunto 
armónico que fije el régimen de relacio-
nes con los distintos núcleos urbanos 
existentes y con las ciudades satél i tes 
que se creen, está el problema vital pa-
ra Madrid. Esa comarca—continúa—exi-
ge la construcción del Ferrocarril de 
cintura, que por real decreto de 5 de 
marzo de 1926 se Incluyó entre los de 
urgente construcción. Estudia las urgen-
tes y distintas razones que aconsejan 
su construcción, como son, la necesidad 
de enlazar las distintas estaciones, crear 
zonas Industriales con las poblaciones a 
ellas anejas, y zonas destinadas a depó-
sitos comerciales, tomando para expo-
ner los distintos aspectos éconómicos y 
técnicos de este problema el proyecto 
de ferrocaril del señor Arril laga. 
Detlénese especialmente en la necesi-
dad de realizar una política del suelo, 
que debe extenderse a los términos mu-
nicipales vecinos, para que sea la co-
lectividad la beneficiada con la plus va-
lía de los terrenos beneficiados por las 
obras municipales. 
Estima que las obras de reforma inte-
rior han de emprenderse por las exigen-
cias del t ránsi to , para no ocasionar al 
comercio trastornos innecesarios. 
Hasta aquí, termina diciendo, el es-
queleto de la ciudad, es decir, lo funda-
mental para que la estructura esté de 
acuerdo con un perfecto funcionamiento 
del organismo urbano. Lo demás, edifi-
cios, palacios, ornamentación de las ca-
llea, etcétera, son pequeñas cosas com-
paradas con la magnitud del problema 
que actualmente se nos ofrece de vigo-
rizar la vida de nuestra ciudad. 
opinaron sobre cuáles eran los concep-
tos que podrían rebajarse. 
La poda de gastos ascendió a pese-
tas 6.755.901,77, con lo cual quedaron 
reducidos a 99.000.000. El del año co-
rriente de 1932 ascendía a dos millones 
menos. 
Mas los seis millones reducidos en el 
Presupuesto ordinario del Interior, no 
han sido suprimidos, sino que, en bue-
na parte, g rav i t a rán sobre los presu-
puestos extraordinarios... ¡y sobre el 
plan de obras de los ochenta millones! 
De ahí que, como les acusaba festiva-
mente en comisión el señor Regúlea. 
comience a desmoronarse el llamado 
plan de los ochenta millones, que de-
Madariaga—no tuvo datos de cuántos 
obreros trabajan en el Ensanche y cuán-
tos en el Interior, para con arreglo a 
esas cifra? asignar la carga que les co-
rresponda. Se ha hecho, pues, "a ojo de 
buen cubero". 
Las 400.000 pesetas consignadas para 
obras en la Necrópolis se obtendrán de 
la Junta del paro. 
Las cantidades que se destinaban a 
la Matritense de Caridad y el auxilio 
a las madres lactantes, deberán dedu-
cirse de los 3.000.000 de pesetas de Asift-
tencla Social y Mendicidad, con lo cual 
estas atenciones han quedado rebajadas 
en 85.000 pesetas. 
Hubo en la úl t ima reunión de la Co-
misión de Hacienda también algunos 
aumentos de pequeña Importancia. 13 
único que por su cuant ía la tUVo fue 
%1 de 147.000 pesetas, destinado a pa-
gar los guardias de Policía urbana del 
Ensanche. 
L a Gerencia , s u s t i t u i d a 
por una I n s p e c c i ó n 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
La Prensa ministerial sube cada día, de mayo. La escuadra norteamericana —prepunta el seKor Unamuno, que pa 
un poco el tono. A falta de razones, no navega con rumbo a España. Pode-
gritos. Frases gruesas. Acusaciones i mos serenamos> («El Social is ta»). Por 
En el anfiteatro grande de la Facul-
tad de Medicina se celebró ayer tarde 
la tercera conferencia del cursillo so-
bre «Reumatismo», organizado por el 
Ateneo de Internos de dicha Facultad. 
Disertó el profesor doctor Tello so-
bre la Anatomía Patológica del Reu-
matismo; hizo un detenido estudio del 
llamado nódulo de Aschoff, de su or-
ganización y de las secuelas cardiovas- Primera. Que la Constitución no es-
culares V articulares, consecuencia dej tá suspendida ni quebrantados sus pre-
las lesiones reumát icas . Estableció unajeeptos ("El L i b e r a r ) 
^ r f a r a r i r t n entre el nódulo y el tu- Segunda. Que ni "la Iglesia, ni los 
^f ,i« mni«r afirmando que ambos ¡católicos españoles, ni la sociedad es- derechas que quienes tienen que alzarla 
bérculo [̂;cifnir̂naun p?ocego exu- pafiola" tienen nada que ver con "las títoJ í -Ri Uhernl" v "E l Soela-
' de-
enérgicas. Barullo, en una palabra. Y 
despecho difícilmente refrenable y tor-
pemente disimulado. Imposible extrac-
tar. No obstante, de una atenta lec-
tura de la Prensa consabida hemos sa-
cado las siguientes conclusiones 
lo tanto, y como, 'no nos cansare-
mos de repetirlo, la técnica de gobernar 
es muy otra», ni hay ni tiene por qué 
haber crisis ("El Sol", " E l Llbernl", "El 
Sorfallata"). 
Y octava. Que las "que no quieren 
pacificarse" son las derechas. Que "se-
guimos en pie de guerra". Que el Gobier-
no no tiene por qué levantar bandera 
blanca y que deben saber las mencionadas 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
tienen su 
dativo. A l terminar su brillante diserta-
ción, escuchó repetidos aplausos del pu-
blico que llenaba el local. 
Las Conferencias T e l e g r á -
fica y R a d í o t e l e g r á f i c a 
Estas dos Conferencias reunidas tu-
vieron su sexta Asamblea plenarla el 2 
dél actual. Durante esta sesión, el pro-
yecto de Convenio único, elaborado por 
la Comisión del Convenio, fué examina-
do y adoptado en principio. 
L a segunda lectura, que tendrá lugsr 
la semana próxima en la sesión de clau-
sura, se rá seguida de la fl™»^*® 5 } 
Actas de las Conferencias de Madrid. 
Las Comisiones de la Conferencia ra-
díotelegráfica internacional terminan sus 
trabajos; la Comisión técnica ha P0^1' demagogia" tampoco. "Es la pura ver 
do resolver la cuestión del reparto ae Y ^ lag derechas y el cleif 
las bandas de frecuencia entre los ai- eqpeclaimente, que tomó por "pretex-
versos servicios, y la que está enc&Tga.-1 ^ „ ^ quema de "algunos convento* ' 
da de la redacción ha tenido ^ ¡ " P ' ^ l p a r a combatir a la República, t le r -n la 
sesiones, a fin de poner al dia los textos! ^ de todo lo que e¡,tá pasando ("El 
que le habían sometido. Socialista"). Que es irritante que la 
En la cuarta Asamblea plenana 96 jg-jej ,^ qUe siempre estuvo "durante 
adoptó en la primera lectura, las ^ P 0 ' casi un siglo" contra la libertad y la 
siciones concernientes a la distribución y jugticia pjda ahora justicia y libertad" 
Congregaciones religiosas que se 
dlcan a explotar como una induntria la 
enseñanza". Por tanto, podrán, si quie-
ren, combatir al Gobierno. "Pero que 
no clamen al cielo si el Gobierno tiene 
que usar contra ellos de las leyes es-
peciales que le dieron las Cortes para 
vencer las dificultades que puedan opo 
nersc al desarrollo de los precepto? cons-
titucionales en leyes reguladoras de 
esos mismos preceptos" ("El Uhoral") 
Tercera. Que "la República es cuan-
to se le dijo al pueblo que habría de ser 
n.̂ r aquellos días abrileños de propa 
ganda electoral febril* y qu» en aque-
llas propagandas campeó ^una absolu-
ta ausencia de demagogia» («El So-
cial is ta») . 
Cuarta. Que aquella frase: "todos 
los conventos de España no valen lo 
que la vida de un republicano" "no es 
el empleo de las frecuencias y de toa 
tipos de emisión, los certificados de ios 
operadores la autoridad del comandan-
te, las perturbaciones, las instalaciones 
de socorro, la señal y el tráfico de so-
corro la3 señales de alarma, de urgen-
cia y de seguridad, las vacaciones a? 
las estaciones del servicio móvil y e 
empleo de las longitudes de onda en BJ 
servicio móvil. . 
Excepto algunas disposiciones que nan 
dado lugar a un nuevo examen, el texto 
del Reglamento radlotelegráfico ha sido 
r E i so l" ) . 
Quinta. Que "La nota (de los Es-
tdos Unidos sobre el asunto de la Te 
lefónlca) ha sido, a lo que podemos 'n-
formarnos, contestada" ("El Socialis-
ta" ) . 
Sexta. Que "no hubo (contestación 
de) tal nota" y que decir otra cosa «on 
ucába)aBM ("El Sol"). 
Séptima. Que exista o no exista "no 
es para tanto, ni mucho menos. N i la 
situación es grave, ni siquiera difícil". ¡| 
son ellas" ("El Ubeml" y "E l Soela 
lista"). Y que las clases conservadoras 
que están envalentonadas como lo prue-
ba la actitud de EL DEBATE, "A B C" 
y "La Nación", deben tener mucho cui-
dado, porque hay veces en que parece 
que los defensores de la "legalidad" y 
la "Ilegalidad" se unen; en estos casos 
era corriente que hubiese una repre-
sa a ser colaborador de «Ahora»—. No, 
sino «concretarión* de ellas; y sepamos 
qué es eso de izquierda.» 
• * • 
"El Gobierno está quebrantado, se as-
fixia", necesita urgentemente un nuevo 
10 de agosto. ;. Habrá alguien entrr las 
derechas, por extremista e intransigen-
te que sea, que se preste a proporcio-
nárselo? Naturalmente que no. Tal vie-
nen a decir "La Epoca" y "Diarlo Uni-
versal". "La Nación" contesta a "El So-
cialista". Las derechas no cambaten al 
régimen, sino al Gobierno. Y "E l Socia-
lista", que ve cómo lectores y anuncian-
tes se alejan de la Prensa ministeriaJ, defemUdo 
amenaza con las turbas. "Bajo estas ^ m ^ m o la absoluclón 
amenazas brutales, bochornosas, y con fendido. 
estas garan t ías , vivimos los españoles.! Se?rún nuestras noticias, el Tribuna¡ 
que deseamos no salimos de la ley". "Er ha dictado sentencia, por la cual se 
Siglo Futuro" comenta el caso de la| impone al sargento cuatro años de pri-
CIUDAD REAL, 3.—Esta mañana se 
celebró un Consejo de guerra contra un 
sargento de la Guardia civil, dos nú-
meros del mismo Instituto y un paisa-
no por los sucesos ocurridos en Puebla 
de Don Rodrigo el 30 de agosto de 
1930, con motivo de la suspensión de 
una capea. 
E l fiscal solicitó para el sargento de 
la Guardia civil José Ruiz Gallardo cua-
tro años, ocho meses y un dia de re-
clusión temporal, indemnización de dlfez 
mil poseías para la familia del muerto 
y otras varias a loa heridos. Para t i 
paisano Teodoro Carazo solicitaba la 
imposición de un año de prisión correc-
cional. Para los dos guardias, apelli-
dados Rabadán y Luca, pidió la abso-
lución, por considerar obedecían a su-
perior. El fiscal consideró los hechos 
como homicidio y lesiones. El defensor 
del guardia civil alegó que éste cum-
plió con lo dispuesto en el Reglamen-
to y se limitó a defenderse cuando fué 
agredido, y pidió la absolución de su 
El defensor del paisano pi-
de su de-
Un acuerdo de régimen Interior de es-
pecial trascendencia parece que ha to-
mado en principio la Comisión: el de 
sustituir el cargo de la gerencia de los 
servicios técnicos por una simple "Ins-
bian invertirse en un conjunto de obras V ( x c ^ de log mismos, y dotarla del 
de mayor o menos utilidad, pero útiles asesoramiento de un arquitecto y de un 
Ingeniero, para lo que se consignarán 
16.000 pesetas. 
En relación con esto, parece que es 
compromiso de los distintos grupos del 
Ayuntamiento hacer funcionar la Jun-
ta consultiva de técnicos, de la que, 
indebidamente, se bnHa rescindido. 
También se t rata de restablecer la 
plaza de Oficial Mayor del Ayuntamlfeti-
to, especie de segundo secretario, que 
recaerá en el jefe de Fomento don Ma-
nuel Saborido, que acumulará en su per-
sona ambas plazas, y disfrutará de una 
gratificación a modo de suplemento, da 
2.000 pesetas. 
El c á l c u l o de los ingresos 
Los ingresos habíanse cifrado en prin-
cipio en 92.000.000; mas en la necesidad 
de hacerlos llegar a los 99.000.000 del 
presupuesto de gastos después de poda-
do—como más arriba dijimos, al prin-
cipio subía a 105.000.000—halló arbi-
trios inesperados para nivelar los pre-
supuestos. La Intervención manifestó 
que haciendo uso de un procedimiento 
al que nunca había tenido necesidad de 
llegar había consignado entre los ingre-
sos las existencias en caja del ejercicio 
económico en curso, que suponen una 
cantidad de 8.600.000. 
El interventor ha calculado que los 
ingresos no realizados que deberán pa-
sar a "resultas" son unos 7.000.000 de 
pesetas, y los gastos unos 10.000.000. 
De forma que hay un remanente pasivo 
de unos tres millones de pesetas. Pero 
como, a su vez, de la liquidación defini-
tiva de los Presupuestos espera un re-
manente Inicial de otros tres millones de 
pesetas. 
Las existencias en Caja se sumaban 
los años anteriores a los créditos pen-
dientes de cobro, y pasaban al capítulo 
de "resultas" de ingresos. En años an-
teriores, pues, se equilibraban los pre-
supuestos sin necesidad de consignar las 
existencias en Caja. 
C o n c u r s o d e p r o y e c t o s d e 
r e f o r m a i n t e r i o r 
La Gerencia de los servicios técnicos 
leyó ayer en la Comisión de Fomento 
su informe sobre el proyecto dfe Refor-
ma interior—una Gran Vía circular que 
enlazando en la Plaza del Callao con 
la Avenida de Pi y Margall pasar ía por 
la Plaza de la Opera, Puerta Cerrada, 
Plaza do Benavente, de Canalejas y 
calle de Sevilla—de los señores Sálnz 
de los Terreros y Díaz Tolosana. 
La Gerencia, después de hacer algu-
nas consideraciones sobre la convenien-
cia de que toda reforma interior se hi-
ciese de acuerdo con un plan anterior 
de conjunto, aconseja que se conceda la 
autorización de estudios, con tal que 
no comprometa la Independencia del 
Ayuntamiento. 
A l salir de la Comisión, varios con-
cejales comentaban la gravedad que pa-
ra los Interesados en t raña una simple 
autorización de tal índole, pues según 
datos de la misma Gerencia, los estu-
dios costarán a los proyectistas medio 
millón de pesetas. 
Se acordó la autorización, como asi-
mismo, extenderla a los proyectos del 
señor Muguruza. Uno de ellos es tam-
bién de una Gran Vía circular en terre-
al cabo. 
—Asi—nos decía el señor Madaria-
ga—las 372.000 pesetas que necesita la 
conclusión de la Escuela de Cerámica; 
las 530.000 del mercado de Olavide y 
las 445.000 del grupo escolar del Paseo 
del Prado, se pagarán con las partidas 
de Escuelas y Mercados del referido 
plan. Empieza ya éste a emplearse en 
obras; mas no eá obras nuevas, en 
obras especiales, sino en otras ya acor-
dadas y aun próximas a terminarse, y 
que debieran gravar exclusivamente los 
presupuestos ordinarios. Acude, pues, la 
subvención a remediar un déficit presu-
puestario que amenazaba. 
Es la combatida política de las trans-
ferencias de crédito Impuesta por la 
falta de planes en el Interior y en el 
Ensanche, y la falta de seriedad para 
llevarlos a cabo con sus propios recur-
sos. 
Mas para lograr la aparente nivela-
ción de ingresos y gastos la Interven-
ción se ha visto obligada a consignar 
entre los Ingresos las existencias en 
Caja, a las qUe en ninguno de los pre-
supuestos pasados se había acudido, y 
que se sumaban a los créditos pendien-
tes de cobro. Algo acibararon las ale-
grías que este nuevo "Ingreso" Inespe-
rado, milagro de presligitaclón de la 
técnica hacendística municipal, las pa-
labras de Regúlez: 
—Desearla, señores, menos remanen-
te y más sinceridad presupuestaria. 
A l tratar de las reducciones de gastos 
en los presupuestos ordinarios, citare-
mos, primeramente las que tienen ab-
soluto carác ter de reducción de gastos, 
es decir, aquellos que no g rava rán nin-
gún otro presupuesto municipal. 
Las más Importantes de las acorda-
das por la Comisión de Hacienda son 
200.000 pesetas procedentes del capí 
tulo de jubilaciones; 500.000 del con 
sumo de gas y electricidad—¡pues ha 
bré faroles apagados!, decía en comí 
sión el señor Muiño—; 1.000.000 de ta 
contrata del subsuelo; 400.000 de canti-
nas y colonias escolares; 50.000 del Mu 
seo municipal; 367.000 de la Casa de 
Campo; 117.000 de la Casa de Fieras; 
225.000 de medicamentos de la benefi-
cencia municipal; finalmente—citando 
sólo las más Importantes—se ha redu 
cldo a la mitad el número de plazas de 
celadores de Mercados y, en una pro 
porción menor, el de personal de mata 
Mereron especial atención las reduc-
ciones de medicamentos, de la Casa de 
Fieras y la del Museo municipal. La 
Comisión lipne datos sufleientes, en 
efecto, para conocer que la partida de 
medicamentos se ha de tener que su-
plementar a lo largo del próximo ejer-
cicio, y en previsión de ello, se había 
suplementado en 300.000 pesetas. ¿Con 
cargo a qué ingresos Se espera suple-
mentaria? ¿ N o parece exclusivamente 
encaminado lo hecho a dar apariciu i,t-
de nivelado al presupuesto? 
En la Casa de Fieras, y con una ab 
negada labor de varios años, ha l o g r a - 1 0 0 8 , ^ 0«*ncidejn en ^ con el Pro-
do- Crear don Cecilio Rodrigues unoo ^ 1 0 de Sáinz de los T€rreros y Díaz 
magnílicos jardines de estilo español. 
sión de "brutalidad". Y que "como este Fundación Goyeneche. en que, contra la ai^n y cinco n 
final no se ha producido, ni debe pro-|constitución y el Código civil—otra vez Ci5n. para ej p 
ducirse, algunos tienen la nostalgia de j , , violencia socialista—, se quiere privar 
de capacidad civil a quien tenga carác-
ter eclesiástico. 
él" ("El Socialista"). 
De otras cosas, el "A B C" contesta 
Sorinllata» «que tiene la Dic-a «El 
tadura 
" I ^ Voz" da unos chillidos. Y después 
dia de prisión correccional. 
viene. ¿Qué nos Importa a n 
manden Azaña y los desert< 
qup 
Sn-
en su programa y que vió a;de una serie de groserías e lncxactitu-,clsilismo 0 que mandones cuales 
los primates de su partido colaborar des dice que las izquierdas deben "estre-[_Ujera Otros?"... "E l peligro para el ré 
en la dictadura de Primo de Rivera char sus filas" y que las derechas, p o r i g ^ g , , e3tá en ei proletariado, movilizado 
bajo la pródiga beneficencia del señor "patriotismo e instinto de conservación ' , | revojucionariamente ^ ia Confedera-
Aunós> y ahora, insidiosamente, nos^ieben aguantarse con todo lo que las ha-jclón Nacional del Trabajo. Los complots 
acusa a los periódicos de derecha de|gran. "Lint" aplaude la sentencia por el j g monárquicos no pueden asustar a 
fomentar la rebelión. «La Libertad» golpe de Estado. Y en un articulo de su naclie -pA cuento de que vamos unidos a 
dice que los asuntos diplomáticos son 1 director dice que el problema religioso ios de la Q t. no convence a 
muy delicados, que hay que proceder"es una invención de los defensores delpergona alguna. La realidad es que el 
con serenidad, sin exageraciones, conljag Ordenes religiosas", que, por e8te;Gobierno necesita las manos libres pa-
discreción y patriotismo. " E l linparclal" cur30 debe dejárselas que sigan ense-j^ una represión, que pueda tener el 
sigue combatiendo a la Telefoi.ica por|ftando p0rque sj no "seria un colosal em-iavance de la Revolución Social"... "Es-
los mismos procedimientos, que por la 
noche, emplean "La Tlerr»" , "Mundo 
Obrero" y "C N T". Y "Ahora" se con-
gratula plácidamente del peso que nos 
hemos quitado de encima con la senten-
cia sobre responsabilidades. 
Es digno de subrayar, finalmente, el 
r r t ículo de fondo de «El Sol». De él 
son estos pár ra fos : «¿Adónde van las 
derechas?, preguntaba ayer «El Socia-
lista» en su articulo editorial. Y nos-1 Gobierno. Y termina: "las cosas, claras" 
otros, como respuesta indirecta a esaj "¡vtundo Obrero" titula a toda plana: 
brollo" y que urge sustituirlas. Y el "He- j tá la situación social en España de tal 
raido" repite otra vez el disco de que ¡manera, que ya no es posible evitar la 
no pasa nada, de que nadie ha pensado; rebelión obrera. Y nadie duda que esta 
en dimitir, de que lo de la Telefónica no^rebelión es la definitiva"... "¡Venga la re-
tiene importancia y de que las jubila-í presión, socialistas y demócratas , ven-
ciones por real gana son just ís imas. La ga la represión; ya veremos cómo salí-
independencia y la inamovilídad de losamos de ella!" ¿ P o r qué no comenta es-, 
jueces está efectivamente consagrada en tos textos "El Socialista", que nos acu-
la Constitución. Pero es para que rija Isa a nosotros de excitar a la rebelión? 
después de eliminar a quienes quiera el 
Tolosana; el otro se refiere a la unión 
de la calle de Amaniel con el final de 
la Gran Vía actual. 
En la próxima reunión informarán 
los técnicos municipales señorea Belli-
do, Casuso y Lorite, sobre la iniciativa 
del señor Barrena, encaminada a la 
adscripción de los nueve millones des-
tinados en el plan de obras de los ochen-
ta millones a mejoras urbanas del in-
terior y a los millones que con carác ter 
reintegfable se destinan en el mismo 
plan a Casas baratas. El señor Barre-
na, en una proposición que el Ayunta-
Del presupuesto ordinario se han de-¡miento tomó ya en consideración pro-
ducido, para cargarlas al plan de obras pone que so destinen a una obra de re-
de los ochenta millones, las siguientes ¡ forma interior con arreglo a alguno de 
los proyectos dobidamente financiados 
cuyo valor és de varios millones de pe-
setas. El pueblo lo desconoce—nos dice 
el señor Buceta—y gozará una inespe-
rada perspectiva cuando se abran. Par* 
ello, sólo se necesitan 250.000 pesetas, 
consignadas en principio, y de las cua-
les sé han restado 117.000. Los jardines 
estarán un año más ocultos al público. 
Obras con ca rgo al p l an 
de los ochen t a mi l lones 
cantidades 
Para la conclusión de las obras de que presenten después de un plazo má-
("El Liberal"). "Por ahora no hay ne 
L a aprobación definitiva tendrá lugar cesidad de empalmar la tradición del 2' 
pregunta interrogamos 
las izquierdas?>... <Se impone una re 
acción Inmediata, equivalente, por lo 
nos, a la violencia de las embestidas 
t ontrar ias». 
Qué piensan! "¡pjtro hambre, frió en el campo de 
los obreros! y prosigue en su violenta 
campaña revolucionaria. C. N . T. t i tu-
la un suelto: "la abyección policíaca 
Por último, "La Tierra" contesta a 
cierto artículo publicado por un señor 
en "La Voz*'. Ti tula la contestación: 
la Escuela de Cerámica, 372.500 pese- ximo de seir, mosos los arquitectos que. 
aD„-„ 1 » • , x ^ i . , . lautorizdo8 por el Municipio hayan rea-
Para la terminación del Mercado de lizado estudios j u 
Olavide, 530.643. mm^tmM, 
Para la construcción de un grupo e s - ' ' ' ' ' ' 1 ' ' 1 ' ' ' ' ™ ^ ^ ' ' ' ^ ^ ' ^ 
colar en el paseo del Prado. 445.033. I A n v i l l ^ - ^ - J 1 
A l tomarse el acuerdo, un miembro ^ U X U i a r C S Q C U e l e g a C l O -
de la Comisión decía: ¿No habría sido n e í | J p . T r a K a 1 ^ 
preferible aprobar primero ios presu-, i i t t U t t j U 
puestos ordinarios y después el espe-' Las contestaciones a los temas del pro-
cial de los ochenta millones? P o r q u e ' ^ T J V f * ,est,as oP0;íicÍ0ne5' publicado 
/.cómo podemos elaborar un presupues- i/adag e i * - ** encUentran de6arr&-
to especial que es tá ya ín tegramente los Síes. 
1» 2.* edición de la obra d i 
Martín-Granizo v Gonzáleí-
Rothvoss. I)F:RKCHO SOCIAL (12 ptas.). 
"De órgano de los atunes a órgano de i cantidades: 
la uralita". Y comienza: "Es bien co-I La mitad del coste de los obreros 
nocida e n el mundo periodístico, la tra-jeventuales—600.000 pesetas—se ca rga rá 
mitación seguida para hacer de los al presupuesto extraordinario del En-
aprobado? 
Con cargo a otros presupuestos mu-¡Que hace innecesaria la publicación de 
nicipales se han rebajado las siguientes "Contestacionf's'"- Los escasos puntos no 
de "El Socialista". Y dice en otro lugar: órganos de tai atunes do.s diarios mi sanchc. 
«¿Concentración de las izquierdas?("Se habla de crisis, y ni nos va ni nos nisteriales". —La Comisión — nos deefa el señor 
tratados en dicha obra serán publicados 
inmediatamente en apuntes mecanográ-
fleos. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
ClasM: Preciados, 1. —Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
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A c t u a l i d a d e s 
Muy próxima la apertura de este ele-
gantísimo salón cinematográfico, quere-
mos anticiparnos en la felicitación de 
entre las muchísimas que recibirá su 
Empresa por el acierto y buen gusto 
con que le ha construido. Indiscreta-
O A L » L A O 
MAÑANA L U N E S 
E S T R E N O 
F A N T O M A S 
UN " F I L M " D E CALIDAD 
Repertorio M. de Miguel 
de todas las instalaciones, el confort y 
la elegancia del mobiliario y el deco-
rado. 
Oportunamente nos proponemos ha-
cer una información digna del Cine Ac-
tualidades. Sirvan estas líneas solamen-
te para reiterar a su director, nuestro 
querido amigo Pepito Campúa, la feli-
citación que hacemos extensiva al Con-
sejo de Administración y a la casa 
A. E . G., que ha hecho una magnífica 
instalación de su aparato sonoro Klang-
film. 
H. 
" E l t r i u n f o d e C h a n 
La nueva producción Fox, cuyo estre-
no se anuncia en el Alká¿ar, no es una 
simple película de corte emocional o po-
liciaco, en la que el asunto va enzarzan-
do peripecias, sin otra finalidad que ellas 
mismas, eternas perseguidoras de una 
sorpresa final. " E l triunfo de Chan" logra 
algo más interesante: dar lugar a que 
S A N M I G U E L 
reestrena el lunes 
la película de grandioso éxito 
S c a r f a c e 
( E l Terror del Hampa) 
Superfílm sonoro de 
L O S A R T I S T A S A S O C I A D O S 
C I N E S A N C A R L O S 
Segunda semana de exhibición del 
E x p r e s o d e S h a n g h a i 
por M A R L E N E D I E T R I C H 
Versión en español 
partes del mundo, estábamos acostum-
brados a un modelo de "cine" vulgar, 
casi siempre absurdo, en que el argu-
mento, su desarrollo, y presentación, co-
rrespondían a Ideas estandarizadas, co-
rrientes y, singularmente, falsas. 
Pero he aquí que con "Remordimien-
to" el concepto del "cine" cambia. Por-
que jamás desde que el "cine" existe 
se había concebido y realizado una obra 
tan humana, tan real y emocionante 
dentro de la más pura doctrina cristia-
na. Aun dejando a un lado el espíritu 
pacifista que encierra el tema, queda la 
forma plástica en que las imágenes se 
Warner Oland, el genial intérprete del 
detective oriental que ha triunfado una y 
otra vez en la pantalla—reciente está to-
davía su éxito insuperable en " E l expre-
so de Shanghai"—muestre todas las face-
tas de su talento artístico y de su pro-
fundo estudio de los tipos orientales, pa-
sando por méritos propios al primer pía-
L A R E S U R R E C C I O N D E 
F A N T O M A S 
mente, ya que no ha precedido invita-
ción, ni siquiera permiso, hemos visita-
do el Cine Actualidades, aprovechando 
la benevolencia del simpático conserje, 
que nos dió paso franco, comprendien-
do que no solamente éramos "moros de 
E l cinema sonoro busca los temas de 
mayor éxito en la pantalla muda para 
volver a ofrecérnoslos engrandecidos por 
el empleo de los modernos resortes de 
la técnica. 
Una de las figuras que más popula-
ridad alcanzaron en el viejo cinema es 
la de Fantomas, el ladrón desconocido, 
cuyo misterio intrigó a millares de es-
pectadores de todos los países. 
Pues bien: Fantomas vuelve ahora a 
Dolores del Rio, protagonisLa 
de "Ave del paraíso", que pró 
ximamente se proyectará en 
Madrid 
Jackie Cooper, el astro infantil de la M. G. M., encantado con los 
juguetes que depositarán los Reyes en sus zapatos de deporte 
J & M r (Foto M. G. M.) 
Mabuse", en Berlín, colaborando Nero-
Film, y "Os amaré siempre", en Roma, 
colaborando con Cinés. 
Siete películas están para lanzar al 
mercado. Son: "Pergolese", "Quien no 
sabe decir no", " E l Rey de los Pala-
cios", "Rouletabille aviador", "Un poco 
M A Ñ A N A , L U N E S 
I n a u g u r a c i ó n d e l a g r a n t e m p o r a d a d e e s t r e n o s 
P R E N S A 
C o n l a f o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n 
U . F . A . 
" U s t e d s e r á m i m u j e r " 
U n a p e l í c u l a p a r a o l v i d a r l a s p e n a s 
U n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l C ^ g í a í " v X t t e " 4 ^ ^ ^ ^ © 1 1 ? ^ n u í 
t un redactor de "L'Intransigeant" nos 
Por la Prensa cotidiana se conpeen vo a la clínica Saint Michel—dice este 
ya las causas y los resultados sufridos redactor—, a visitar a Florelle, que, co-
tte Florelle, en un accidente de automó- mo se sabe, fué gravemente herida en 
E L LUNES 
en el 
C I N E A L K A Z A R 
E L T R I U N F O D E C H A N 
Una película de interesantísimas peripecias, en la que brilla como nunca el arte 
singularísimo de W A R N E R OLAND, creador inimitable de tipos chinos. 
Otra escena de "Remordimiento", el "film" único, que ha sido 
una sorpresa para público y crítica 
(Foto Paramount.) 
U n c a s o ú n i c o 
desde que el "cine" éxiste 
U n a o v a c i ó n p o r c a d a 
e x h i b i c i ó n 
de 
R E H O R N M I E M T O 
"trabajar" en la pantalla madrileña, y 
esta vez vamos a verle y oirle, y sus 
trágicos trucos y sus ingeniosas tretas 
no serán lo infantiles y convencionales 
que ahora nos parecerían sus viejas ha 
zañas; con los prodigios de la cinema-
La bella protagonista de "El 
triunfo de Chan", que estrena 
el lunes el "cine" Alkázar 
no de una producción en la que aparece 
como protagonista. 
" E l triunfo de Chan" debiera llamarse 
" E l triunfo de Warner Oland", ya que él 
es lo más interesante de esta singular 
producción, en que intervienen intérpre-
Un momento del film " L a hija 
del bosque o el preludio de 
Mozart", que presenta maña-
na lunes el elegante salón Ro-
yalty 
(Foto E . González.) 
mueven y la manera maravillosa en que 
sus intérpretes imaginan los personaje? 
y les dan aliento, vigor y trascendencia 
artística. 
Y, sobre todo, que significa la primo 
ra obra cinematográfica que ha merecí 
do el honor del aplauso público en to 
das sus proyecciones, aplauso cada ve? 
más vivo, más entusiasta y conmovedor. 
de amor", "María" (leyenda húngara) vil. Durante unos días, se creyó que la los alrededores de Anpers. El la me aco-
y "La canción de una noche". gran "estrella" quedaría imposibilitada ge con una gran sonrisa, que indica un 
Sin embargo, Mr. Osso ha resuelto de volver al "cinema". Los mejores ci- gran progreso en su estado. L a frente 
disminuir sus gastos de producción. Re- rujanos, los más famosos especialistas ha sido libertada ya de los vendajes de 
cientemente ha disuelto sus oficinas de en heridas y masajes faciales, acudieron los primeros días, y solamente se ve una 
autores de escenarios y de pruebas, ofi- a la cabecera en donde fué conducida ligera señal de herida. Al felicitar a la 
P o r L U B I T S C H 
Interpretación de 
L i o n e l B a r r y m o r e 
N a n c y C a r r o l l 
y 
P h i l l i p s H o l m e s 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
e x t r a o r d i n a r i o 
A diario en el 
A S T O W A 
( T E L E F O N O 128^0^ 
paz", sino buenos amigos de la Em 
presa. 
Y por ser buenos amigos hemos sen-
tido la satisfacción de ver lo acertado 
£ 1 l u n e s , 5 
B R I G I T T E H E L M 
e s t r e l l a d e l g r a n f i l m 
e n 
L A C O N D E S A D E 
M O N T E C R I S T O 
Estreno en Madrid y tercero 
de ios 
E x t r a o r d i n a r i o s F i l m s 
q u e e s t e i ñ o e x h i b i r á 
B A R C E L O 
Un asunto de suave e in-
quietante interés 
P r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n 
C I N E 
E . D A T O , 4 
1 
Todo cuanto ocurre en España y en el mundo entero, reflejado en la 
pantalla del local más confortable de Europa. Espectáculo perma-
nente desde las once de la mañana 
Una escena de "Fantomas", que se estrena mañana lunes en el aristocrático Callao 
ciñas que ocasionan grandes gastos. De por la gran artista cinematográfica Ode-protagonlsta de MONSIEUR, HADAME 
ahora en adelante, Osso creará un equl- Florelle, para evitar un desenlace trá-T BIBI , me dice: 
po para cada película, fórmula más eco- gico y para borrar de su cara las cica- —Si, sí. Estoy contentísima, porque 
nómica y que permitirá una mayor va-
riedad en los asuntos. 
Actualmente, que los intereses de las 
películas francesas están mal defendi-
dos, una suma prudencial de gestión es 
necesaria para poder llevar a buen fin 
un programa tan importante como el 
que se ha trazado Mr. Osso. 
tes tan calificados y conocidos de nuestro I _ O n r M - r l a J 0 ^ 9 0 v \ r \ n o * a 
público como Marian Nixón—la nueva 1-<1 * ^ V . i e a a a O O C C S a 
"estrella" de la Fox—, Alexander Kir-
kland y H. B. Warner. e n s u p r o d u c c i ó n 
En contra de los rumores esparcidos 
por un periódico inglés, la Sociedad 
K L A N G F I L M 
tografía moderna un delincuente genial 
puede "crear" redes maravillosas para 
cazar a sus víctimas y prepararse fugas 
milagrosas. Si todo es hoy posible en el 
B I L B A O 
E L L U N E S 5 
L A P U R A V E R D A D 
por José Isbert. Enriqueta Serra-
no y Manuel Rusel! 
Diálogos de P, Muñoz Seca 
UN "FILM" PARAMOUNT 
muy cómico 
C I N E G O Y A 
MARTES ESTRENO 
de la deliciosa comedia 
interpretada 
por 
¿ c h i c o o 
c h i c a ? 
C a r m e n 
B o n i 
Distribuida 
por 
C O S T A 
L a más antigua experien-
cia y la más moderna cons-
trucción 
Interesados: Antes de ins-
talar "cine" sonoro, pidan 
ofertas a nuestras oficinas 
en la Casa 
A. E . G . 
Montesquinza, 4 
Consultas técnicas gratuitas 
Raimer, Alberto Prejean, Alcover y 
Alicia Field en "Teodoro y Com-
pama 
"Teodoro y Compañía", la nueva pro-
ducción Pathe-Notan, cuya realización 
ha empezado Pedro Colombler en los 
Estudios de Joinville, tendrá una inter-
pretación de primera categoría. trices que pudieran dejar sus 
imposibilitar su trabajo, tan 
y original en el "cinema". 
A B 
H o y 
R E G O 
I R I G O Y E N 
huellas e 
admirable 
P R E S E N T A 
D o l o r e s d e l R í o 
e n 
A V E D 
P A R A 1 
E L 
S O 
OSSO continúa su producción. Actual-
mente dos películas están en vías de 
realización: " E l testamento del doctor 
R O Y A L T Y 
Mañana, lunes, 
R I G U R O S O E S T R E N O 
L a H i j a d e l B o s q u e 
o 
E l p r e l u d i o d e M o z a r t 
Una supíM-produooión de pian hijo, 
con música de M » 7 A i r i 
KsoIiiKivaH: E . («ONZALKZ 
en la pantalla no se me verá el rastro 
de una cicatriz. Sin embargo, todavía 
tengo que permanecer veinte días quie-
ta, sin mover un músculo. Esto me dis-
gusta lo que usted no puede imaginarse, 
T I V O L I 
MAÑANA L U N E S 
L A COMEDIA MAS COMICA 
D E 
A d o l p h e M e n j o u 
C O S A S D E 
S O L T E R O S 
Exito cómico garantizado. 
E L T R I U N F O D E F I N I T I -
V O D E L U B I T S C H 
• — 
"REMORDIMIENTO" 
"cine", ;.qu^ no podrá la audacia y el 
talento de Fantomas? Esot.pp 1̂  qvip ve-
remos y oiremos el lunafe^ew el Callao. 
No se recuerda en la historia del ci-
nema un "film" que haya conseguido 
un triunfo comparable i "Remordimien-
to", esta enorme obra de Lubitsch. 
En Madrid, como en otras muchas 
A t l a n t i c F i l m s 
" E L PAÑUELO INDIO" 
" E L H O M B R E D E L ANTI-
F A Z B L A N C O " 
' L A B R I G A D A M O V I L D E 
S C O T L A N D Y A R D " 
Basadas en los célebres relatos 
policiacos de 
E D G A R W A L L A C E 
Esta película, que ha sido adaptada 
por René Pujol, de "Teodoro y Compa-
ñía", la célebre obra teatral de Armont Salvada milagrosamente su vida, hoy 
y Nancey, tendrá por intérpretes a Al- da la noticia de su estado actual y disi-
bert Prejean, Alcover y Alicia Field. pa todas las dudas que pudiéramos te 
e l m a y o r é x i t o d e E D U A R D O M A R Q U I N A ; 
t r i u n f o s i n g u l a r í s i m o d e L O L A M E M B R 1 -
V E S ; a g o t a d i a r i a m e n t e l a s l o c a l i d a d e s d e l 
T E A T R O B E A T R I Z 
porque muchos ratos me siento fatiga-
da de permanecer en la misma postu-
ra tanto tiempo. 
—Cada día me veo obligada a respon-
der unas 300 cartas que recibo. 
F I O A R O 
Todos los días 
L a m u j e r d e 
q u i e n s e h a b l a 
Suprema erearlón de 
MADY CHRISTIANS 
Producción AAFA 
MADRID.—Ano X X I l H t m . I . l t t 
E L 
% 
D E B A T E ( 9 ) 
Domingo 4 de diciembre de 1933 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 3.—Fondos del Estado francés: 
8 por 100 perpetuo (77,05), 76.75; 3 por 
100 amortizable (80), 80,16. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.050), 11.000; Credit Lyonnais (2.015), 
1.995; Soclété Genérale (1.087). 1.087; Pa 
r í a -Lyon-Medi t e r ráneo (976), 981; Midi 
(850). 850; Orleáns (960), 948; Electricité 
del Sena Priorite (683), 483; Thompson 
Houston (375), 370; Minas Courrieres 
(349), 347; Peñarroya (281), 280; Kulmann rante la semana una contra tación muy 
(Establecimientos) (485), 490; Caucho de escasa, y son muy pocos los días en 
que registran cambios; se presentan 
sorerla, que ceden en la semana casi 
dos enteros, pues de doscientos cinco 
con setenta y cinco a que abren, cié 
rran flojos a doscientos cuatro. No es 
necesario insistir en el motivo de tal 
baja, que no es otro que la mayor esti-
mación de la peseta sobre todo en la 
baja sufrida por la libra esterlina du-
rante la actual semana. 
Las deudas ferroviarias realizan du 
Indochina (172), 169; Pathe Cinema (ca 
pital) (128). 128,50. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100. primera 
serie y segunda serie (4,40), 4,45; Banco 
Nacional de Méjico (170), 169. Valores 
extranjeros: Wagón Lits (79,50), 68,50, 
Rlotinto (1.375), 1.365; Petrocina (Com-
pañía Petróleos) (390), 387; Royal Dutch 
(1.450), 1.428; Minas Tharsis (252), 250. 
Seguros: L'Abeille (accidentes) (595), 
595; Fénix (vida) (604), 601. Minas de 
metales: Aguilas (50), 61.75; Eastman 
(675), 675; Piritas de Huelva (1.245), 
1.210; Trasatlántica, 19; M. Z. A., 456. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas (39,75), 39 1/16; f r a n c o s 
(82 1/8), 81 7/16; dólares (3,20 3/4), 
8,1825; libras canadienses (3,77 1/8) 
3.7M; belgas (23,15), 22,975; francos sui-
zos (16,695). 16,665; florines (7,9825), 7.915; 
sostenidas durante todos los días de con-
tratación, si bien las operaciones en 
ellas realizadas son ta sescasas que no 
dan motivo suficiente a una afirmación 
fundamentada. Fenómeno muy seme-
jante se registra en los valores muni-
cipales, pues que dudamos de que se 
hayan cotizado en dos sesiones de la 
Bolsa. La única modificación que sufre 
este valor, es el pequeño alza ex-
perimentado por el Erlanger, del cual 
se hicieron ayer algunas operaciones 
a la par, ya que este valor, a seme-
janza de los emprés t i tos municipales 
de Par í s , y de los valores del Crédlt 
Foncler, es objeto de una amortiza-
ción combinada con sorteo en los últi-
mos días de diciembre, o sea que se 
liras (63 3/8), 63; marcos (13,475), 13'375: c^nv}eT^ un titulo de posibilidades 
coronas suecas (18,235), 18.175; ídem da 
nesas (19 7/32), 19,20; ídem noruegas 
( 19 ,50 ) , 19 7/16; chelines austríacos 
(27.50), 27,50; coronas checas (108,50). 
107,25; marcos finlandeses (228,50), 228; 
escudos portugueses (105,50), 105,75; drac-
mas (685), 685; leí (550), 640; mllrels 
(5,50), 5,50; pesos uruguayos (30), 30; 
Bombay, 1 chelín 6 13/16 peniques; Shan-
gai, 1 chelín 9 1/16 peniques; Hongkong. 
1 chelín 4 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 3 5/16 peniques. 
Resumen semanal de l a Bolsa 
de M a d r i d 
Todos los temas que durante otras 
semanas son motivos suficientes para, 
por si solos, ejercer influencia en el 
mercado bursáti l , se han combinado 
durante la presente semana para ac-
tuar conjuntamente sobre la Bolsa, pro-
duciendo sobre la misma los efectos 
m á s singulares, aunque no imprevis-
tos. Puede, en conjunto, calificarse la 
pasada semana como de bastante bue-
na, pues todos los efectos alcistas de 
la anterior continuaron en ésta, com 
binados, además, con otro conjunto de 
elementos, entre los que se deben des-
tacar principalmente dos: uno político 
y otro de naturaleza estrictamente bur-
sáti l . 
Semana de intensa marejada políti-
ca ha sido la ú l t imamente transcurri-
da en Bolsa, y esto viene a probar una 
ves m á s cuán intensamente se dejan 
llevar nuestras Bolsas por motivos pu-
ramente políticos, de "flair", desaten-
diendo, quizás, en cambio los factores 
puramente económicos. 
L a noticia, llegada a nuestra Bolsa 
el jueves, de una nota de los Estados 
Unidos acerca del coütra to de la Com-
pañía Telefónica con el Estado espa-
ñol, redactada al parecer en términos 
enérgicos, motivó la formación de nu-
merosos corrillos, donde era comenta-
disima la situación política. Llegaron 
hasta hacerse apuestas acerca de la se-
gura dimisión del ministro de Obras 
aleatorias muy interesantes 
Las Cédulas Hipotecarias constitu-
yen también otro de los valores bursá-
tiles cuya cotización actual anima a 
numerosos compradores, ya que se tra-
ta de valores muy seguros, que sufren 
hoy una depreciación, quizás no muy 
tratados se encuentran francamente pe-
sados, sin posibilidad alguna de mejo-
ra por el momento. 
• • • 
En la moneda extranjera, la nota de 
la semana no es otra que los altibajos 
experimentados por la libra esterlina, 
que sufre una fuerte depreciación en 
los mercados extranjeros ante el pago 
el día 15 de este mes de una anualidad 
a los Estados Unidos de las deudas de 
guerra. La peseta, sin embargo, apa-
rece fioja en conjunto, y sobre todo con 
relación al dólar. 
Pago de d iv idendos 
La Papelera Española.—Desde 1 de di-
ciembre paga el cupón 36 de las obliga-
ciones del Salto Gándara, con deduc-
ción de 1.20 pesetas de impuestos. 
Ayuntamiento de Madrid. — Venciendo 
en 1 de enero el trimestre de intereses 
de la Deuda del Emprést i to para obras 
de saneamiento del subsuelo en los ba-
rrios extremos (cupón 24), puede pre-
sentarse en el Negociado correspondien-
te desde el 5 de diciembre, donde será 
canjeado por un resguardo de pago, cu-
yo importe se ha rá efectivo en el Banco 
de España, desde su vencimiento. 
Compañía anónima Basconia.—Repar-
te, libre de impuestos y contra el cu-
pón 42 de las acciones, el dividendo 
acordado a cuenta utilidades del presen-
te año. 
La Unión Resinera Española—Desde 
el 5 del corriente satisface los intereses 
semestrales a las obligaciones emitidas 
en 1922. 
Sociedad Española de Cementos Port-
land.—Paga el cupón 3 de sus obliga-
L i b r a m i e n t o s p a r a N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
O b r a s p ú b l i c a s 
acorde con la relidad; de aquí el que clones 
esa demanda constante mejore algo los Compañía de los Ferrocarriles de M«-
precíos de las mismas, y todos estos dina del Campo a Zamora y de Orense 
valores experimenten durante la sema- a Vigo.—Reparte, contra el cupón nú-
na mejoras de alguna importancia, en 
especial las cédulas seis por ciento. 
» • • 
Entre los valores bancarios se pro-
ducen, durante la semana, alteraciones 
de alguna importancia, y, además, con-
tradictorias; el Banco de España cede 
terreno en alguna sesión para recupe-
rarlo en las posteriores, y conservar 
su cambio de apertura de quinientos 
veinte. En cambio, el Exterior y el Ba-
nesto con a lgún terreno, terminando 
el segundo la semana a doscientos, y 
el primero a treinta y tres. En el co-
rro eléctrico la desanimación es gene-
ral durante toda la semana; apenas se 
cotizan algunos valores del mismo, co-
mo la Hidroeléctrica española y los 
Saltos del Alberche, éstos, muy flojos, 
en baja constante hasta el cambio de 
40, en el cual parecen estabilizarse. El 
valor m á s tratado de este corro es la 
Telefónica. No parecen afectarle mu-
cho las noticias de supuestos conflictos 
entre el Gobierno yanqui y el español, 
por su causa, y durante las cinco se-
siones de la semana se l imi ta a des-
contar en la cotización el cupón cobra' 
do por las acciones preferentes, y a 
mantener con muy escasas variaciones 
la cotización de las acciones ordlna 
rías. 
• • • 
Los vaJores mineros registran duran-
te la semana apreciables ganancias en 
alguno de ellos, como las Minas del Rif, 
donde el arbitraje de Barcelona se ha 
mero 106 de las obligaciones primitivas 
pesetas 6, libres, a cuenta de lo que les 
pueda corresponder por el resultado del 
actual ejercicio. 
Banca López Quesada.—Con deducción 
de impuestos, abona un dividendo de 
3 por 100. 
Compañía Financiera y Fiduciaria Ar-
nús-Oarí. — Satisface el cupón número 
16 de sus obligaciones 5 por 100, 5,2794 
pesetas, impuestos deducidos. 
Juntas generales de la semana 
Día 4.—Junta extraordinaria de los 
Curtidores y Zurradores de Barcelona, en 
su domicilio, calle de Puerta Nueva, 
Día 5.—Junta extraordinaria de ios obli-
gacionistas de Madrid a Arganda y Col 
menar y los de Orusco a Alocén, convoca-
dos por la Compañía del Ferrocarril de 
Madrid a Aragón. 
Día 6.—Junta extraordinaria de 1 a 
Unión Textil (S. A.) para discutir la ad-
quisición de una fábrica en Sevilla. 
Día 10.—J u n t a s extraordinarias de 
Portland Valderrivas para modificar un 
acuerdo de la pasada Junta, y otra de la 
Sociedad Malagueña de Tranvías para 
tratar de la convocatoria de una Junta de 
obligacionistas. 
Día 12.—Sociedad Comercial de Hie-
rros, primero una ordinaria y luego otra 
extraordinaria. 
R e c a u d a c i ó n d e l Nor t e 
Del 21 al 31 de octubre de este año 
ha recaudado la Compañía del Norte, la 
cantidad de pesetas 10.720.220 
En igual época de 1931 11.290.787 
De menos que en 1931 570.617 
Desde primeros de enero a fin de oc 
L a l e y d e P u e s t a e n riego 
y l a R e f o r m a a g r a r i a 
E l s e ñ o r Ridruej 'o e x p o n e l a r e l a c i ó n 
e n t r e a m b a s l e y e s 
R e u n i ó n de! C o n s e j o de l I n s t i t u t o 
de R e f o r m a A g r a r i a 
D E 
C r é d i t o s p o r 4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , p a r a 
c u l t i v a r t r e s m i l h e c t á r e a s , e n l a s 
q u e t r a b a j a r á n m i l o b r e r o s 
T r e s m i l l o n e s de p e s e t a s p a r a el 
C i r c u i t o de F i r m e s E s p e c i a l e s 
Se ha ordenado librar el importe de 
la certificación de las obras ejecutadas 
en el mes de octubre en las del Dique 
seco de Carena de la bahía de Cádiz, la 
cantidad de 53.681,47 pesetas. 
Para estudios zonas de regadío del 
Sur de España , 16.045 pesetas. 
Para estudios pantano Ribera de Ga-
ta, Tajo, 5.795,60 pesetas. 
A Almería , para reparación carrete- EI Consejo del Insti tuto de Reforma 
ras enlace de Vera a Garrucha y Ga- se ha reunido bajo la presi-
rrucha a los Gallardos. 79.396 pesetas, ^ n c m del señor Vázquez Humasqué. 
A Cádiz, para reparación kilómetros E1 se.ñor ,Rldr"eJ0' v?cal del mismo e 
21 al 25, carretera de Jerez a R o n d a / ^ 1 6 ^ " - 6 ^ de las 
195.014,02 pesetas. 
A Córdoba, para Idem kilómetros 36 que lnforman la j de 13 de abril ^ 
al 56, carretera de Córdoba a Almadén,, tim0 sobre la puesta en de las 
351.430,85 pesetas. zonas regables de Andalucía y el plan 
A Granada, para idem kilómetros aprobado ya p0r el Gobierno sobre la 
439, carretera de Bailén a Málaga. apllcaci6ll de la misma al valle inferior 
223.891,10 pesetas; para Idem kilómetro ^ Guadalquivir y del Guadalmellato,' 
440 carretera anterior, 221.707,50 pe- rOa„ Bi M*. i» ar ,^v ,oo^« Pesetas, colocando 200 obreros. 
grandes obras 
i hidráulicas de Sevilla y Córdoba, ex-
puso con toda claridad los principios 
A P L I C A C I O N D E L O E C R E I O 
E I N Í E I W 
Los casos de aplicación de este de-
creto en Badajoz, de los que se dió 
cuenta en una de las ú l t imas sesiones 
del Consejo ejecutivo del Insti tuto de 
Reforma Agraria, son los siguientes: 
En Talavera la Real se tomarán 452 
hectáreas , de cinco fincas cuya exten-
sión total es de 5.034 hec táreas , para 
dedicarlas al cultivo de cereales de afio 
y vez, y se calcula que para esto hará 
setas; para ídem ki lómetros 441, ca-
rretera anterior, 217.587,50 pesetas; pa-
ra idem kilómetros 442, carretera an-
terior, 50.000 pesetas 
pl n al que sólo falta la probación de-
finitiva 
Los lectores de E L DEBATE recor 
A Jaén , para adoquinado ki lómetros en estas columnas con dos gráficos 
13,500 al 14, t raves ía de Linares, carre- para su mejor inteligencia, 
tera de Bailén a Baeza, 142.140 pese- Hechas ya las obras principales, exi-
tas; para reparación ki lómetros 1 al ge la ley que se hagan los trabajos 
14, carretera de Navas de San Juan a de nivelación de terrenos, la construc-
la de Albacete a Jaén, 139.050 pesetas, ción de canales secundarios, desagües y 
A Lugo, para reparar el t ráns i to en ¡caminos de servicio, y el plan que pue-
el hectómetro 3 del ki lómetro 56 de la da determinar las obras de esta clase 
carretera de Lugo a Ribadeo, 18.000 pe-
En Montljo, para colocar a 382 obre-
ros, se el iminarán del pastoreo, para 
. dedicar también a cereales, 869 hectá-
darán seguramente las lineas de este, de cinc0 fincas que encierran hec-
pian porque se pubhcó hace pocos ea el calculado es 
de 188.037 pesetas. 
En Olivenza, solamente se tomarán 
644 hectáreas de una vasta finca de 
unas 2.000 hectáreas , para lo cual ha-
brá de contarse con 122.679 pesetas, pa-
setas. 
A Pontevedra, para reparación de los 
tramos que más lo necesiten del kiló-
metro 36 al 56, carretera de Ponteve-
dra a Camposancos, entre Vigo y Ba-
yona, 49.300 pesetas; para ídem del 
puente sobre la r ía de Arosa, carrete-
ra del Grove a Toja, 49.823,80 pesetas. 
A Castellón, para reparación kilóme-
tros 109 y 110, carretera de Puebla de 
Valverde a Castellón, 25.000 pesetas. 
A Córdoba, para construcción cami-
no vecinal del ki lómetro 33 de la ca-
rretera de Monturque a Alcalá la Real 
al de los Azulares, por Hoya, 13.561,19; 
para ídem del kilómetro 26 de la carre-
tera de Monturque a Alcalá la Real a 
la Cortijada, por la vereda antigua, pe-
setas 45.474,26. 
A Logroño, para reparación kilóme-
tros 5 y 6 carretera de Cervera del 
Río Alhama a la de Taracena a Fran-
cia, 10.000 pesetas. 
A Segovia, para malecones y curvas 
ki lómetros 35 y 36, carretera de la Es-
tación de Villalba a Segovia, 25.000 
pesetas. 
A Toledo, para reparación de tajeas 
kilómetros 31 y 32 y obras de la tra-
vesía de Puente del Arzobispo, carre-
tera de Jarandina a la de Navahermosa 
a Logrosán, 6.000 pesetas. 
A l Circuito Nacional de Firmes Es-
peciales la cantidad de 3.000.000 pese-
tas para conservación ordinaria por ad-
ministración de las obras del mismo. 
A Málaga, para construcción del ca-
mino vecinal de Tota lán por Olías a 
la carretera de Málaga a Almería, 
que han de hacerse. Ahora falta la 
ra dar ocupación a 232 obreros. 
Y en Puebla de Maguilla los contra-
tos de arrendamiento se han hecho di-
L a c a s a p a r a e l I n s t i t u t o 
d e R e f o r m a A g r a r i a 
T a m b i é n s e i n s t a l a r á e n e l l a e l 
C o n s e j o d e l a E c o n o m í a 
Y e l I n s t i t u t o de l V i n o y l a C o -
m i s i ó n de l A c e i t e 
l 
Confirmando la noticia que adelanta-
mos hace unos quince días, la "Gaceta" 
de ayer publica una orden del ministe-
rio de Agricultura, en la cual dice que, 
realizado un minucioso examen de las 
dos proposiciones presentadas el día 20 
de septiembre último, fecha de la aper-
tura de pliegos, la primera suscrita por 
don Manuel Nadal y Montaner, como 
apoderado de don Fernando Mora y Fer-
nández, que ofrece la casa número 42 
de la calle de Alcalá, con una superfi-
cie aprovechable de 3.700 metros cua-
drados, cuyo arrendamiento propone por 
término de cinco afios, y por el precio 
anual de 250.000 pesetas, y la segunda, 
suscrita por don Maximiliano del Rosal 
y Echevarr ía , ofreciendo el inmueble 
de su propiedad, sito en la calle de 
Niceto Alcalá Zamora, número 34, con 
una superficie de 3.600 metros cuadra-
dos, por el precio anual de 198.000 pe-
setas, por término de un afio, prorro-
gable por la t ác i t a a voluntad del arren-
datario hasta cinco. 
La Comisión, teniendo en cuenta que rectamente entre los propietanos y los de lag dog ofertag la que se ajugta4al 
superficie regable. Habla el señor Ri -
druejo por separado de las diferencias 
de desembolso para el Estado, según 
que se trate de explotación directa por 
los actuales dueños de las tierras o de 
los arrendamientos que se hicieran con 
arreglo a las bases ya conocidas de la 
futura ley de Arrendamientos rústicos. 
Si se optara por lo que ahora se en-
tiende por asentamiento, calcula que el 
de cada familia sobre un lote de seis 
hec tá reas en cultivo de cierto modo ex-
tensivo costaría , incluido el valor de la 
tierra, 43.000 pesetas, y sobre lotes de 
12 hectáreas en cultivo intensivo, 25.000 
pesetas por familia. 
N o e s t á n de a c u e r d o 
miento. E s t o s contratos comprenden 
1.146 hectáreas , con las que se da rá 
ocupación a 297 obreros, y para su eje-
cución no se solicita crédito alguno. La 
renta en estos últ imos arrendamientos 
pliego de condiciones es la del señor 
Rosal, y el informe del arquitecto con-
servador, acordó por unanimidad pro-
poner al excelentísimo señor ministro 
que la adjudicación de este concurso se 
públicas, por sus manifestaciones en cifce-senttr-eon bastante fuerza, pues este 
Congreso en contra de la Compañía, y 
precisamente lo que m á s deslució la 
ú l t ima sesión de la semana fué el ver 
que la crisis no se producía, al menos 
con la urgencia con que por 103 ele 
mentoa bursát i les era deseada. 
Otro factor político que a lo largo de 
la «emana ha ejercido notoria influencia 
sobre alguno de los valores, m á s a la 
moda en el momento actual, han sido 
a un tiempo, la actitud del ministro de 
Obras públicas, que se considera como 
provocativa en el conflicto ferroviario 
latente, y después los conciliábulos y 
maniobras de la Confederación nacional 
del Trabajo para intentar una huelga 
general ferroviaria. L a s noticias, a lo 
que parece fidedignas, que negaban la 
inminencia de esa huelga, entonaron mu-
chiirimo el ambiente de la Bolsa, y el 
discurso del ministro al cerrar la to-
talidad del debate sobre los presupues-
tos da su departamento, tampoco dejó 
de causar una buena impresión en su 
conjunto, por los tonos moderados del 
mismo. 
Finalmente el motivo financiero y bur-
sático que durante la presente semana 
ha ejercido notoria influencia sobre el 
mercado, no es otro que la constante 
y persistente influencia que sobre Ma-
drid ejerce la bolsa catalana, pues to-
do el movimiento alcista que durante la 
semana se ha desarrollado, no ha tenido 
otro origen que el impulso dado desde 
Barcelona al mercado, impulso promo-
vido por algunos especuladores que se 
han lanzado a animar la Bolsa barce-
lonesa mediante maniobras en algunos 
valores, en especial ferros y Minas de: 
Ri í . Este ea, en conjunto, el panorama 
de la semana, del cual pueden ser se-
ñaladas , quizás, notas particulares, al 
recorrer uno a uno los diversos valores. 
* « • 
En el corro de Fondos públicos, el 
aspecto que de la se:nana pasada can 
nene destacar, es la presencia de dine-
ro fresco que acude en abuncancia a 
estos valores, presionando con su de-
manda todos loa cambios. Al parecer 
se trata de dinero, en buena parte del 
pequeño ahorro, que busca inversiones 
seguras, y acude preferentemente a los 
valores de esta clase. Esto unido a ias 
valor viene muy pedido de aquella pla-
za, y esto a pesar de que la baja de la 
libra no le favorece en nada; también 
los Petrolltos registran el mismo fenó-
meno, pues en ellos, bien por el acuer-
do de los productores petrolíferos, bien 
por la influencia cataJana, lo cierto es 
que durante la semana mejoran sensi-
blemente, en alza de más de tres ente-
ros. Las acciones de la Duro-Felguera 
tampoco aparecen muy afectadas por 
los barruntos de agudo conflicto social 
que en el sector minero parecen apro-
ximarse y si bien continúan cotizadas 
entre agentes, no obstante, experimen-
tan alguna mejoría y cierran, no muy 
firmes, a cuarenta y cuatro y medio. 
Escasas alteraciones en los valores de 
monopolio, como Petróleos y Tabacos. 
Las Azucareras han sido sometidas 
durante la semana, a un intenso movi-
miento alcista, al parecer, ilusionada la 
Bolsa con el aplazamiento de la Jun-
ta general, que creen obedece al de-
seo de repartir antes de la misma un 
dividendo, y además, al hecho de ser 
esta compañía la única que ha vendido 
gran parte de su "stock" de azúcar a 
precios realmente remuneradores. 
• • • 
Los ferrocarriles, en especial los Nor-
tes, han sido objeto durante la pasada 
semana, de un Intenso movimiento al-
cista; han ganado durante la semana 
nueve pesetas, desde doscientas once a 
que cerraron el limes hasta doscientas 
veinte a que lo hicieron el sábado. Me-
joran también, si no en la misma pro-
porción, los Alicantes, que se limitan a 
recuperar cuatro pesetas y media por 
acción. Factores políticos, económicos y 
bursát i les han cooperado en la presen 
te alza, a saber: el aplazamiento de 
la huelga ferroviaria que llegó a tener-
se, la evidente mejora de la situación 
de ambas compañías en lo posible, y 
finalmente e] tirón dado por Barcelo-
na, pues de allí procede el origen del 
movimiento. Lo cierto es que el milagro 
—sacar los ferros de su estancamient 
se ha producido. Recupera también algo 
de lo perdido. Tranvías de Madrid, quie 
nes cierran con dinero a 94. 
Los Explosivos continúan esperanza-
dos en el desdoblamiento de las accio 
voj a " ' „ i„ a„f„aiirind nes y además como valor central de ia bajas cotizaciones que en la actualidad es y r(3,r)(riendo to,a<, lf4, , „ 
registra, lo que hace que algunos amor-
tizablea presenten primas de emorti-
zaclón verdaderamente interesantes, 
atrae numeroso dinero al corro con be 
especulación, recogiendo todas las tm 
presiones optimistas que circulan des 
parraraadas por los demás corros bur 
sátiles. A pesar de que hasta el día 16 
neficio evidente para las cotizaciones.!no se sabrá nada acerca de en que condi, 
^ í ^ r i o r ^ semana con ^a-iciones habrá de precederse al desdo-
n a n d ^ de medio entero en casi todas blamiento, y que aun en esa fecha pu 
í í a i ^ e s salvo las G y H que retro-idiera alejarse para más tiempo, o cier 
sus senes, saivo las u v £ £ meiora to es que el corro se mantiene franca, 
ceden lf€rameDte- E l e j f ^ que se llegó a reba-
desde 78 a que abrió el J ^ " ' ena^ ^ r en ¿arios momentos el cambio de 
mayor ía de sus « c r i € s ' / ^ ,an 8u0n etecientos, v que salvo el último día cierra el viernes Gana también un en ^ ^ ^ ^ 
tero el amortizable de i 9 1 7 ' 0 , ™ ™ , general en el corro, las cotizaciones 
puesto y los dos ^ ^ " ^ ' ^ de estuvieron francamente sostenidas, y 
de 1927, producto de la c o f v € " ^ n ^ sin titubeos. En realidad, por lo que 
los Tesoros, el con impuesto y ^ ' ' a ¡ a f e c t a a este vaior, la semana se ha 
Impuesto, realizan también en la sema |i¡mitado ^ sostener las orientaciones 
na ganancias o9Cílanrnde^e™etido|marcadas por la pasada, p e . r o sin 
a un entero; además cierran en 3entld0!a rontar n í r m a a n^vas . 
francamente optimista. heTrino Mala situación en el corro de Obll 
De los demás fondos públicos be^oa ne ^ ^ 
de destacar-otro motivo ^ ^ P ^ e . ¡fluyen, y donde todos los valores en él 
nao—la baja de los bonos oro de i e - i * " ^ 
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t u b ^ « c a u d a d o la Compañía la 84.896 87 tas 
cantidad de pesetas 293.006.394 . ' f ^ ^ ^ a 
Y en Igual época 300.300.8601 A Santander, para reparación carre-
De menos en 1932 que en 1931. 7.294.466 tera Puente Agüero a Orejo, 3.500; pa-
ra (d. de Gurriezo a Villaverde Trueles. 
4.000 pesetas; para Id. de Solares a Bi l -
Ferrocarri les de l Oeste de E s p a ñ a 
Del 1 al 10 de noviembre de este año, 
la Compañía del Oeste ha recaudado la 
cantidad de pesetas 1.128.248 
En igual período de 1931 ... 1.050.411 
De más en 1932 77.837 
De primero de enero a 10 de noviem-
bre ha recaudado la Compañía durante 
este año pesetas 32.750.677 
En igual periodo de 1931 ... 32.114.140 
De más en 1932 636.537 
L a s i t uac ión de la industr ia 
azucarera 
Los agricultores y fabricantes azuca-
reros del campo granadino han acudido 
al Gobierno para que les socorra en la 
intensa crisis que vienen padeciendo, y 
para armonizar sus intereses con los 
productores de otras regiones, ha sido 
convocada una reunión por el director 
general de Industria, de la cual parece 
haber surgido un acuerdo de índole pu-
ramente privada. 
Se ha estimado necesaria la contlngen-
tación de la producción, y la fijación de 
una tasa mínima de precios; igualmen-
te se adoptaron medidas para la reduc-
ción del "stock" de 150.000 toneladas que 
pesa sobre el mercado. 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
ÑAUEN, 3.—La Bolsa de Berlín ha em-
pezado hoy favorablemente, impresiona 
da por lo que hasta ahora se conoce del 
programa del nuevo Gobierno, pero la 
venta de los que habían aprovechado la 
baja de estos días hizo ceder los precios 
de ciertos títulos, y algunos valores eléc-
tricos bajaron hasta tres puntos. Los va-
lores de Empresas mineras y metalúrgi-
cas resistieron bien y cerraron más altos 
que el día anterior. 
E l Congreso de l A z ú c a r 
L A HAYA, 3.—Los trabajos del Con-
greso internacional del azúcar han dado 
un resultado completamente satisfacto-
rio, habiéndose llegado a un acuerdo ge-
neral entre todas las Delegaciones. 
Todos los problemas que estaban en 
suspenso han quedado resueltos. 
L a " A n g l o Persian O U " 
TEHERAN, 3.—Después de un exten-
so debate, la Cámara persa ha aproba-
do, por unanimidad, la anulación por el 
Gobierno de la concesión "Darcy", per-
teneciente a la Anglo Persian Oil C 
bao, 8.000 pesetas; para Id. de Arre-
dondo al Portillo de la Sia, 6.000 pe-
setas; para Id. de Espinosa de los Mon-
teros a Ramales, 2.000; para Id. de V i -
llasante a Entrambasmestas, 5.000 pe-
setas; para id . de Peñas Pardas a Se-
laya, 5.500 pesetas. 
Se ha ordenado librar 299.529.85 pe-
setas para gastos de alumbramiento 
agitas de! rio Andarax. 
35.640,15 pesetas para obras del abas-
tecimiento de aguas de Montan. 
26.465,31 pesetas para gastos de es-
tudios Canal de Arganda. 
19.530,98 pesetas para estudios zo-
nas Canal Mar ía Cristina. 
E l abastecimiento de Riaza 
RIAZA, 2.—La Dirección general de 
Obras Hidrául icas ha comunicado a la 
Delegación de dichos servicios en la 
cuenca del Duero, la aprobación, a los 
efectos de la información pública, del 
Y expuestos así los antecedentes, 
plantea el señor Ridruejo el problema 
candente hoy, que es el de la coordina-
ción de la ley de 13 de abril sobre la 
puesta en riego, con el de 15 de sep-
tiembre sobre la Reforma agraria, por-
que es evidente que no es tán entera-
mente de acuerdo. 
La ley Invita al propietario a que ha-
ga por su cuenta las obras de la puesta 
en riego de sus fincas o, en caso con-
trario, le obliga a ceder és t a al Esta-
do en determinadas condiciones, pero 
los propietarios, antes de decidirse, 
plantean esta cuestión previa: ¿Nos 
afec tarán a nosotros las bases de la 
Reforma agraria, especialmente la re-
lativa a la limitación de la superficie 
que en lo sucesivo podamos poseer y 
cultivar? El señor Ridruejo expone las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Para los propietarios que 
no opten por hacer las obras y estén 
incluidos en las bases de la Reforma 
agraria, una rápida y urgente expropia-
ción con arreglo a esta ley. 
Segunda. Eliminar de la aplicación 
de la ley de Reforma agraria a los pro-
pietarios que hagan por su cuenta to-
das las obras para la puesta en riego. 
Tercera. Que el Insti tuto de Refor-
ma Agraria se ocupe de la implanta-
ción del crédito para todos los regantes. 
Cuarta. Cuando los propietarios no 
hagan las obras las ha rá el Estado, y 
si no pagan aquéllos su importe, el Ins-
ti tuto se e n c a r g a r á de hacer en ellas 
los asentamientos correspondientes. 
Quinta. L a actuación del servicio ofi-
cial para la puesta en riego se coordi-
n a r á para hacer en ellas el asentamien-
to correspondiente. 
El tiempo no ha permitido entrar a 
discutir estas conclusiones y no es fá-
, haga a la oferta suscrita por don Ma-se ha fijado en el 25 por 100 de los:ximiliano del Rosal 
cereales y en el 10 por 100 de las se-
millas que se recolecten, pagados en 
haces, antes de levantar la mies del 
rastrojo y llevados por el arrendatario 
a la era del arrendador. 
Mejor que hacer presagios aventura-
dos acerca del probable resultado de 
estos ensayos es observar serenamente 
cómo se desenvuelven y esperar el re-
sultado económico, técnico y social que 
nos produzcan. 
De los datos que se facilitaron al 
Consejo, lo único que se puede deducir 
con certeza es que sólo se ha señalado 
E l m e r c a d o t r i g u e r o , 
p a r a l i z a d o 
V A L L A D O L I D , 3.—El tiempo y loa 
sembrados.—La semana ha sido de hie-
los fuertes, aunque no de excesiva du-
reza. Como és ta ha de ser la "fruta 
del tiempo" hasta mediados de marzo 
como apta para nuevos cultivos unajen estas latitudes, no hay por qué con-
sexta parte de la superficie total de las'trariarse. 
fincas en que se van a aplicar los úl 
timos decretos del Ministerio de Agr i -
cultura, y la verdad es que esto no co-, 
rresponde a las acusaciones - que a dia-
rio se es tán lanzando contra los pro-
pietarios de fincas extensas de que no 
las explotan debidamente. 
M á s a c e i t e e x p o r t a d o e n e l 
m e s d e o c t u b r e 
P e r o m e n o s q u e e n l a c a m p a ñ a 
de 1 9 3 1 
De los datos de la Federación de Ex-
poftadores de Aceite de-Oliva de Eapa. 
Se ultiman las faenas de siembra de 
cereales y prosiguen con actividad las 
de arranque de remolacha. 
Los mercados trigueros.—La parali-
zación es casi absoluta, y pueden con-
tarse con los dedos de una mano las 
operaciones en partidas. La oferta con-
t inúa abundante y la situación es de 
marcada flojedad. 
Las buenas procedencias de Arévalo 
y similares de la provincia de Avi la 
solicitan a 47 pesetas; las de Nava del 
Rey, de 46 a 46,50; las de lineas de 
Palencia y Ariza, a 45,50, y las de Sa-
lamanca, a 45, todo por quintal, sin 
saco y sobre puntos de origen. 
En el mercado vallisoletano apenas 
si se hace otra cosa que pequeñas 
.gaciooas loa—mercados - det 
ña, resulta que la exportación del pasa- que no rebasan el precio de tasa 
do mes de octubre fué de 3.991.089 kl- j Harinas y salvados.—Los harineros 
los de aceite, contra 3.946.745 en el ¡locales se quejan de la competencia de 
mismo mes del pasado año 1931. otras comarcas próximas que venden 
En la campaña actual, de diciembre !a precios m á s bajos, sin duda porque 
de 1931 a octubre de 1932, se han ex-! ad<luieren la materia prima también 
portado 56.962.005 kilos de aceite y en |más baJa- No 63 é3t« un hecho nuevo 
igual período de la campaña anterior, 
se exportaron 79.471.127 kilogramos. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
Las terneras v a r í a n de precio 
Ganados.—Continúa habiendo bastan-
tes existencias de ganado vacuno y hay 
ligera tendencia a la baja de precios, 
pero és ta no creemos sea mucha por la I , 1 " " " ,uc ll£aa u^ A I ^ t t ' T * ^ 1 * J 
?esistencia que muestran los vendedores. »Palencia a ^ P 6 3 ^ . y en la de Sa 
Hubo regular afluencia de terneras y 
para los harineros de Valladolid, ya 
que se ha repetido otras veces. La con-
secuencia es que venden muy poco y 
el negocio se resiente. Los precios, de-
bilitados. Cotizan: harinas selectas, a 
63. pesetas; extras, a 59; integrales, 
a 58; salvados tercerillas, de 32 a 35; 
cuartas, de 20 a 23; comidillas, a 19; 
anchos de hoja, de 24 a 25, todo por 
100 kilogramos, con saco y sobre vagón. 
Centeno. — Con tónicas parecidas a 
las de semanas anteriores, se ofrece este 
grano de líneas de Ariza, Segovia y 
lamanca, a 37 por quintal, sin saco. 
Cereales de pienso.—En situación es-
tacionaria los granos de esta sección. 
La cebada se ofrece en linea de Ariza, 
cil predecir el éxito que aJcanzará. Sin 
embargo, unas breves consideraciones | va r i ¿g ' al teracioñes_"de~ precios^' pues 
con que el presidente acompañó la di-¡mientr£LS las castellanas perdieron cua-
^er tac ión del señor Ridruejo parece que tro realeg en arrobaí lag de la montaña 0 
proyecto de conducción de aguas para:presagian un resultado poco favorable a y asturianas perdieron 8; por el contra-1! 29,50 P636.^3' en la3 de ^ l e ° c I a ^ 
abastecimiento de Riaza (Segovia), pre- la conclusión principal: e l de eliminar ^ la4 suben cuatro reales i n S f í S S a r W Í l ^ J ^ ? ' ^ 1 laS a1' 
sentado por este Ayuntamiento, dispo^de la aplicación de la reforma agraria arroba y laa de la tierra ganan diez. |S:arroba3' en Medina del Campo y es-
niendo se incoe el expediente de dichala los propietarios que hagan por sí las 
información. I obras. 
.taciones inmediatas, a 41; los yeros. Se han sacrificado pequeñas partida3¡en línea de A r i a 35 las m u e ¿ á¿ 
de corderos nuevos al precio de 4,17 pe-|35 a 35 50 todo intal si ' 
setas kilo, cuyo precio damos tan sólo vase 
a tí tulo de información, pues no se han i A^nos.—Precios corrientes, salvo va-
vuelto a adquirir nuevas partidas. No rlaci6ni sobre a imacén valladolid, con-
hubo variación en las cotizaciones de tad0i gin descuento, sacos de 100 ki lo-
corderos, ovejas y carneros, los cuales]gramos 
se pagaii con alguna firmeza. Superfosfato cal mineral 18/20 por 
Hay bastantes ofertas de ganado de 100i ácido fosf^ goli 16 peSetas; sulfa-
cerda. pero no creemos que esto influya to amoníaco, 20/21 por 100 ázoe, 34,50; 
^ • . ^ ^ ^ " r ® r * ? ! e ? ^ P_or(Í,ue nitrato sosa, 15/16 por 100 ázoe, 45,50; 
nía, que venía padeciendo, lo que he consei^uido con sus acreditados aparatos. ^ o u " ' Por 10 menos' a 103 precios que ^ e 41,75; cloruro potasa, 80/83 por 
Queda de usted muy reconocido este afectísimo amigo y seguro servidor en damos. 100, 37; sulfato potasa, 90/93, 53,50; 
H E R N I A D O S 
C U R E N S E C O M O E S T O S S E Ñ O R E S 
CASTROPONCE, 20 julio de 1932. Sr. don C. A. BOER. Muy estimado^ señor! 
Irar-mío: Me es muy grato dirigirme a usted para enviarle mil gracias y demorar - | loa Vendedores insisten en que se les ñ j t r a í ; d"e"c¿r í O" Í 5 / 1 6 ~ D ¿ r 
le la gratitud mas profunda por hallarme hoy completamente curado de la h e r - ^ ^ . ^ n n r ] n m a r i n a B ]ne n r o n i n e /n ioi . . . 
Cristo. PASCASIO V I D A L , Párroco, CASTROPONCE (provincia Valladolid). 
SANTA MARIA D E BARBARA, el 14 de octubre. Sr. D. C. A. BOER, Barce-
lona. Muy señor mío y amigo de mi más distinguida consideración: Con suma lanar y cerda y los precios es tán soste-
satisfacción le comunico y desearía hiciera usted público, el muy notable y ha- nidos, rigiendo los siguientes 
lagador resultado que debo al Método C. A. BOER. No ceso de dar gracias a Dios Vacuno Vacas andaluzas buenas de 
por la curación absoluta y rapidísima de mi hernia ya antigua, la caal. irreduc-l2 96 300; fdafa idem regulares," de 
tibie, me poma en grave peligro. Sinceramente alabo sus maravillosos aparatos • ó a ñ t u 
y muy agradecido me ofrezco afectísimo en Cristo amigo y capellán, que estrecha i'¿-yi a ¿'yb 
El mercado queda con bastantes exis- sulfato hierro polvo nieve, 19,50; ídem 
tencias de ganado vacuno y regular en ídem cristalizado, 19; sulfato de cobre, 
105; abono completo para cereales, 21; 
ídem id., para leguminosas, 24. 
Abonos orgánicos a base de pesca-
do. Número 1. Para prados naturales y 
artificíales y leguminosas, 22 pesetas. 
Número 2. Para cereales en secano. su mano, JOSE DURAN CARBONELL, presbítero de SANTA MARIA DE BAR-|2.87 a 2,91; ídem ídem regulares, de 
BARA (Barcelona). l2.83 a 2,87; vacas ext remeñas buenas. |maiZf etc., 26.50. Número 3. Para pa-
H E R N I A D O * Su caso n0 puede scr m ŝ frave (lue el a^ba de, leer;|de 2,96 a 3,00; Idem regulares, de 2,91 a|tataS( remolacha, cebolla, cereales en 
no vacile más y cuide su HERNIA como debe. Visite al emi- 2,96; vacas gallegas, buenas, de 2,87 a 
nente ortopédico en: ^ u o íctem regulares, de 2,93 a 2,87; va-
M A D R I D , viernes 9 y sábado 10 diciembre. Hotel Ingles. Echegaray, 8 y 10. cag leoQesgí3 buenaSi de 2.91 a 2,96; ídem 
MEDINA CAMPO, domingo ll .Fonda Castellana. regulares, de 2.87 a 2,91; vacas moru-
V A I X A D O L I D , lunes 12 diciembre. Hotel Inglaterra. Jchaa buenas, de 2 96 a 3.00; ídem regula-
PALENCIA, martes 13, Central Hotel Continental 
acordado amortizar 410|LEON, miércoles 14 diciembre. Hotel Par ís Sociedad, ha 
obligaciones hipotecarlas, emisión de 1917. BENAVENTE, jueves 15 diciembre. Hotel Mercantil. 
Dicha amortización se hará por sor-1 ZAMORA, viernes 16 diciembre Hotel Suizo, 
teo, que se verificará el día 14 del co- [SALAMANCA, sábado 17 diciembre. Hotel Comercio, 
rriente, en el domicilio social. Plaza de I ü n colaborador del señor Boer recibirá en: 
la Lealtad, número 3, a las nueve de la I CALATAYUD, miércoles 7 diciembre, Hotel Fomos. 
mañana , con asistencia de Notario, y al ¡SORIA, jueves 8 diciembre, Hotel Comercio, 
que pueden concurrir cuantos obligado-1 BURGOS, viernes 9 diciembre. Hotel Norte-Londres, 
nistaa y accionistas de esta Sociedad lo BILBAO, sábado 10 diciembre, Hotel Inglaterra, 
deseen. VERGARA, domingo 11 diciembre. Hotel Idarreta. 
Verificado este sorteo, se publicarán GUERNICA. lunes 12 diciembre, Hotel Comercio, 
exclusivamente en la "Gaceta" de Ma-lgAN SEBASTIAN, martes 13 diciembre, Hotel Europa, 
d r id" los números de las que resulten Iv iLLAFRANCA ORIA, miércoles 14 diciembre. Hotel ü r teaga , 
amortizadas, así como la fecha de pago , y i x o R I A . jueves 15 diciembre. Hotel Frontón, 
de las mismas. I LOGROÑO, viernes 16 diciembre, Gran Hotel. 
Madrid, 3 de diciembre de 1932.—El p / ^ l P L O N A , sábado 17 diciembre, Hotel Quintana. 
Director Gerente, Carlos García Alonso., * u n colaborador del señor Boer recibirá en: 
MURCIA, miércoles 7 diciembre. Hotel Victoria. 
Ev n r t f t í r i ó n *»« R i i r í » r < a « f ILGRCA, jueves 8 diciembre. Hotel España , X . p U 5 1 C I t J I l e n O U t < i r c » t . C A R T A G E N A > viernes 9 diciembre. Gran Hotel. 
1 1 • ! OBIHÜELA, sábado 10 diciembre, Palace Hotel. 
La Legación de Rumania nos envía la NOVELDA, domingo 11 diciembre. Fonda Conñanza. 
siguiente nota: TECLA, lunes 12 diciembre. Fonda España . 
"Los que deseen participar en la Ex-1VILLENA, martes 13 diciembre. Hotel Alcoyano. 
posición que será organizada en Buca- ALICANTE, miércoles 14 diciembre. Hotel Palace. 
rest por la producción y exportación es-jALCOY, jueves 15 diciembre, H o m Comercio, 
pañolaa, aei como loe exportadores e im- VALENCIA, viernes 16 diciembre. Hotel Ingle*, 
portadores españoles, en general, pueden 
dirigirse al agregado comercial a la Le-
ires, de 2,91 a 2,96; vacas serranas bue-
jnas, de 2,96 a 3,00; ídem regulares, de 
i2,91 .a 2,96; toros cebados, gallegos y 
asturianos, de 3,04 a 3,09; cebones ga-
llegos y asturianos, de 2,91 a 2,96; bue-
jyes buenos de labor, de 2,83 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla ñna, de prime-
ara, de 4.35 a 4.78; de ídem de segunda, 
de 3,91 a 4.22; asturianas y montañesas 
regadío, arbolado, viñas y hortalizas, 
29,50. 
Ganados (Burgos).—Cerdos, en vivo, 
a 29 pesetas arroba; bueyes, a 14,40^' 
terneras, a 2,40 kilogramo; carneros, a' 
1,30; ovejas, a 1; corderos añales, a 
1,30; corderas, a 1,40; lechazos, a 3,50^ 
Medina del Campo (Valladolid).— 
Cerdos al destete, a 12 pesetas uno; 
ídem de seis meses, a 60: ídem de uq 
afio, a 160; carneros, a 90; ovejas, a 
70: corderos, de 30 a 50. 
Lana blanca «-ntrefina, a 25 pesetas 
arroba; negra entrefina, a 20. Pieles 
de primera, de 3,91 a 4,04; ídem idem ¡de cabrito, de 18 a 20 pesetas docena; 
de segunda, de 3,48 a 3,61; gallegas de de cordero, de 24 a 30; de oveja, de 
gación de Rumania, Quintana, 5, quien 
les facili tará gustoso cuantos datos les 
interese conocer sobre Rumania, su co-
mercio de importación y exportación.! 
aranceles de aduana, vías de comunica-1 
primera, de 3,26 a 3,48; idem de según 
da, de 3,04 a 3,17; de la tierra de pri-
mera, de 3,26 a 3,48; de ídem de segun-
da, de 3.04 a 3,17. 
Lanar.—Corderos, de 3.60 a 3,70; id, 
¡nuevos, a 4,17; ovejas, de 2,80 a 2,90; 
carneros de 3,15 a 3,20; corderos enca-
Ibritadog de primera, de 2.70 a 2,80; ídem 
ídem segunda, de 2,30 a 2,40; ídem id. 
de tercera, de 2.00 a 2,10. 
j De cerda.—Blancos y chatos, de 2,90 
a 3,00; ídem corraleros, a 2,80": murcia-
nos, a 2.65; extremeños y andaluces, de 
2,55 a 2,60. C. A. BOER, especialista hemiario de París, Pelayo, 38. BARCELONA. 
iinnB 
M U E B L E S 0 r : 
s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
24 a 36. 
La a r roba de patata, a seis reales 
ROA, 3.—Se ha celebrado el merca-
do semanal con bastante animación, ha-
biendo regido los siguientes precios: 
Trigo, parado el negocio; harina, 60 
pesetas saco; harinilla, 27; comidilla, 
12; salvado, 9; cebada, 10,05 pesetas 
fanega; avena, 8; titos, 14; habas, 16; 
yeros, 14; alubia, de 42 a 55, según cla-
se; garbanzo, de 55 a 75, según clase; 
huevos. 3,25 docena; pollos, 4 pesetas 
ki lo; manzana, 0,60 kilo, 6 pesetas arro-
ba; pera, 0,70 kilo, 7 pesetas arroba; 
vaca, 3 pesetas ki lo ; lechero, ^,50 pe-
setas ki lo; cordero, 3,50; pan, 0,60 kilo. 
Patata, van saliendo algunos vago-
nes, de la encamada, a 1,50 pesetas 
arroba. 
Domingo 4 de diciembre de 1932 
E L D £ 15 A 1 F 
A1A1>KJL1>.—Alio A^VÜ—JSúm. l.líMt 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
t i * ' 3 7 f ^ ) - D c 8 a 9. cLa Pala-
Dra> —14 Campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Información teatral 
«La c utiva», « F k r de cerezo>> «Noc-
turno» «Effleurante», «La princesa 
amarilla*. «Coplas de mi t ierra», «Se-
vi l la^-15 .30 . ^ n . - l 9 , Campanadas de 
Gobernación. «Cooperativismo pecua-
rio».—19,30, Música de baile.—20,30 
Fin.—21,30, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Recital de vio-
loncello: «Sonata en si bemol», «Haba-
nera», «Minuet s, «Egloga», «Malague-
ña», «Danza». Radiofolletin. Canciones: 
«Invocación a la noche», Raconto de 
«Katiuska», «El arco iris», «Zuma, zu-
ma», «Aún hay clases», «Vos tenéis ce-
los de mi». Intervención de Gómez de 
la Serna. Música de baile.—24, Cam-
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio Espafta.—De 17 a 19, sintonia. 
Discos. Peticiones de radioyentes. Co-
sas NinchI. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, «La Palabra».—11. 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico.—11,15, Concierto por la Banda 
Municipal.—13, Discos.—13,30, Informa-
ción teatral. Discos.—14, Sección cine-
matográf ica. Actualidades musicales: 
«El encanto de un vals», «Granada», «La 
calesera», «Danzarina», «El puñao de 
rosas», «Los voluntarios».—15, Sesión 
radiobenéfica.—16, FHn.—17,30." Opera 
Ser'ón agricr'a.—21, Programa del ra-
diovente.—22,45, Sección de ajedrez.— 
23, Fin. 
RADIO PARIS.—19, Concierto.—20. 
Concierto orquestal: «Coronel Bogey», 
«Vals en la menor», «Hablando un po-
co dé París», «En Montmart re», «Man-
zana de amor», «Vals de un día», «Vís-
pera sicilianas», «La hija de madame 
Angot», «Poema de amor», «Zaraban-
da», «La vida breve», «Mireya», «Los 
hidrópatas», «Canción de las abejas», 
«La posad- del caballo blanco», «Te 
llevo al campo». Cierre. 
ROMA.—18,25, Crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18.30, Noticias 
deportivas. Resultados del partido de 
fútbol. Comunicado. Noticias.—19, Se-
ñales horarias. Comunicados eventua-
les—ig.lS, Noticias deportivas. Ultimas 
noticias. Cierre. 
LANGENBERC (Alemania). —18,15, 
Boletín deportivo.—18,30, Hora de eco-
nomía.—19,15, «Bello es el mundo», ope-
reta.—21,20, Ultimas noticias. Informa-
ción deportiva.—21,40, Música de baile. 
23, Cierre. 
• • • 
Programa para el día 5: 
M A D R I D , Unión Radio.—(E. A. J. 7, 
424,3 metros).—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias. — 12, Campanadas. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Información de opo-
siciones y concursos. Programas del día. 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. «Pava-
na», «La Condesa Maritza», «Los cuen-
tos de Hoffmann», «Antiguo estribillo», 
«La vida por el zar».—15,25, Indice de 
conferencias.—15,30, Fin.—19, Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Discos.— 
20,1 ¿ NQÜciM.._..Intprmacióp.^—^20,30, 
C ien* de la Estación. 
Radio Espafta (E. A . J. 2).—De 17 a 
19, Primera parte: Flamenco. Segunda 
parte: Jotas. Peticiones de radioyentes. 
Música: de baile.—De 22 a 0,30, Sinto-
nía. Programa sorpresa. Crítica tauri-
na. Música de baile. Noticias de úl t ima 
hora. Cierre. 
BARCELONA. — 11, Campanadas. 
Parte del Servicio Meteorológico. Esta-
do del tiempo. Tiempo en el NE. de Es-
paña, mar y rutas aéreas . Parte me-
teorológico para las líneas aéreas . Car-
ta del tiempo.—13, Discos. Información 
teatral. Discos.—14, Sección cinemato-
gráfica. Actualidades musicales: «Boc-
caccio», «Goyescas», «Canción canaria», 
«Rosario la Cava», «La corte de Fa-
raón», «Fan tas ía número 4», Bolsa del 
trabajo.—15, Sesión radiobenéfica con 
discos.—16, Telefotografía. Transmisión 
de fotografías.—16, Fin.—19, Concierto: 
«Appasionato», «Meditación», «Plalsir 
d 'amour», «El oro del Rhin».—19, Co-
tizaciones. Programa del radioyente. 
Discos. Información deportiva. Noticias. 
21, Campanadas. Parte del Servicio Me-
teorológico. Estado del tiempo. Tiempo 
en el NE. de España , mar y rutas aé-
reas. Cotizaciones.—21,05, Semana có-
mica.—21,15, Sardanas: «Illuslons de 
joventud», «El pati blau», «Trapacera», 
«Cami enhá», «Serra amunt» , «La brui-
xa».—21,45: «La canción del náufrago», 
«Armida», «Marcha heroica». — 21,15, 
Radioteatro. «La sombra del padre».— 
24, Fin.—23, Noticias. 
SAN SEBASTIAN.—De 19 a 21, No-
ticias de úl t ima hora. Servicio Meteoro-
lógico. Estado del tiempo. Previsión del 
tiempo en el mar y en las rutas aé-
reas. Emisión. Música de baile. Cierre. 
SEVILLA.—Sobremesa: De 2 a 3, 
«Vaya. . . muleta» (pasodoble), «El amor 
es como el vino», «Las campanas de 
Carrión», «La Tempranica».—De 9 a 
11, «La Precieuse», «Romanza sin pa-
labras», «Danza noruega núm. 1», «La 
caprichosa;», «Serenata melancólica» 
«Danza andaluza», «Estrell i ta», «Tam-
bourln chlnols», Noticias. Cotizaciones 
de Bolsa y mercados. Boletín meteoro-
lógico. «Meus amores», «Cantan os ga-
los», «Maruxiña», «Foliada de Mujia», 
«A Nenita», «Cantiga de Berceo>k «Lon-
xe d'a terr iña», «Canto do pandeiro». 
Bailables. Cierre. 
VALENCIA.—13, Apertura. Concier-
to: «Marcha marrocaine», «Leonora, 
número 3», «Mesalina», «La maja de 
rumbo», «In Hamburgan de Elle», «La 
esfinge», «Algabeño». Cambios de mo-
neda.—15, Cierre.—18, Apertura. Audi 
ción variada.—21, Apertura. Noticias 
bursáti les. Mercados agrícolas y frute' 
ros. Impresión de la Lonja. Crónica de 
portlva. Música variada.—22, Concierto: 
«Cuarteto núm. 1», «Berceuse», «An-
dante», «Gopak». Noticias de Prensa. 
23 Ci6rrc« 
RADIO 'PARIS.—19, Charla. — 19,30, 
Charla agrícola.—19,45, Revista de la 
Prensa latina.—20, Lecturas literarias. 
20 45, Canciones.—21,40, Crónica. Cierre. 
DAVENTRY NATIONAL.—19,10, «El 
doctor y el público».—19,30, «Nuest ra 
deuda con el pasado».—20, Canciones 
de revistas—21, Noticias.—21,20, «A un 
oyente desconocido», charla.—21,35, Mú-
sica: «Trío en re menor», «Oh, bosque 
sombrío», «El camino de la amada», 
«Amor antiguo», «Trío en si bemol», 
«Invitación secreta», «Día de Todos los 
Santos», «""rio en fax—23, Música de 
baile—24, Cierre. 
LANGENBERÜ.—18, Para las muje-
res—18,20, Radionotlcias.—18,30, Con-
í e r W i ^ W Ü , IiQ.Ucias.~18i .Concier-
to: «Sinfonía en re bemol», «Concierto 
para vlolín en edI mayor», «Obertura 
en re mayor», «Aria de Fígaro», «Se-
renata núm. 7, en re menor»—21,05, 
Noticias. Informaciones. Noticias de-
portivas.—21,30. Reportaje de las ca-
rreras de seis días de Colonia.—21,50. 
Música ligera.—22, Cierre. 
ROMA.—18,10. Crónica del hldropuer-
to. Noticias.—18.15. Información agríco-
la. Comunicado del Dopolavoro. Discos. 
19, Señales horarias. Discos.—19,20. L i -
bros y autores.—19,30, Información de-
portiva. Periódico hablado.—19,45. Mú-
sica ligera.—21,55, Noticias. Cierre. 
TOULOUSE. — 19, Turismo. — 19,15, 
Informaciones.—19.20, Boletín comer-
cial.—19,30, «Potpourr i de canciones 
italianas».—20,45, «Mirella», «La vida 
de Bohemia», «Si yo fuese rey». Con-
cierto.—20,30. «Romeo y Julieta.—21,30, 
Orquesta.—22, Películas sonoras.—22,30, 
Periódico hablado de Africa del Nor-
te.—22,30, Media hora del radioyente 
mar roqu í—23 , Concierto.—23,30, Media 
hora del radioyente inglés.—24, Bole-
tín meteorológico. Informaciones. Cierre. 
LONDRES REGIONAL. —18, Not i -
cias.—18,30, Concierto.—19,30, Concier-
to por el coro católico de Birmingbame. 
20,30, Concierto de órgano: «Sonata». 
Elgar.—21, Concierto: «Patr ia», «Dos 
melodías elegiacas», «Cruel to r tu ra» , 
«Suite miniatura , «La felicidad es cosa 
pasajera», «Tema y variaciones». Fan-
tasía de «Francesca de Rimini».—22,15, 
Noticias.—22,30, Noticias regionales.— 
22.35, Música.—24, Cierre. 
M I L A N ( I t a l i a ) . - 1 8 , 2 0 , Discos.— 
18,25, Comunicados—18,30, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. •—19, 
Periódico hablado. Boletín meteorológi-
co. Discos—19,30, Charla.—19,45, Va-
riedades. — 20,45, Libros nuevos. — 21, 
Variedades. — 22, Periódico hablado. 
Cierre. 
1 3 7 p l a z a s a 
o p o s i c i ó n 
40 PLAZAS D E A U X U I A R E S E N E L 
MINISTERIO DE MARINA, con 4.300 
pesetas. No se exige título. Edad 18 a 24 
años. Instancias hasta el 31 de diciembre. 
40 PLAZAS EN LA TABACALERA, con 
3.000 pesetas. Para Bachilleres Universi-
tarios y Peritos Mercantiles. Edad 17 a 
26 años. Instancias hasta el 31 de diciem-
bre. Exámenes febrero.—67 PLAZAS DE 
CELADORES DE MERCADOS, con pe-
setas 3 000 Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS OFICIALES, "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Pofesorado 
de cada Cuerpo; presentación de instan-
cias y obtención de documentos, diríjan-
8« al "INSTITUTO REUS", PRECIA-
DOS, 23 y PUERTA D E L SOL, 13. MA-




MAÑOSAS D E O&A RA n o » U ^ - ^ 
D E R M I N A C O M J U B f c O 
V«BL» éB txríUJTOTU» fie «aJli* 6AKAST1ZAD0 
AZAHAR, 
PUvFUMERL» rXDR, Vt> 
CáSMEÜ. tft MADRID I'SOpi' 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros elentífleamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gneroa, 8. Teléfono 4233L 
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P A C K A R D 
7 asientos. 33.406 Madrid. 35 ca-
ballos, 35.000 km. se vende a 
particular. T. 61605. 2 ^ a 4. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 4.—Dominica n de Adriente.—Santa Birbaja, v i r g m j már t i r ; santos 
Pedro Crisóiogo, dr.; Bernardo, eard.; Osmundo. Melecio y Félix, obs., y Cle-
mente, cfs. 
La misa y oflcio divino «on de la dominica con rito semldoblt de segTinda ciase 
y color morado. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (15, 4-13).—Hermanos: todo cuanto se 
ha escrito, para nuestra enseñanza se ha Mentó, a fin de que, por la paciencia y 
la consolación de las escrituras, mantengamos la esperanza. El Dios de la pa-
ciencia y de la consolación os dé tener los mismos sentimientos entre vosotros 
conforme a Jesucristo. Para que con un mismo corazón y una misma boca glo-
rifiquéis al Dioe y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Por la cual favorece 
unos a otros, como Cristo os favoreció a vosotros para gloria de Dios. Porque os 
digo que el ser Cristo Jesús ministro de los circuncidados ("quiere decir": del 
pueblo judío) fué en prueba de la veracidad de Dios, para que se confirmasen las 
promesas hechas a los padres. Mas los gentiles que glorifican a Dios han sido 
llamados en prueba de su misericordia, según está escrito: Por eso te confesaré 
entre las gentes, y cantaré salmos a tu nombre. T en otra parte dice; Regocijaos, 
gentes, con el pueblo suyo. T en otra: Alabad al Señor todas las gentes, alabad-
le más y más todos los pueblos. Asimismo Isaías dice: Brotará la vara de Jesé 
("padre de David"), y quien se levante a tener el Imperio de las gentes; en él es-
perarán las gentes. El Dios, pues, de la esperanza oe colme de todo gozo y paz 
en vuestra fe, a fin de que abundéis en la esperanza por virtud del Espír i tu Santo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (11, 2-10).—Habiendo oído 
Juan en la cárcel las obras de Cristo, le envió dos de sus discípulos. T le dijo: 
¿Eres tú el que ha de venir? o esperamos a otro? ("No dudaba Juan, pero que-
ría que sus discípulos se persuadiesen que Jesús era el prometido, el esperado, 
el que había de venir, lo cual, en el lenguaje del pueblo Judío, significaba: el 
Mesías, el Cristo.) T Jesús, respondiendo, les dijo: I d y contad a Juan lo que oís 
y veis; los ciegos ven, los cojos andan, loa leprosos se limpian, los sordos oyen, 
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ("Según San Lucas. 7, 18, 
antes de decir esto, hizo en su presencia varios milagros.") T ¡dichoso el que no 
se escandaliza de mi! Y cuando aquéllos se iban, comenzó Jesús a hablar a las 
turbas acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida 
por el viento? ("Para eso no hubierais ido".) Pues bien, ¿qué salisteis a ver? ¿Un 
hombre vestido de ropas delicadas? Bien sabéis que los que visten vestidos de-
licados andan en los palacios de los reyes. ("Y no en el desierto".) Pues ¿qué 
salisteis a ver? ¿Un profeta? Ya lo creo, y más que profeta. Porque ése es aquel 
de quien está escrito: ¡Mira!, yo enviaré delante de t i mi ángel, el cual te irá 
preparando por delante el camino. ("Estas palabras dijo el profeta Isaías, acerca 
de San Juan, muchos años antes.") 
S x p o d d ó a , •stacióa, rosarlo, sermón por 
«d R. P. Perajicho, novena y reserva. 
Parroquia da Santa Teresa.—A las S, 
m ^ de oormmlón para la Asociación de 
Animaa. 
Religiosas Jerónlmas, Lista, 29 (Cua-
renta Horas).—A las 9, misa cantada. A 
las cinco de la tarde continúa la novean 
a la Inmaculada Concepción con Expo-
sición, estación, rosario, novena, sermón 
por don Eduardo Dodero, reserva, salve. 
Santísimo Cristo ds San Glnés.—Al 
anochecer, Ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 12 y de 6 a 8 t.. Exposición. 
(Continúan las novenas a la Purísima 
Concepción anunciadas el día anterior 
y en igual forma.) 
». • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
c u • b i • i b i i i • b u i i • m m m m s a i • b i • • i • 
A C I M A C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S . 
A u M A R E M E D I O E F I C A Z . 
J A R A B E D E M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
II •¡ii'vnrK!!!W¡!!l!!!l!lllllIlin 
L A H I S P A N O I N G L E S A 
B O L S O S y d e m á s a r t í c u l o s d e p i e l 
J U E G O S D E T E . V A J I L L A S 
D u r a n t e e! m e s de d i c i e m b r e , g r a n d e s d e s c u e n t o s 
s o b r e los a r t í c u l o s c i t a d o s . 
Carrera San Jerónimo, 41 Nicolás María Rivero, 14 
C A S A S E R N A 
Gl tANnES"f)CASIOírES. Escopeta* sin perrillos desde 126 
pesetas, gramófonos riaje, 85 pesetas; máquinas de escribir 
y fotográficas, planos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S U C U R S A L E S 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
Teléfono 15763. Abrigos de piel desde 100 pta. Chaqnetitas, 75 pts. Renards finos, 
50 pts. Martltas, inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos, 
a precios increíbles. NOTA.—Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa, 
S E PAGA LO BUENO y por ello cada día se venden más las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
aunque la caía cuesta 2,15 
i i t a i n m i m n i i i n i i i i " ! " 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — FACIL MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS EN ESPAÍTA 
PABLO ZENKER. MAD RED.—HARIAN A PINEDA, 6 
• m i w • m i • i • a • • • b i i b w i i i m b i i i i i i í i i í i i i ' l i b • i i h i : 
E S T U F A S E L E C T R I C A S 
SOLIDA CONSTRUCCION. — C O N S U M O E C O N O M I C O 
I N M E N S O S U R T I D O . — PRECIOS SIN COMPETENCIA 
P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a P i n e d a , 5 . M A D R I D 
D E S L U M H R A N r e a l m e n t e l o s s u e l o s y m u e b l e s e n -
c e r a d o s c o n 
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae.—Lu-
nes, San Juan de Sahagún y Beata Ma-
ria Micaela del Santísimo Sacramento. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, reglamentaria de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Santa 
Bárbara.)—Lunes, Religiosas Jerónimas, 
Lista, 29. 
Corta de María.—De los Dolores, Reli-
giosas Servitaa, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
Parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca-
latravas (P.).—Lunes: De los Peligros, 
Religiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, Iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 9, 
comunión para la Juventud Católica. 
Parroquia de Santa Bárbara . (Cuaren-
ta Horas.)—Termina el Triduo a Santa 
Bárbarai.—5, Exposición, a las 10, misa 
solemne y panegírico a cargo de don Ci-
priano Nievas. A las 5,30 t., Exposición, 
estación mayor, rosarlo, sermón por don 
Cipriano Nievas, triduo y, para termi-
nar, solemne procesión de reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8. misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 9 y t f las 11, misa. 
Parroquia de San Olnés.—A las 8 a. 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San MUlán.—8, misa de 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10. 11 y 12, misas; 8, -explicaoióa .del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, para los 
colegios; 11,30, para los obreros con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Fi -
lar.— Cultos en honor del Corazón de 
Jesús.—8, comunión general para l a 
Guardia d« Honor y sermón por don 
Mariano Benedicto; 9,30, misa de los ca-
tecismos con sermón por don Antonio 
López; a las 10, explicación del evan-
gelio y sermón por don Mariano Bene-
dicto, y a las 12, sermón doctrinal por 
el mismo orador sagrado; a las 5, san-
to rosarlo. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 
en la de 8, explicación del Evangelio, y 
en la de 11 la doctrinal. 
Parroquia del Salvador y San Nluor 
lás.—Novena a San Nicolás de Bari.— 
A las 10, misa cantada; a las 8,30, t , 
Exposición, estación, rosarlo, sermón por 
el R. P. Perancho, reserva, motete y 
oración al Santo. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a una 
tarde, misas cada media hora. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—De 7 a 12 misas de media en me-
dia hora. 
Bernarda» del Santísimo Sacramento 
(Sacramento, 7).—8,30, comunión gene 
ral para la Guardia de Honor y Apos-
tolado de la Oración, y a las 6 t'. Expo-
sición, estación, rosarlo, plática, ejercí 
do y reserva. 
Buena Dicha.—8, misa • Instrucción 
catequística; 9, misa y exposición del 
Evangelio, y las 10, misa con plática 
apologética. 
Calatravaa—8,80, misa de comunión 
general para las Hijas de María. 
Encarnación.—A las 10, misa cantada 
con sermón a cargo de don Inocencio 
Romo. 
San Fermín de los Navarros (Cisne, 
12).—A las 11, misa solemne y sermón 
a cargo de don Guillermo Alduán, en 
honor de San Francisco Javier. 
NOVENAS EN HONOR D E LA PURI-
SIMA CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
cicio de novena. 
Parroquias: 
San Antonio de la Florida.—A las 5,30, 
tarde. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món por don Félix de Vega, ejercicio y 
Salve. 
Buen Suceso.—A las 5 t., Exposición, 
santo rosario, sermón por ei R. P. Car-
melo de la Cruz, reserva, letanía y Sal-
ve. 
Covadonga—8,30, misa en el altar de 
la Pur ís ima; a las 6 t . Exposición, esta-
ción mayor, rosario, sermón por don He-
raclio Sánchez, novena, motetes, bendi-
ción y reserva. 
Santa Cruz.—A las 5.30 t.. Exposición 
corona franciscana, sermón por d o n 
Francisco J. Leandro Sánchez - Ocaña 
novena, motetes, "Tantum Ergo", reser-
va, estación y Salve. 
De loe Dolores.—A las 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva y 
Salve. 
San Glnés.—8,30, misa de comunión; a 
las 5,30 t , manifiesto, estación, rosario, 
sermón a cargo de don Ramón Molina 
Nieto, novena y salve. 
San Ildefonso.—A las 5, Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por don José Suá-
rez Faura, novena, Santo Dios, reserva 
y Salve. 
San Jerónimo. — A las 10, misa so-
lemne, y a las 4,30 t . Exposición, rosa-
rlo, sermón por don Ramón Molina, no-
vena y reserva. 
San Joeá.—A las 6 L, Exposición, esta-
ción, roeario, novena, sermón a cargo de 
don Diego Tortoea, reserva. 
Santos Justo y Pástor.—A laa 6 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Jesús García Colamo, reserva y salve. 
San Marcos-—A las 5 t . Exposición, 
estación mayor, rosarlo, sermón por don 
Mariano Moreno González, novena, fe-
licitación sabatina, "Tantum Ergo", re-
ierva y salve. 
San Millán.—A las 6,30 t . Exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don Angel 
Ruau Lozano, novena, reserva y Salve. 
San Ramón.—A las 6 t , continúa la 
novena a la Purísima, con sermón a car-
go del R. P. Villarrín. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las 6,30 
tarde, manifiesto, estación, santo rosa-
rio, sermón por el R. P. Gabriel Palan-
ca, novena, motetes, reserva y Salve. 
Santiago.—A las 6 t . Exposición, esta 
ción, rosario, sermón por el R. P. Juan 
Echevarría, novena, letanía, reserva y 
Salve. 
Iglesias: 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
9, misa armonizada; a las 5,30 L, Expo-
sición, rosarlo, sermón, ejercicio, cánti-
cos y reserva. 
San Antonio de ios Alemanes.—A las 
10, misa mayor; a las 5,30 t , Exposición 
estación, rosario, sermón por don To-
más Galludo Romero, Santo Dios, reser-
va y Salve. 
Calatravaa.—11,30, misa, rosario y no-
vena. A las 6,30 t.. Exposición, estación 
rosarlo, sermón por don Ramón Moli 
na, novena, meditación, motete, reserva 
y Salve. 
Comendadoras de Santiago. — A las 5, 
Exposición, estación, rosarlo, novena, ser-
món por el reverendo padre Juan Eche-
varría y reserva. 
Consolación (PP. Agustinos, Valverde. 
25).—9, Exposición; a las 5,30 t., estación, 
rosarlo, novena, bendición y reserva. 
Corpns Chrlstl (Carboneras).—A laa 5, 
rosarlo, sermón por don Ildefonso Romo, 
novena, reserva, letanía y letrillas. 
San Fermín de lo» Navarros (Cisne, 12). 
8,30, misa de comunión, ejercicio de no-
vena; 5,30 t.. Exposición, estación, corona 
franciscana, sermón por un padre fran-
ciscano, novena, reserva y salve. 
Jesús Nazareno. — 6,45, misa conven 
tual. roearto. ejercido de novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio de novena; 
a las 6 t.. Exposición, rosarlo, sermón 
por el .reverendo padre María de Manila, 
novena, reserva y salve. 
Santa María Magdalena (Hortaleza 
88).—A las 5 t.. Exposición, estación, ro-
sarlo, motete, sermón, novena, reserva y 
salve. 
Monasterio de la Concepción Jerónl-
ma (Lista, 29).—A las 5 t,, Exposición, 
estación, rosario, novena, sermón por don 
Eduardo Dodero, reserva y salve. 
Oratorio del Olivar.—8, misa y ejerci-
cio de la novena; a las 10, misa solemne 
con Exposición; a las 6 t . Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por el reverendo 
padre fray Secundlno Martín, novena, re-
serva y salve. 
Sal esas. Primer Monasterio.-A las 6 
tarde. Exposición, rosario, estación, ser 
món por el reverendo padre Miguel de 
Alareón y reserva. 
CULTOS E N L A SANTA IGLESIA 
CATEDRAL , 
Hoy domingo, a las seis de la tarde. 
Ejercicio en honor del Divino. Corazón 
de Jesús, con Exposición mayor, esta-
ción, rosarlo, plática, bendición con el 
Santísimo y cánticos en honor del Di-
vino Corazón. 
Imploramos la caridad de los lectores 
de E L DEBATE en favor de una des-
venturada familia víctima de las mayo-
res desgracias. E l padre se halla para-
lítico de ambas piernas y de la mano 
derecha, y la madre tiene que atender 
al sustento de los ocho hijos, pequeños. 
Los padres acaban de perder otro hijo, 
y apenas sacado el cadáver de la casa, 
han sido amenazados de desahucio. 
Las limosnas pueden entregarse en la 
mísera choza donde habita la familia 
fCurtidos, 30, Tetuán de las Victorias) 
o en esta Redacción. 
i a w;mM::B;..B:-i::,,«™:wmBB::',;i7t 
L A P I D A S 
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S a n a t o r i o C R E D O S 
Tuberculosis. — Pensione* módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
8iiiiiB:iB¡iiiWiB"iiig>i!!ia'"<;n1 ^ m 1 • 1 "? 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial, eetilo Sauternes 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. 
S a n a t o r i o d e P a n t i c o s a 
A 1.250 metros de altura. La n iebla 
ef desconocida. Médico director! 
doctor Ferrer Allue. Informes y de-
talles gratis a PANTICOSA PIRI-
NEOS, S. A., Paseo de Sagasta, 25. 
Zaragoza. En Madrid, Santa Tere-
sa, 10, primero derecha, policlínica 
doctor Tello. Telétono 36152. 
i i n i p i n i i w i i n n i i w i ' w 
Los desarreglos Intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando m 
acreditado tónico digestivo 
T e s o r o d e l e s t ó m a g o 
n pp a' a.' a'̂ 'B''"*'l!B!::rB"'í!B!,!"Bil!lBll'TBIlW 
G A R C I A M Ü S T 1 E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
P Mayor, 21. Teléfono 95417 
r a i t 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
anrln» *• p«eh». Vejes prtmatur» y • 
demás enfermedidei orieinidií por li An»» 
rloatoleroiU e Blpertenitóa 
S* euran de un modo perfecto y r«die«l jf 
•ritan por completo tonundr 
R U O L 
Lo* «(momas precursores de estas enfermedt< 
des: dolores de eobeta, rampa o calambres, »a«« 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, cent-
dos (desmayos), modorra, ganas A«cuí««» « 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, t i c . «fj»** 
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias mídicas de varios países; 
el peligro de ser ciettma de una muerte recentína. 
tío penudica nunca por prolongado que sea su 
uso, sus resultados prodigiosos se maniftesian a 
las primeras dosis, continuando la mearla Hasta ei 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
un» existencia larga con una salud enviduDie 
Venta i Madrid, t . Oayiso, Arenal, 2; Barteloaa, 
Safali. Rambla de la» Flores, 1*. y principaJa» tar 
macia» de Espafia, Portugal y América. 
DIA, B,—Lunes.—Santos Sabas, ab.; Nl -
ceclo y Juan, obs., cfs.; Julio, Crlspín, 
Félix, Grato; Dalmaclo, Felino y Anas-
tasio, obs.; santas Crispina y Potamla. 
márt ires . 
La mis* y oficio divino son de la do-
minica con rito duplicado y color mo-
rado. 
Parroquia de laa Angustlaa.—T, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ , ^ 
Parroquia del Salvador y Saa Nico-
lás.—Novena a San Nicolás de Barí.—A 
las 10, misa cantada; a las 4,30 t., solem-
nes vísperas con asistencia de los sacer-
dotes adscritos a la parroquia; a las 6,30 
i 
E E Ñ O R 
D o n V i c e n t e H i j o s 
P a l a c i o 
D E L C O M E R C I O D E M A D R I D 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 2 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , ' d o n J u a n S o r i a ; s u 
d e s c o n s o l a d a v i u d a , d o ñ a L o r e n z a A m á r e z 
P é r e z ; s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e t e n -
g a n p r é s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
E l f u n e r a l q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 5 H e l c o -
r r i e n t e , a l a s o n c e , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n t a G r u z , y t o d a s l a s m i s a s q u e s e d i g a n e l 
d í a 2 5 d e l a c t u a l , e n l a m i s m a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a . 
L o s E x c m o s . e l i m o s . S r e s . N u n c i o de S u S a n t i d a d y 
O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , s e h a n d i g n a d o c o n c e d e r 1 0 0 y 
5 0 d í a s de i n d u l g e n c i a , r e s p e c t i v a m e n t e , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
ESQUELAS: SAPICL PELIGROS, 6. 
m r r i r m r n T i m i imr imin 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i 
• 
Has ta 10 pa labras - . t . ™ - ™ ^ » ™ . 0 .60 p tas . 
Cada pa labra m á s . . . ^ - . - . - . - r - ^ . 0 ,10 
. Í ! m m m i n i i n . m m i i n 11 i'ittti i m iiTiTmrmiTTnTnTíTnrnTi n n i n n n r m i r m j m n r r m n i i i m n i m rnrnTnTmnnrrnimi i r m i n m n 1 1 
M á s 0 ,10 i t a s . por inser-
c ión en concepto de t i m b r e 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas, Empresa anunciadora. Carre-
ra de San Jerónimo, 3 praL 
Apénela Corona. Fuen carral, 63 mo-
derno. Madrid. 
Apénela Lagrono. Preciados, 82, Ma-
drid. 
Quiosco calle d« Alcalá frente al 
Banco de Espafia. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SEÑOR Barroso, abogado: consulta, 2 a 6. 
Carrera San Jerónimo, 35. Teléfono 17529. 
(3) 
Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (S) 
ABOGADO, ssflor Durán. Cava Baja, W. 
Horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
AGENCIAS 
VIGILAXOIAS secretas, Informes reserva-
- dtsimos garantizados. Marte. Hortaleza. 
116, moderno. 
DETECTIVES privados. Vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 13252. 
(5) 
VIGILANCIAS secretas, Informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectives 
Earticulares, especializados. Argos. Pue-la, 1S, primero. Teléfono 90738. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MUEBLES, cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
CAMA dorada matrimonio, armarlo luna, 
mesilla, lampara madera, descalzadora, 
aparador, mesa, seis sillas, lampara, per-
enero, farol, recibimiento, mesa cocina, 
silla, armario cocina, toda una casa, 450. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
K<;KNTE, marcha vendo particulares, co-
medor, despacho, alcoba, magnitteos. Al-
mirante, 16. (2) 
PARTICULAR, ausencia urgente liquido 
piso. García Paredes, 35, entresuelo Iz-
quierda, ( i ) 
XOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20 (esquina Ballesta). Ser-
vimos provincias. (io) 
POS traslado diplomático liquido muebles 
lujosos. Despacho Renacimiento español 
nogal, enciclopedia Espasa completa, vi-
trinas, bronces, alfombras persa» y nu-
XB>1 do, cuadros, etcéts£a. Ayala, 10. ^ 
MUEBLES modestos, colchones, enseres 
vendo. No prenderos. Alcántara, 41, se-
gundo. (T) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayo, 35. (T> 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edlñclo propio. Leganltos, 17. (20). 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
¡ NO olvide! Las mejores camas y más ba-
ratas La Higiénica. (Fábrica.) Bravo Mu-
rilio, 48. (5) 
DESPACHO español, comedor moderno, re-
cibidor tallado, lámparas. Jamugas, ar-
marlos. Puebla, 4. (5) 
VENDO rápidamente elegantes muebles de 
un piso. Florida, 1, entresuelo derecha; 
tardes. (2) 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, al-
coba, bronce, recibimiento. Gómez Ra-
quero, 31; antes Reina. (2) 
PARTICULAR vende recibimiento, come-
dor, alcoba. Pardiñas, 17, entresuelo F. 
(5) 
COMEDOR Jacobino, camas doradas, bar-
gueños, buró, dormitorio vasco. Hermo-
silla, 73.' ' • • • '(5) 
MUEBLES baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
DOMINGO, lunes realizo muebles, cuadros, 
figuras, alfombras, bargueño, espejos ta- ' 
Ha. Lagasca, 5L .(41 
M .*.r;uD.—Año xxii K É m , 7. 18S 
E L D E B A T K d i ) 
Domingo 4 de diciembre de 1932 
P o n testamentarla vendo «alón dorado 
bargueño, lámparas, Jarrones, muebles 
franceses, enseres casa. Alcalá Zamora 
24; antes Alfonso X I I . 
"mfiuV; ^ ' V n 6 1 1 , « Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 5023d. 
Víue^H^M0801 84 (ant*8 «>). Casa ^ H»Ki;0l:,asce5lor' b»ñO' mirador. Ciñ-i ó habitables. 100 dmuím (3) P O K marcha al extranjero, vendo todo pi-so. Magnlflco» tresillos, alcoba, salón co-
medor, hall. Ayala, 94. segundo. (Cerca, 
Tornjos). i,i•bfftoT^?,n>•S• d^l™fn»ticos exterlore.-
N O V I O S : Compiad vuestros muebles, ca- drés MeUaSo i 
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 30 (esquina Ballesta). Ser-
vimos provincias. (10) 
OCASION domingo, lunes, gran despacho 
español. Vargas, 12. r y j 
M U E B L E S todas clases, barat ís imos; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (g) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popélin 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación tde 
dlodla. todos adelantos, confort. Preeioj 
rebalados Abascal. 27 v 25. (3) 
B O N I T O cuarto segundo, 9 habitaciones, 32 
duros. Marqués uonastér io , 4. (10) 
L O C A L E S Arguelles. 200 metros Indepen 
dientes, baratísimos, almacenéa, talleres 
Altamirano, 32. (V) 
H E K M O S O S locales í«ira tiendas, alma 
cenes o guardamuebles. Diego de León, 
22 y 24. (T) 
O R A N tienda con vivienda, 150 pesetas, 
otra 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
(Al 
H E R M O S O S exteriores, baño. 100 pesetas, 
ain 80. Alonso Cano, 34. provisional. (D) 
K X T K K I O U E S . 6 habitaciones, 90 pesetas 
R 'iida Segovia. 25. (D) 
L O C A L E S para industria, uno, con do» 
plantas. Viriato. 19. moderno. (A) 
E X T E U I O K E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General O n U 
29, esquina Castelló. (16) 
A T I C O , económico, baño. Interiores ampll 
simas habitaciones. Modesto Lafuente, 2? 
(#) 
E X T E R I O R E S , 130, calefacción, baño, as-
censor; interiores, 60. Ramón Cruz, te, 
duplicado. Metro, tranvía Torrljos. (T> 
B O N I T O exterior, dos balcones, baño, ter-
mo, 70 pesetaa. Porvenir, 14. (T> 
D E S E A S E piso 10 6 12 habitaciones, baño, 
calefacción central, buena luz, de 8.000 
a 8.000. Teléfono 41541. (T) 
PISOS todos adelantos, confort, amplios, 
4.500 y 6.000 pesetas. Diego de León, 21 
,y 24. (T) 
J U N T O a Gran Vía, mediodía, confort, 
portero librea, 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
P I S O S confort, calefacción central, Medio-
día. Covarrubias, 9. (6) 
18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefacción 
central, baño, garage, tennie, aljibe. Sán-
chez Díaz, 9. (T) 
A L t J U I L O piso próximo Plaza del Angel. 
Baño, termosifón. Huertas, 12. (18) 
C U A R T O S 235-350 exteriores. Concepción 
Arenal, 6, próximo Gran Vía. (16) 
T I E N D A S 300-400-500 con sótano. Concep-
ción Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. (16) 
E N inmejorable sitio, casa nueva, mobilia-
rio nuevo, teléfono, ascensor, calefacción, 
habitación exterior, muy buen trato, ca-
sa tranquila, señora sola, toda pensión, 
siete pesetas. Llamen teléfono 34665. (T) 
E X T E R I O R E S , Interiores, nuevos, rebaja-
dos, céntricos, sanísimos, todo confort. 
Martin Heros, 7 (final Gran Via ) . (3) 
A L Q U I L A S E cien metros Puerta del Sol, 
nave diáfana, sótano amplio; indepen-
dientes, por 150 y 200 pesetas. Plaza Con-
de Miranda, 1. (3) 
E S P L E N D I D O sótano. Concepción Arenal, 
4, junto Gran Vía. (4) 
U R G E M E tienda sitio gran tránsito. Chin-
chilla, 4, segundo derecha. (5) 
P I A N O S , alquiler, diez pesetas. Plazos. 
San Bernardo, 1. (7) 
A L Q U I L A N S E principal céntrlcó, tienda, 
gran local, con vivienda, baratísimos. 
Andrés Borrego, 11. (10) 
CASA estrenar, exterior, baño, calefacción 
central, 130 pesetas. Rodas, 6. (V) 
J U N T O Santa Engracia, exterior, baño, 
115 pesetas, interior 65. Mandes, 9. (V) 
J U N T O Rosales, pisos principal, segundo, 
cinco habitables, baño, sol, 25-22 duros. 
Benito Gutiérrez, 16. (V) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (T) 
E S P A C I O S O hotel, 3 plantas, Mediodía, 
calefacción gas. Duque Sexto, 11, Frente 
Tívoll. (20) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duroa. María Mo-
lina, 50. (Eaqulna Veláxques) . (3) 
A L Q U I L O hotel parque Metropolitano, to-
do confort. Bosque. 9. Teléfono 31781. (3) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
A L V A R E Z Castro. 17. semt-afttano, exterior 
Industria, con vivienda. Teléfono 100 
(4) 
"PRINCIPAL, ocho habitaciones soleadas, 
ascensor. 24 duros. Semlsótano, siete ha-
bitaciones, gran patio, mucha lúa, pro 
pió industria, 15 duroa. Batalla Salarlo 
«. ( I D 
f K M I E X T E R I O R , pequeño, con calefac-
ción central, teléfono y ascensor, quince 
duros. Avenida Pablo Iglesia», 28. ( T ) 
N E C E S í T O local grande con sótano. Cas 
tellfi, 114. Garago. ( T ) 
P R E C I O S O cuarto exterior, 40 duroa. 14 
piezas. Lagasca, 12. (T) 
A L Q U I L O cuartoa exteriores, próximos 
varias lineas tranvlw, y cerca del Mer-
cado de L a Par Lagasca, 64. (3» 
A L Q U I L A S E finca producto y recreo calle 
urbanizada, hasta la casa. Razón: Are 
nal, 22, porteila. í 3 ' 
V E L A Z Q U E Z . 65, sencillo. Excelentes cuar-
tos desde 160. O l e f a c c l ó n . baño. gas. te-
léfono. <2' 
E S T O S anuncios «e admiten en Agencia* 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
E X T E R I O R E S moderno, ascensor baratos. 
65-85 pesetas. Francisco Rodríguez. 22. 
(o) 
A M P L I O exterior, con baño, e Interiores 
preciosos, decorado moderno, casa nue-
va. Tortosa, 4. 
A L Q U I L A N S B magníficos cuartos, con ba-
ño, orientación Mediodía, económicos. A l -
(3) 
^Il„0\?^ei;8or: fcUlKI, casa nueva. An 
(6) 
^ ^ ^ T " 0 c o m c £ 
" m ^ i ' f ^ ^ P ^ i m 1 1 ^ ' 0 ' ^ ^ % 
r ^ Z f m ^ K 6 habitablea, calefacción c*n-
â  hu^ \ ascensor, 45 duros. Alb,rto 
Aguuera, o. 
S A L A B E R R Y , 8, cuarto baño, 30 pesetas. 
(4) 
' kíiSISfL08; *xteriorea, sitio sanísimo. Dos 
balcones luz agua, U duros me». R a -
fael Bonilla. 3. Sladrld Moderno. (2) 
KnJQE,í;,«<.íR, «•"^Pelíuio, siete habltaclo-
• .1.1 ^.ft0, ,?as' 28 duros, tranvía, "Me-
tro . Ríos Rosas, Poníano, 47. (2) 
I N T E R I O R . 70 pesetas. Gas. tranvía, "Me-
tro . Río» Rosas. Ponwmo. 47. (2) 
PISO apropóslto para industria, oficinas, 
colegio, academia. Romanones, 15. (2) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(V) 
C O N D U C C I O N Renault. Trece Caballos, 
cuatro plazaa, barato. Andrés Mellado, 
28. segundo. (ig) 
C O C H E S lujo, abono, bodaa. viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
A l i o-Paris, conducción, mecánica, SU pe-
seta» Garantiza carnet. Fuencarral, 139. 
(T) 
R E C A U C H U TA DOS Akron. Lo$ mejore» 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodaa. abo-
nos viajes, excursiones con autocár. Aya-
la. »• (20) 
R E U M A T I C O S , ocasión, ,03 mejores. San-
ta B'eliciana, 10, Teléfono 86237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, nave», tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
• I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradorea, vendedores particulares. 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto" deseadq. Principe, 4. (5) 
" V S L E R , semlnuevo, conducciones ex-
cepcionales, conducción. Jorge Juan, 46; 
do 9 a 1. (T) 
| J | C l B I E R T A S 1 ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
O P E L Renglfo. P l i . Plaza Cortes, I , el 
más completo y económico. (V) 
V E N D O Packard, 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 34466 
(9) 
E S C U E L A chofere» " L a Hi»pano". Conduc 
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
G A R A G E S Alvarea. Lo» mejores, lo» más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murlllo, 28. Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorio», lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición 1933. Acaba de salir. 
(6) 
G R A N marca europeo, siete plazas, inme-
jorable estado, conducción, barato. Mont-
serrat, 4. (4) 
' M l T I C U L A R , vende barato Chevrolet ca-
brlolet 1928. Magnifico estado. Porlier, 38, 
primero izquierda; 2 a 3,30. ( E ) 
A MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
mendro, 4. 
A L Q U I L O chalet amueblado, confort, ga-
rage Parque Metropolitano. Avenida V a-
lle, 16. (A) 
CASA nueva, 90-109-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías, 17-45. Alenza. 8. (T) 
A L O U I L O oiso todo confort, buena orien-lsi quiere mucho dinero n 
Uc ión renta moderada. Espalter. 7. (T) peletas del Monte, E l Ó* 
CALZADOS 
C O N F I A D vusatras compostuias en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén, 3. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (T) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
• R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
ailla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral. 28. (8) 
l 'ARTOS Estefanía Raso, asistencia» em-
barazada», económicas. Mayor, 42. (11) 
v s i NCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincia». Felipe V, 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje» embarazadas. Autorizada 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras Qnaa, la casa que paga más. Uol-
dan Preciado». 34. entresuelo. Telefono 
17353. ( I D 
. OMl'RO muebles, objeto» y mobiliario* 
completo. Hermosllla. 73. Teléfono 50981 
(5) 
l'AGO colosalmente trajt» u»ado», amen, 
cana», pantalones, gabanea, mueble», ob-
tetos, porcelana», menudencia». Nuñez Jalboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
« OMPRO oro, plata. papeleU» del Monte, 
muebles. Valverde. 26. Mueble». Teléfo-
no 13166. (8) 
( O M P R O mueble», objeto», ropa», máqui-
na» coser, bicicleta», plata, oro. porce 
Una» y ba»ton<t4 Teléfono 72056. Gulllén. 
A T E N C I O N : Compro muebl«», ropa», ob-
Jetos plata, oro, máquina coser y e»crt-
blr, monturas, correaje», bastonea de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75H93. 
Gullón. (7> 10MPRADOH argentino traje» caballeros, 
mueble», objetos alhajaa.^pago l 
C L I N I C A DenUl. Atocha, 39. Trabajos 
oro. caucho, empastes económico». (21) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaaa Proirre»o, 10. 
(T) 
• • U N T A D U R A S (especialidad en), Alvares, 
dentista. Magdalena, 28. primero. Telé-
fono 11264. (6) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana. Imitación perfecta, naturales. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
i a SO lecciones particulares, grupo. Pro 
feaora nativa. P « , 8. (Puerta Sol). (2) 
u adi mía Glmeno. Tabacalera, Ealadls 
tica. Enfermera», Correo». Telégrafo» 
Policía. Arenal. I . (8) 
VCADtCMIA Balmes, bachillerato, Derecho 
Mariaterio Policía, B»tadi»tlca. Catastro, 
etcétera. Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (6) 
MAKSTRA católica, da clases cultura ge-
neral, preparación Bachillerato en casa 
y a domicilio. Barco. 40. (T) 
C L A S E S dibujo, pintura, por las mañanas 
Rodríguez San Pedro. 47. duplicado. Es -
tudio. ( E ) 
C L A S E S particulares y colectivas de L a 
tín para Universidad e Institutos. Tres 
días gratis. Academia San José, Relato-
res. 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
Estadística apuntes nuestros. Tabaca-
lera, ldioma.3 cuitura general. Clases 
Blasco. Mon.era, 9, (5) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taqulmecanogra-
fía, contabilidad. Idiomas. Alvares fias-
tro, 18. (20) 
s i l I H E por correspondencia la tenedu-
ría do libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 151. Nuremberg, Alemania. 
(T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones: Alcalá, 98, moderno, princi-
pal izquierda. (T) 
H E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. T a -
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
peseta» "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
t ' R O F E S O R A de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
F R A N C E S A Joven, da lecciones. Eduardo 
Dato, 21. Hotel Montecarlo. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
C L A S E S castellano hasta saber redactar-
lo perfectamente. Enseñanza por corres-
pondencia. Tres días prueba gratis. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 6. Telé-
fono 95108. (11) 
C L A S E S alemán, inglés, francés, ruso, ita-
liano, por profesorado nativo muy esco-
gido. Tres dias prueba gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 9510á. 
(11) 
C L A S E S taquigrafía opositores y especia-
les. Escuela Comercio (8 pesetas). Tres 
días prueba gratis. Academia San Joaé. 
Relatores, 4 y «. Teléfono 95108. (11) 
C L A S E S análisis gramatical completo pa-
ra opositores. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Academia 
San José. Relatores. 4 y 6. Teléfono 
95108. (11) 
L A S E S castellano para extranjeros quie-
ran conocerlo bien. Tres día» prueba gra-
tis. Academia San José. Relatores, 4 y 
6. Teléfono 95108. (11) 
ICLADORES Mercados, 60 plazas 3.000 pe-
setas. Preparación competentísima, con-
testaciones completas. Clases 9-12 noche. 
Honorarios semlgratultos. Pago después 
ingresado. Liceo del Estudiante. Infan-
ta», 3. (3) 
.'MOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
TAQUIGRAFIA sin maestro. L a aprende-
rás sólo por G a r d a Bote (Congreso). 
(24) 
F R A N C E S , alemán rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales, clases particulares, profeso-
re» nativos. Preciados, 15, tercero. (2) 
I N G L E S profesor londinense, lecciones par-
ticulares, colectivas, 10 pesetas. Sander. 
Dato, 7. Teléfono 96301. (3) 
I D I O M A S , práctica, perfeccionamiento 
(traducción, técnica. Gramática, conver-
sación, correspondencia comercial). Chin-
chilla, 4. (5) 
B A N C A , comercio por funcionarlo Banco 
España. Idiomas, contabilidad, taqulme-
canografía, cálculos. Economía, Finan-
zas. Chinchilla, 4. (5) 
C O R T E , confección. Academia modernísi-
ma, Inaugurará próximamente todas po-
blaciones, cursos abreviados, sencillos, 
por método original. Plazas limitadas, 
honorarios reducidos. Detalles. Apartado 
4.088. Madrid. (V) 
S A C E R D O T E experimentado da lecciones 
Bachiller. Francisco Martínez. Fuentes, 
11. (T) 
T E R R E N O S carretera Corufta, kilómetro 
20, 0.25 píe. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (3) 
COMPRO hotel, buen sitio, hasta 50.000 pe 
setas. Almirante, 16, bajo. (2) 
COMPRA-venta, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalsro, agente colegia-
do. Torrljos. 1. (3) 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones. 
26.000 pies de terreno, barrio Guindalera, 
próximo tranvías 28-40 y 51. y estación 
"Metro", véndese 21.000 duro»; facilida-
des de pago. Razón: Calle Recoletos. 7. 
(3) 
V E N T A hotel. Apremio hipotecarlo, vén-
dese sólo por cargas. Tiene tres plantas. 
Todo confort. Hidalgo .Torrljos, 1. (6) 
G A N G A : 100.000 pies solares parte de ello, 
rentando 445 pesetas mes. Agua, luz, al-
cantarilla, todo 70.000 pesetas. José Pau-
lete, 5. Puente Vallecas. (T) 
V E N D E S E centro Madrid casa con hipóte 
ca en 300.000 pesetas, rentando 7 % 11 
bre. Paso. Francisco Rojas, 5. (3) 
TODO adelanto comida, ropa, baño, 8 pe-
setas matrimonio, frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6, segundo izquierda. 
(8) 
SEÑORA cede habitación exterior, econó-
mica, caballero. Glorieta San Bernardo, 
8, tercero izquierda. (2) 
T E N S I O N Mary, calefacción central, telé-
fono, excelente cocina, precio moderado. 
Pardlñas. 16. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, 70 pesetas. 
Alcalá, 189, ático centro derecha. (3) 
DOS caballeros estables desean pensión 
particular confort, habitaciones indepen-
diente», soleadas, céntrico, preferible cer-
ca Sol. Escribid: Varcárcel. Apartado 
12145. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato, 
21. (4) 
C E D O habitación. Conde Peñalver, 15. (4) 
C O N F O R T A B L E gáblnete alcoba, con, sin, 
único. San Marcos, 8, segundo centro. 
(4) 
FOTOGRAFOS P E N S I O N 4,50; habitación sola, 35, baño 
c „ , , „ _ I Pelayo. 42, primero izquierda. (5) 
F O T O G R A F I A Viuda de Goya. Especial! J . M , „ . 
en bodas, ampliaciones v niños. Plaza E X T t ' « I O B do» amigos en familia, todo 
Progreso, 12. planta baja! (7) confort. Angeles. General Arrando, 10. 
bajo derecha. (Chamberí) . Nada porte-
HIPOTECAS Ha. (8) 
P E N S I O N Areneros confort. Alberto Agui-
lera, 5. (8) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8.90. Carrera S i n Jerónimo. 8. 
<V) 
P A R T I C U L A R dispone de 100.000 peseta» 
para primera o segunda, con garantía, 
preferible, sitio céntrico. Teléfono 43556 
De 1 a 5. (3) 
H I P O T E C A S , hago primera» y «egundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundaa 
sobre hoteles y fincas, provincia Madrid. 
Brito. Alcalá, 94. (2) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonoa. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Agua» corriente», te-
léfono, baño, calefacción: 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
«V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
P E N S I O N todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal, 6. (3) 
C O N F O R T A B L E gabinete, trato exquisi-
to, baño, esquina Alcalá, económicamen-
te. Teléfono 57544. (T) 
C A S A seria verdad, alquila para señorita, 
bonita habitación, confortabilísima. Ge-
neral Pardlñas, 16, duplicado. (T) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, ascensor, calefacción, teléfono, 
viajeros estables, completa desde ocho 
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Vía) . 
(10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes, detalles. Preciados, 33. (T) 
E S P L E N D I D A habitación cede familia ho-
norable, confort, baño, calefacción, con 
o sin. Doña Cecilia Pérez. Narváez, 40, 
segundo verdad. (V) 
G A B I N E T E alcoba, cocina, 90 gablnetito. 
ropa, 60. Concepción Jerónima, 3. (V) 
F A M I L I A honorable ofrece gabinete exte-
rior a caballero formal, único. Manuel 
Fernández y González, 13, segundo. (V) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables, 6 pe-
setas, pensión completa, Hortaleza, 76, 
primero. (A) 
plato máximo alimento. Compruébeio.L,A„A fomiiio hmm w* ™ ! atable Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos- ^ A S A Pooa familia, desea huésped estable. 
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derechi. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
F A M I L I A bilbaína, respetable, ceden dor-
mitorio económico, caballero honorable. 
Lope Rueda. 35, segundo derecha. (T) 
C E N T R I C A S excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N L a Perla. Cruz, 42, principal 
derecha, estables y viajeros. Teléfono 
17115. (B) 
P E N S I O N 5.50, 6 pesetas, habitación indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo derecha. 
Junto Arenal. (5) 
A L Q U I L A N S E habitaciones pensión desde 
seis pesetas, baño, ascensor, próximo Ro-
sales. Doctor Cárceles, 29 (antes Rey 
Francisco). ( E ) 
I N G E N I E R O soltero, necesita tres habita-
ciones o medio piso entresuelo, céntrico 
para oficina y viviendas. Teléfono 52095 (E) 
T O R R I J O S , 23, primero derecha. Admito 
en familia, uno, dos, calefacción. ( E ) 
E S T A B L E S desde 5,50 a 8,76, todo confort 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milia», turistas, viviréis reglamente, ga-
binetes dos, tres amigos. Calefacción, as-
censor, baño, teléfono. H . Baltymore. Mi 
guel Moya, 6, segundo. (11) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
seta». Avenida Eduardo Dato. 81. (9) 
PENSION " L a Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza Sao Miguel, 8. se-
gundo derecha. (21) 
i 'ENSiON Vizcaína. Confort, precios mó-
dico». Plaza Santa Bárbara. 4.. (23) 
\ L Q l ! l L A S E gabinete; calefacción. San-
doval, 2 duplicado, entresuelo bis centro 
izquierda. ( f X 
E S T A B L E S ; pensión, 6 pesetas; calefac-
ción, teléfono, baño. San Mülán, 8, prin-
cipal. (13) 
P E N S I O N , confort, precios módico», Inme-
diato "Metro" Goya. Narváez. 19. prl. 
mero. (T) 
S E S O R A admite uno, dos, huéspedes es-
tables. Teléfono 54475. (2) 
H A B I T A C I O N E S , con, sin, baño, calefac-
ción, ascensor. Teléfono 43172. (2) 
pensión completa, 6 peseta». Pelayo, 38, 
moderno, principal derecha. (T) 
LIBROS 
CARTILLA de Automóviles Arlas y Otero 
segunda edición. 1933. Acaba de salir. 
(6) 
MUSICA religiosa. Do» Ayo Marías, una 
f>eseta. Pedido»: Jacinto Martin. Zorrl-la. 7. Madrid. (T) 
" E L Automóvil", por Juan del Volante. E l 
libro mejor y mas completo. Venta libre-
ría». Pedido»: Apartado 20. Madrid. (9) 
A P O S T O L E S por escrito! Hojltas propa-
gandista» católica» Zaragoza. Coso. 86. 
Rayes Sol, mensajero Bilbao, muy bara-
tas. (T) 
A L M A N A Q U E popular de Cultura Religio-
sa para 1933, una peseta Librerías. (T) 
O B R A nueva de gran utilidad para Inge-
nieros, arquitectos, contratistas, etcéte-
ra. "Precios compuestos de construcción". 
Juan Noreña, segunda edición, 7 pesetas. 
Principales librerías y Santa Engracia, 
23. (A) 
L I B R E R I A particular mejores autores, 
véndese. Conde, 1, tercero Izquierda; 
cuatro-seis. ( E ) 
MAQUINAS 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones, 
calefacción, precios módicos. Concepción 
m EN extranjero daría lecHones. Inglés. I Arenal. 3. Esquina Gran Via. (2) 
p ,™0, /^nmfn .f!,cr,bi(i: Robert- ^ P A R T I C U L A R , cede habitación, dos aml-Pren»a. Carmen. 16. Í2) gos con 0 sfn 0]mo 2 principal. (3» 
ESPECIFICOS P A R T I C U L A R cede habitación, ascensor 
y baño, único. Sagasta, 12, primero A de-
MAQUINAS de escribir y coser, "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peflalver, 3. 
(21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna, Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. G r a n taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
r . M . l . K R E S reparación toda clase máqui-
nas esetibir, teniendo existencia de pie-
les para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, Droguerías. 
(V) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un estimu-
lante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot, compuesto de lodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
(3) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
( ? ) 
mente. Paz, 1. Teléfono Juan. (V) 
PAGAMOS mucho objetos oro Plata vie-
jos. Pez, 18. Antigüedades, 17487, 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
para Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cuba», 21. (T) 
A L Q U I L O piso confortablemente amuebla-
do. Torrljos, 13. \ t l 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
P U E B L A , 16, principal. Amplias habita-
ciones, balcones exteriores, para de»pa-
cho y dormitorio. (Z) 
E X T E R I O R amplio. Todo confort. Medio 
día, 365. Lucbana, 29. 
C U A R T O S , 55; ático, 85; 
Erci l la . 19. Embajadores 
N A V E S preparadas Industria 
tiendas, con. «in viviend-
98. 
A V E N I D A Eduardo Dato. 27 
magníficas tiendas, cen séta 
cios, precios Increíbles. 
A L Q U I L A S E magnlflra ti^nd 
gran industria. Concepción Jeronima, * 
y Pra 
do. 3, 94257. (2l> 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(3) 
ucho dinero por alhajas y pa-
entro de Compra 
recha. Interior 
G R A N pensión, comodidad, aseo y econo-
mía. Costanilla Angeles, 15. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo con-
fort, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
G R A N pensión Nervlón, cuartos de baño 
aguas corrientes, callente y fría, en to-
das habitaciones, cocina bilbaína, casa 
completamente familiar. L a más econó-
mica por el más confort Montera. 53 
tercero. (Red San Luí»). (5) 
„ FILATELIA PARA matrimonio o dos personas catoli-
« . n . - v r r » i. j - , . D J .. . J cas. espléndida habitación. Marqués de 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan Uiital valdelgfeslaa. 8. portería. ( T i 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21), • 
i t K S E A N S B huéspedes habitaciones exte-
FINCAS Hore». amplia», buen trato. Mayor. ¿». 
segundo. I2' 
PENSION Milán, recién Inaugurada, lodo 
confort, aguas corriente», teléfono, cale-
facción. Conde Peñalver, 5, segundo, des-
de 8 pesetas. (2> 
A D M I T E N huéspedes entre familia, cuar-
to» Independientes, calefacción, ascensor, 
baño, piso segundo frente exterior. Tran-
vía la Puerta. Hermosllla, 44. (T) 
il l F S P B D E S : sacerdotes amigos, amigas; 
cinco pesetas. Pardlñas. 30, moderno, 
ático derecha. (T) 
A L Q U I L O gabinetes, ropa cama, treinta 
péselas . Razón: Torrijoa 32. Bar. (T) 
Compra-venta 
* KNMO casa directamente, vendedor a 
comprador, barrio Lavapiés, en 65.000 pe-
setas, capitaliza al 7 por 100, después re-
visión con sentencia. Teléfono 50888. (A) 
OMPRO casa Madrid, alrededor 250 000 
pesetas. Ubre hipoteca, pagando parte 
contado y resto planos. Escribid a Torres 
L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
P R O P I E T A R I O S , protecciones ascensores, 
disposición Ayuntamiento, presupuestos 
económicos. Teléfono 71881. ( E ) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
t í s imos! Bola. 13. (H) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
traje» bodas y época»; admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
F A B R I C A articulo gran consumo, ñnica 
en Castilla, necesita socio coopere per-
sonalmente, aporte 10.000 pesetas. Apar-
tado 12.075. Castellanos. (8) 
E M P L E A D O estado 8.000 pesetas, sueldo 
garantía absoluta, solicita préstamo mil 
pesetas. Dirigirse lista d • Correos. 
Amánelo Pérez. (T) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arrieta. 9. (28) 
TRABAJO 
Ofertas 
ufes r iONAMOS colocaciones Inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. Madrid. (3) 
P R E C I S A doncella. Velázquea. 57, princi-
pal. (T) 
S E necesita muchacha, buenos Informes 
para trabajo de casa y cuidar niño. Ca-
lle Marti. 2. entrada por Montesa. (2) 
Mío-150 semanales trabajando mi cuenta 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
C O L O C A C I O N E S Ereationamos rápidamente 
para señoras, señoritas de provincias In-
formadas. Electra. Principe, 14. (V) 
;<50-50(i pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
R E P R E S E N T A N T E general por cuenta 
propia, para toda España menos Cata-
luña, lo desea fábrica extranjera para 
producto patentado de venta ilimitada en 
toda la industria. Unicamente interesan 
ofertas de casas o personas solventes. E l 
interesado próximamente en Madrid, tra-
tará personalmente. Escribid con detalle» 
al apartado 1.122. Barcelona. (1) 
H O M B R E S , mujeres. Sin fantasías , seria-
mente, ofrecemos modesta, pero seguro 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta, ain dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares prometiendo ga-
nancias fantást icas . Apartado 254. Gijón. 
(6) 
Demandas 
S E S O R I T A sabiendo francés, objetos pun-
to, desea colocación acompañar señora, 
cuidar niños. E lv i ra Diaz. Francisco Sil-
vela, 93. ( E ) 
J O V E N alemán, sabiendo Inglés, francés 
y español, desea colocación. Escribid: 
Redlao. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
J O V E N culto, formal, 20 años. Ofrécese 
cualquier colocación. Leganitos, 16. (2) 
P R O P I E T A R I O se ofrece administrar ca-
sas. Garantías responsabilidad. Escriban 
D E B A T E , número 655. (T) 
O F R E C E S E cocinera, Velázquez, 54. Le-
chería. (T) 
NODRIZA, leche seis meses para casa pa-
dres, ofrécese, excelentes condiciones. 
Modesto Lafuente. 4. Teléfono 33373. (T) 
SEÑORITA vascongada. Inmejorable» in-
forme», colocariase interna, cuidar seño-
ra, sacerdote, cosa análoga. Eloy Gonza-
lo. 14, tercero. Portera Ignoraba. (T) 
O F R E C E S E profesor mercantil, contable, 
mecanógrafo, oficinas cargo análogo, llevo 
contabilidades por horas. Angel Hidalgo. 
Almirante, 19. (T) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Tele-
fono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
cétera, facilitamos informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 95225, 
(V) 
A L E M A N A , perfectamente francés, inglés, 
español, excelentes referencias desea co-
locación. Niños, señoritas, Madrid, pro 
vínolas. Escribid: Fránbin María, Cham 
berl, 3, primero. Madrid. (A) 
A L E M A N A distinguida, francés. Inglés, 
acompañarla, daría clases niños, maña 
ñas, tardes. Teléfono 43481. (2) 
SEÑORITA acompañarla mañanas , tardes, 
alternas. Otra cuidaría, acompañaría, 
niños, señoritas, Interna, externa. Cas-
telló, 9. (3) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, honora 
bilisimos, muy cristianos, portería, con 
serjería-, • inmejorables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella. Agencia 
Católica. L a r r a , 15. Teléfono 15966. (3) 
O F R E C E S E doncella sabiendo corte. Agen 
: cía Católica. L a r r a , 15. Teléfono 15966. 
(3) 
SEÑORA compañía, niños, institutriz, me-
canógrafas, etcétera, informadas, las en-
, centrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
19. Servicio gratuito. (5) 
A L E M A N A se ofrece para externa. Inter-
na, oficina, acompañar. H . Relnhardt. 
Lista de Correos. (6) 
SEÑORA acompañaría tardes, señoritas, 
niños. Calle Santa Bárbara, 8, segundo 
Izquierda. (8) 
J O V E N , culto, formal, ofrécese oficina, se-
cretaría, Inspector, internado, etcétera. 
Hotel Sari. Arenal, 2. Teléfono 14028. (T) 
A L E M A N A S , francés. Inglés, Inmejorables 
referencias, colocación externa. Salud, 17, 
duplicado, segundo izquierda, frente Ma-
drid-París. (16) 
(8) 
MODISTA, hechura sastre y fantasía, ofré-
cese a domicilio. Cervantes, L (T) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas, en casa 
desde 10. Santa Isabel, 28. (11) 
8 A A V E D R A , modista acreditada trajes ga-
ra nieve, impermeabilizados para seno-
rltas. Calle Villa, 2, principal. Teléfono 
92280. (V) 
TRASPASOS 
N. V . Phllips'Gloeilampenfabrieken, conefr-
slonarla de la Patente número 115.90©, 
por "Una instalación que comprende va-
rios tubos luminosos* ofrece Ucencias 
para la explotación de la misma. Ofld-
na Vizcarelza. Barquillo, 26. l - " 
- C E N T R O Financiero". Compra letras, pa 
garés, facturas. Hortaleza. 50. 
F A L T A empleado sueldo comisión, fianza 
metálico, asunto serlo acreditadísimo 
Escribid D E B A T E . 25.042. W 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo,^». 
" A F E S Pinlllos, chocolates Pinlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002 
M I E L de la Alcarria, la proporcionará, R i -
cardo Recuero. Robledlllo (GuadalajaraK 
F O N O G R A F O S 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 56. (3) 
S O B E R B I A gramola, mueble alto lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va-
Te 600). Leganitos, 47. (4) tscos Regal, modernos, completamente 
nuevos, liquido mitad precio. Leganitos, 
47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
E L E C T R I C I D A D , instalaciones y material 
eléctrico Otle. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. (T) 
v \ . i A R E R I A Moderna. Todos los día» 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. Nue-
vos. Ócaslón. Plazos, contado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S . E l mejor surtido. "Casa Roca", 
11. Colegiata, 11. (T) 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Tléfono 35850. (T) 
V E N D E N S E muebles y tapices Oficina dl-
auelta. Arlabán, 1, tercero; de 11 a 1. 
(11) 
M O T O C I C L E T A Douglas, 8 1/2 HP. . vén-
dese barata, prueba. Artistas, 16. (D) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. Zabala, 43. (B) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid, (22) 
B U R L E T E S Invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz, 21). (T) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales in-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto F i -
fueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. eléfono 936/3. (3) 
C A N A R I O S musicales únicos, calidad pre-
cios. Molino Viento, 25. (8) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, l im-
piabarros, medica, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
LEÑA encina, pino, calefacción. Tajos á la -
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 85624. 
(10) 
OCASION armarlo» de una y do» lunas. 
Hileras, 10, principal. (5) 
E N el Puerto de Navacerrada. a 1.300 me-
tros sobre el mar y 53 kilómetros desde 
Madrid, vendo magnifico hotel, recién 
construido, con todos los adelantos mo-
dernos, para informes. Señor Guzmán. 
Príncipe de Vergara, 34. (T) 
C A N G A magnífico echarpe-capa legitima 
•binchllla se da por la cuarta parte de 
su valor. Teléfono 54531. (8) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanea. (8) 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
F . S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
. 1;i)ADERA ocas ión: E n esta semana 
realizamos nuestros soberbios muebles. 
Sólo a particulares. Almirante, 16. (2) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrljos, 2. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, tapi-
ces yute, limpiabarros autos y portales. 
Enorme liquidación. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (5) 
P E L E T E R I A . Pieles para confección, cla-
ses finas desde una peseta piel. L a Da-
lla. Fuencarral, 56. (2) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
P I A N O S garantizados desde 500 pesetas. 
Contado, plazo». Ollver. Victoria, 4. (3) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas. 1.50. Torrhos. 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimo», in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, L Teléfono 52608, 33943, 36150. 
(T) 
OPTICA 
E N San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
P E N S I O N todo confort, no poderla aten-
der, acreditadísima. P i Margail, 7. (A) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
T R A S P A S O almacén vinos muy acredita-
do, mucha venta, poco alquiler, facili-
dades de pago. Escribir Sr. L . Martín. 
M U E B L E S Círculo de la Unión Mercantil. (7) 
T R A S P A S O piso con estables, gran sitio. P E W » cachorros lobos, policía», 20 pe 
todo exterior, poco alquiler. León, 23, 
principal derecha, 5 a 7. (T) 
R A D I O Salvlfón, construcción americana, 
blindada, mando graduado luminoso, con-
trolador especial volumen, altavoz inte-
rior, dispositivo pick-up. Modelos lujo: 
Continua, dos válvulas , pentodo, 170 pe-
setas y tres válvulas , pentodo, 190. A l -
terna, tres válvulas, pentodo, 240. Mode-
los Baby. Precios propaganda. Continua, 
100 pesetas. Alterna, 160. Garantizamos 
todos los receptores. Leganitos, 47. (4) 
CASA hotel, con tienda, amplios locales, " a p é -
e n l o s 
Calle 
(11) 
hermoso, 66. Julián 1 . _ . . . . . , ¡JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
•I M A G N I F I C A S ^*^'|5C ^A?f 1, í í ' l la mejor surtida. Cartera de San Jeró-peieia? nei «iuulc, ̂ .1 ^ ' " M4niir r. 1 V E N T A hotel. Apremio hipotecarlo v é n d e - • - - - - r - , , 1A„ r - / ^ . , 
n i l d , t - ^ y ^ [ ¿ l « aólo por ca?ga.: T i . í e tres plantas ! i z q u Y e ^ nlmo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
EXTKRIOR pensión dos caballeros, matrl-l O P T J C A S ^ ^ 
entresuelo 
PAGO sorprendentemente trajes usado» 
caballero, muebles, objetos. Recoletos, 12. 
Lechería. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
COMPRO mueble», ropas, toda clase ob-
jetos antiguo», modernos. Epifanlo. Te-
léfono 70610. (3) 
OMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52S16. (5) 
COMPRO salamandra grande, usada. Te-
léfono ¿3181. (T) 
CONSULTAS 
Todo confort. Hidalgo. Torrljos, 1 
I INCAS rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
\ KN DO en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con cré l l to hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
DOY casa única hipoteca por rústica a 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
monlo, 5,50, sin pnslón, 50 pesetas, ba 
ño. Clavel, 6, segundo. (T) 
TODO católico encontrará gran economía 
en Hotel Anglo. Dato, 11. Gran Vía. (T) 
H A B I T A C I O N todo nuevo, baño, ascensor, 
completa Independencia. Alburquerque, 
5, junto Fuencarral. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, matrimo-
nio, uno, dos huéspedes, completo, con-
fort. Excelente trato familiar. Hermosl-
lla, 5, moderno, principal Izquierda. (T) 
a señora o caballero formal. Baño, cale 
facción, teléfono. Velázquez, 65. : (T) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblaiio». 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. I ' I 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8. pn 
mero. Antigua Agencia 
egunno 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, permanente completa cinco pe-
setas, garantía, perfección. San Bernar-
do, 40. (4) 
NO admito propinas en ningún servicio. 
¿Que dónde es? E n San Bernardo, 40, 
peluquería de señoras. (4) 
SORA viuda cede habitación económicai S U C U R S A L temporada verano en E l E s -
13J 
SEÑORITA alquila habitación baño, telé-
fono. Hermosllla, 51. duplicado. (&> 
E X T E R I O R , casa, nueva, tranquila, b iñe . 
24 duw». Pweo l U á í » .y flSjkAg» 
tes Marta Cristina, próxuao Metro, traa-
vía. 
fono 18796 
A L V A R E / . Gutiérrez. Consulta vías urina-
ria», venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciado», 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (8) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, com-
probada» curaciones sin medicamento» 
en pensiones adecuadlas. Glicina». Celen-
que, 1. Morcillo. Teléfono 19498. (S) 
DENTISTAS 
clínica Dental. Glorieta tíUb&ú, «• Ho-
oorariüí. módiuoi. a fuaelooarioe, facili-
dades pago. (D) 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
M A G N I F I C A finca Junto Casa Campo, 
10.777 metros cuadrados, gran hotel, 35 
habitaciones, dependencias, todo confort 
moderno, instalaciones avícola», comple-
ta orientación Mediodía. Cédese buenas 
condiciones. Teléfono 1560©; once, una 
(2) 
V E N D O , facilidades pago, aceptando va-
PKN^IOX Arenal, desde seis pesetas. Ma-
yor, 16, primero. (2) 
C A T O L I C O S , hermosos exteriores, dos, 8 
calefacción, todo confort, inmejorable. 
Zorrilla, 9, principal, hace segundo. Lado 
Congreeo. (3) 
L E D O habitación soleada, uno, dos ami-
gos, únicos. Viriato, 27, tercero. (3) 
C E D E N S E preciosas habitaclonas, calfac 
corla 1, peluquero Hernández. Establecí 
do en San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A vigésimo Navidad. Prosperidad, 
estación Mediodía. Número 26.053. Serie 
primera, administración Puerta Sol, 13. 
Gratificaré. José Vivanco. Nueva del E s -
te, 6. (T) 
O I K N T E con gruesa perla. Gratifica-
rán entregándolo Serrano, 42, portería. 
PRESTAMOS 
( O M E R C I A N T E garantías absolutais, in-
cluso prendas, desea 3.000 pesetas. Escr i -
bid: Preciados, 7. Continental. Giménez 
(T) 
T R A S P A S A S E pensión por ausencia, ur-
gente. Teléfono 17058. (V) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterciense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iniguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
•lOlll lANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos, 3 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
AS pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
( A L E I A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, conservaciones. 
Montador económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
D E S E O persona católica con 4.000 pesetas, 
ampliación, modesto negocio, gran porve-
nir, administración, propio Interesado. Cé-
dula 6.215. Preciados. 7. Continental. (2/ 
PIN T I RA, empapelados, económico. Pre-
supuestos gratis. Avisos: Teléfono 53281. 
(5) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certlttca-
dos, asuntos oficiales, gest ión rápida, eco-
nómica. Mendizábal, 19. (5) 
S O M B R E R O S fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral. 28; Caballero Gracia. 20. (5) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". (22) 
" F I L M O " , es el proyector Ideal para vis-
tas sobre cintas. Filmo. Apartado 579. 
(T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
D E P I L A C I O N por cera. Discípula de Mme. 
Cunill. Masaje facial. Mercede». Torrl-
jos, 59. Teléfono 52034. (9) 
setas, fosterrler, pelo duro, lulús, masti-
nes, canarios belgas, palomas todas ra -
zas. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
R A D I O continua, dos lámparas, completo, 
125 pesetas. Reloj, 2, portería. (2) 
P I A N O S muy buenos, alquiler 10 pesetas. 
Unica casa. Fuencarral. 23. (10) 
R A D I O alterna, tres lámparas, con pén-
todo, completo 225 pesetas. Reloj, 2, por-
tería. 1(2) 
l A MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
<V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
lores, finca Arguelles, 30.000 pies, l.toOi ción oenUal, todo confort, háblaee f r a n - ' C A P I T A L I S T A S , gafantizándole interés o 
metros naves para Industria Pérez. A H cés . iágtés, precios económico». Miguel! socio busco abrir tienda grandes rendí-1 B A U L E S , maletas cajas viajantes, arre-
berto Aguilera, » . ( T ) l Moya, 4, cuarto derecha. (3)1 glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21)1 mientes. Apartado 937. _ (8) 
• • • • ^ • • i • • • • • • • • • • • • i n É • • • i é l • • • • • « ^ • , r • • r h • e i • e 9 - w : w w * . 
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POSTALES DE FRANCIA 
IZQUIERDAS QUE PARECEN DERECHAS 
Ese gran desencanto ante la ilusoria 
predesiinacUm de las raayurla que pa-
rece ser el signo político de la nueva 
Europa y de los nuevos tiempos, esa 
penitencia por pecados democráticos y 
errores rusonlanos que constituye el de-
nominador común del siglo XX. aún es 
en Francia patrimonio de e x i g u o s 
círculos Intelectuales sin decisivo al-
cance sobre el cuerpo vivo del país 
Tal vez dentro de unos años la pen» 
de los becbos traiga evidencia a la.-
doctrinas y Francia comprenda que no 
es precisamente en las Cámaras donde 
resuena la voz de la salvación. Ciertas 
señales, entre ellas la última actitud 
de Tardieu al retorno de Italia, anun-
cian que en día no remoto, incluso aquí, 
ha de ser verdadera aquella mainumo-
rada profecía de Víctor Hugo: "Lle-
gará una época en que el pueblo deje 
de ser popular". Esa época llegará y 
más pronto de lo que suele creerse, pe-
ro nobleza obliga a reconocer que no 
ha llegado aún. Por ahora, la política 
se vierte, o ae empantana, en los lo-
dos de un parlamento inmoral y escan-
daloso, donde los trapos sucios ¿ueigan 
de todos los escaños. Por ahora, el ma-
pa parlamentario de Francia coincide 
al menos en lo superíiclal y lo aparen 
te, con la voluntad de los ciudadanos 
franceses. Esto es Indudable. Pero, en 
cambio, es para mi muy dudoso que esa 
voluntad de los electores coincida con 
las entrañables y profundas apetencias 
del alma de la misma Francia. Porque 
hay estados de ceguera o de locura co-
lectiva en que los hombres Ignoran la 
humanidad y los patriotas ae enaje 
nán, se ponen fuera de sí, fuera dei 
propio y permanente ser de su patria 
Este ea el caso que en nuestro país 
acontece. Aunque todos los españoles 
perdiesen su fe antigua, España no po-
dría perderla sin perderse a la vez. 
Aunque fuese cierto que, no ya la ma-
yoría sino la totalidad absoluta de los 
españolea, dejase de set católica, Ba-
pafia seguiría siéndolo, porque pelear 
en las "batallas de Dloa" es la razón 
misma de nuestra existencia. 
Si bien menos aparatoso, pero no 
menos nocivo a la postre, el caso de 
Francia es Igual a nuestro triste ca-
so. También aquí el cáncer laico devo-
ra las virtudes de la tradición y de la 
historia, empero, la enfermedad cubre 
púdicamente las formas, quizás para 
roer más a su guato las zonas profun-
das de lo íntimo y lo esencial 
Los hechos se presentan aai. Por un 
lado, toda la política se inscribe en el 
Parlamento. No hay política fuera de 
allí y allí no hay más quse partidos de 
izquierda. Por otro lado, Francia, cuan 
do deja fluir espontáneamente su 
"ethos" milenario, acusa a c t i t u d e s 
opuestas a las de los programas que 
vota. ¿A qué obedece, pues, esta fla-
grante contradicción, a la larga mortal 
e insotenlble? Yo creo colegir la cau 
•a en el hipócrita engaño que caracte-
riza todas las propagandaa electoralea 
Para vencer en laa urnas, los partí-
LA s e a l e i p o ^ H u o i vOLUTAS DE HUMO 
dos prometen abandonar aquellos pun-
tos de sus programas que pudieran 
asustar a los electores. Tanto en lo 
que concierne a la propiedad como en 
aquello que respecta al régimen de tri 
ñutos, las Izquierdas se apresuran a 
tranquilizar a las gentes. La aldeanla, 
olvidando lo remoto por lo cercano, y 
desinteresándose de los fines en aten-
ción a los medios, vota "a gauche". 
Asi, la taimada especulación que con 
-iste en ceder en lo material para te-
ner en las manos la suerte del espiri 
tu, triunfa. 
Claro que, luego, ni siquiera en lo 
económico e inmediato, los Parlamentos 
democráticos cumplen sus promesas 
Está en la Naturaleza de laa cosas que, 
un dia u otro, las izquierdas destruyan, 
Heles a sus tendencias corrosivas. Es 
o que está sucediendo ya en Francia, 
aunque no lo adviertan todos. También 
aqui como añi, una Cámara matonea 
da por el marxismo a favor de la iner 
cía y la debilidad de los Goblernoa, va 
socializando poco a poco. Pero ^ato r.o 
e? lo peor. Hay algo más importante 
que lo que acontece en el reino de lo 
instrumental y medianero Y es lo que 
pasa en el reino absolutista del eaplrl-
tu. Vamos a dejar a un lado lo anec-
dótico concentrando el pensamiento en 
lo substancial. ¿A qué debe, en sínte-
sis, su estabilidad la política izquier-
dista en Francia? Al necho de que ias 
izquierdas, disfrazándose de derechas 
en lo más visible, fingen atenuar sus 
programas, respetando los instintos e 
intereses de la burguesía, a cambio de 
apoderarse de las almas, filtrando, dea-
de la Infancia, los lentos venenos de una 
pedagogía que obscurece y nubla to-
das las nociones de lo sobrenatural. 
Bajo las apariencias de un orden re-
bajado a costumbre, el caos va cobran-
do fuerzas para un futuro que nadie 
le disputa, y aquello que ya San Agus-
tín denunciaba con acentos Iracundos, 
la capciosa y morosa propaganda de lo 
demoniaco enmascarado, se adentra 
por las puertas de la escuela que un 
conservadurismo decadente le abrió de 
par en par. 
Izquierdas que parecen dereoüas. Ah, 
ángel, para que no huyan las gentes, 
bre diablo, se presenta con los arreos 
espeluznantes de Lucifer. Pero el de 
monio auténtico, le hurta plumas al 
ángel, para que no hugan laa , entes 
Maestro en las artes del disimulo, se 
acerca con gestos apacibles como si 
fuera a poner en orden las cosaa. E s 
su táctica clásica, bien conocida por 
todoa los teólogoa. Hacerae familiar de 
puro íntimo. Luego, en el momento de 
la fuga, no es la bolaa precisamente 
lo que echamoa en falta. E l se conten-
ta con mucho menos. Le basta tan só-
lo con llevarse, como si no fuera na-
da, aquella lucecita que el Señor nos 
regaló para que pudiéramos salvarnos 
en medio de las selvas del destino. 
Eugenio MONTES. 
París, diciembre de 1932, 
PRIETO.—¡Aquí para sustos no gana uno! 
—Perdone que la haya hecho esperar. 
Una visita... ¿Y sus papáa, bien? 
—Bien; en el pueblo. 
—¡Ah! ¿Están fuera? 
—-No vienen a Madrid,, más que por 
San Isidro. Ya sabe usted que es cuan-
do ponen loa trenes baratea. 
—Pero... ¿No viven ustedes aquí, en 
Madrid ? 
—No, señora. Ea decir, yo si llevo 
|en Madrid varios años, pero la familia 
la tengo en el pueblo. 
| —Entonces se trata de una equlvo-
jcación por parte mía... ¿No es usted la 
hija de loa señores de Ramírez, vecinos 
de esta casa? ¿No es su papá Inge-
niero ? 
—No, señora; ea el alguacil del pue-
blo. 
—¡Ah, ya! ¿Quién es usted, entonces? 
—Una chica de servir. Vengo, porque 
me han dicho en la tienda de comesti-
bles de eata calle, que necesitaban us-
tedes muchacha. 
—-Claro, claro; comprendido. Ea que 
crei que era usted la... 
— L a señorita de Ramírez, ¿no? 
—Exactamente. 
—¡Tiene gracia! 
—¡Mucha! Como vá usted tan ele-
gante... 
— Y a ve usted; me gusta Ir bien. 
— Y a lo veo. Ese abrigo, ese calzado, 
esos guantes, esa cabeza ondulada, esos 
labios, esas cejas "al hilo"... 
—¡Caramba, cómo se ha fijado la se-
ñora! Repito que, la verdad, me gusta 
ir bien, porque, como yo digo, no tiene 
que ver que una aea una chica de ser 
vir para arreglarse un poco... 
—Desde luego, no tiene que ver. 
£1 Mantón de Manila 
l O uien no ha acfrnirodo en nuestras fiestas ía beítezo 
de un Mantón de Manila I El tono vivo de 5us colores, 
la distinción de su conjunto y la perfección d^ su labor 
hacen del Mantón una obra maestra del bordado. Qien 
ha visto muchos mantones sabe apreciar la belleza v el 
mérito especial de cada uno. - Quien ha tomado una vez 
el Veramon pora combatir sus dolores sabe apreciar asi-
mismo su superioridad sobre los demás antidolofosos. 
Entre los remedras contra dolores es s! 
UnaObroMaestn 
Medidna Moderno 
A ía eficacia de su acción une e! Veramon |a ventaja 
de no atacar el Corazón ni perjudicar el organismo. Es 
el antidoíoroso moderno que mós rápidamente se ha im-
puesto en todo el mundo. Un ensayo le convencerá de 
su manifiesta superioridad 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
LA DECADENCIA DEL MAR 
¡Qué furioso va a ponerse el mar si 
por fin construyen el túnel proyectado 
bajo el Estrecho! Quizá todavía no lo 
sepa y por esto no se tiene noticias de 
que haya encrespado sus olas contra la 
costa Impávida y contra los navegan-
tes. Pero en cuanto se entere y sobre 
todo en cuanto vea que comienzan las 
obras, su Indignación será terrible, y ya 
pueden loa marinos prepararse a luchar 
con él. 
Hay que ponerse en su caso. E l mar 
está acostumbrado a dominar ciertas 
rutas necesarias para la comunicación 
humana. Desde que Hérculea, debida-
mente entrenado, rompió el pedacito de 
tierra que unía España con Africa, 
mucho antes de que naciera la Hiato-
ria, el mar ha sido señor absoluto del 
paso y cuando él decía: "No se pasa 
no se pasaba; y cuando veía venir un 
barco que no le era simpático y excla-
maba: "A eae me lo como", ae lo co-
mía, sin que nadie pudiese evitarlo. 
Pensar que en adelante por mucho 
que se embravezca no conseguirá sino 
hacerse daño al romperse las olas con-
tra las peñas, tiene que ser triste para 
61. Triste y humillante. ¿Qué lea Impor-
tarán SÍUS rugidos a los que tranquila-
mente y en seoo pasen por debajo? 
Y a la aviación ha debido de hacer 
sufrir mucho al mar en su amor pro-
pio. Esos volátiles que pasaban a gran 
altura, donde las olas más altas no po-
dían alcanzarles, significaban una de-
rrota, una sensible disminución de su 
poder. Algunos de los que primero In-
tentaron pasar pudo tragárselos para 
escarmiento de audaces. Pero los hom-
bres no escarmientan. Algunos se tra-
garon todavía. Pero tampoco escarmen-
tarán. 
l Y ahora el túnel! Es decir, que por 
encima y por debajo de sus aguas el 
hombre se las arregla para evitarle. 
Síntomas son éstos de que se inicia 
la decadencia del mar. Todas laa deca-
dencias son dolorosas y esta tiene que 
herir también nuestro corazón. A la 
hora de verle vencido todos los renco-
rea que la lucha excitó se apagan. Mu-
choa tesoros ban elevado en tantos si-
glos de dominación Indiscutible, muchas 
vidas han conseguido destruir, muchas 
lágrimas han hecho derramar. Pero la 
generosidad manda que todo esto se 
olvide en el momento de derrotarlo. 
También ha tenido sus dios buenos y ha 
proporcionado a la humanidad legíti-
mas satisfacciones. Ha permitido llenar 
nuestra historia de hazañaa noveleacas 
y ha sido cima de grandes y prodigio 
sos héroea. Si alguna vez ha sido tam-
m 
E N V A S E S O R Í O I N A L E S ; 
Tubos de 1 0 y 2 0 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
blén su sepultura, ¿quién les hubiera 
dado otra más grandiosa? ¿Qué monu-
mento funerario puede competir con 
su inmensidad. 
Además, no siempre era hoaco y co-
lérico. Algunos días se presentaba amo-
roso, blando y tranquilo, con la grande-
za de una serenidad, fuente de nuestra 
más elevada admiración. 
Pero Indudablemente la humanidad 
se propone, en cuanto aea posible, pres-
cindir de él. Y esto por todos loa me-
dios a au alcance. Llegará un día (le-
jano aún, claro está) en que no se le 
utilice, sustituido al fin por otros ca-
minos más cómodos y seguros. Pero pa-
ra entonces se presentará el problema 
pavoroso de darle un nuevo destino. En 
efecto, cuando el mar ya no nos sirva 
para nada, ¿qué haremos con él? 
Tirso MEDINA 
Los t e l é f o n o , de E L D E B A T E 
son: 91090 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
^1094. 91095 v 91096 
D o s terror i s tas condenados 
E L CAIRO, 3.—Los tribunales han 
dictado sentencia en el proceso segui-
do contra tres individuos acusados de 
haber intentado hacer saltar el. tren 
en que' viajaban el primer ministro 
egipcio, en el pasado mes de marzo. 
Dos de ellos han sido condenados a 
trabajos forzados a perpetuidad. E l 
tercero ha sido absuelto. 
! i i 
—-Además, ahora, ya se sabe que las 
muchachas que sirven en las CAS&S no 
somos como aquellas "pardillas" de 
otros tiempos, que casi no sabían ni 
hablar, y las chocaba to. Por eso ga-
naban treinta reales, algunas, y la que 
más tres duros. Eran unas "catetas" 
que, eso si, trabajaban como .borricas 
y usted dispense el modo de señalar. 
—Muy bien. Vamos a ver Aquí ne-
cesitamos una muchacha para todo, que 
sepa guisar lo corriente; nada, desde 
luego, de platos complicados, ni pos-
tres de cocina; lo corriente, nada mAs 
— E s lo que yo sé; poner un asao^ un 
arroz, un cocido... 
—Eso, poco más o menos, es lo que 
aquí se pone. ¿Y de salario? ¿Qué 
gana usted? 
—Depende de como sea la casa... 
—No entiendo... 
—Quiero decir, que depende de si es 
mucha o poca familia, y de si hay o 
no algún enfermo crónico, y de las exi-
gencias de los señores. 
—Pues mire: somos, mi marido, mi 
hermana, soltera, y yo. N a d i e está 
enfermo, gracias a Dios. Y en cuanto 
a exigencias, laa naturales: que la chl 
ca cumpla con su obligación y que 
sea educada y respetuosa. 
— Y ustedes, también educados y rea 
petuosos con la chica. 
•Naturalmente. 
¿Y el cuarto de la muchacha, có 
mo es? ¿Interior o exterior? 
—Interior, pero grande, espacioso. 
—Lo de que sea interior no me hace 
mucha gracia, porque los Interiores no 
son higiénicos, pero si es un cuarto 
grande y está bien puesto; quiero decir, 
con buena cama y lo demás, acepto 
¿Y la comida? 
— Y a le he dicho lo que comemos 
—¿Abundante? 
—Más aún; sobrante. 
—Debo advertir a la señora, porque 
todo hay que hablarlo primero, que a 
mi no me sienta de desayuno el choco-
late; tiene que ser café con leche. 
—Bien. No hay dificultad. 
—Adémás, vino en lás comidas, y a 
media mañana, alguna cosa... 
—¿Qué cosa? 
—Un par de huevos fritos, por ejem-
plo. 
—Eso ya... 
—¡Ay, pues sin tomar algo a media 
mañana, imposible! Es una costumbre, 
y no puedo renunciar a ella. A muchas 
chicas, amigas mías, laa pasa igual, y 
donde eatán colocadas laa dan ese re-
frigerio. 
•¡Ea, pues, conforme, también con 
el "refrigerio", como usted lo llama! 
Volvamos a lo del salario. ¿Qué quie-
re usted ganar? 
—Diez duros. Ya ve usted que me 
pongo en razón. 
—Hija, diez duros es mucho... 
—¿Mucho? ¡Vamos, ande! ¿Cuán-
to la daban a la otra, a la que tenia? 
—Siete duros. 
—¡Seria una desgraciada!.„ 
.—Nada de eso. Una chica muy tra-
bajadora y muy buena. Se marchó para 
casarse, y lo hemos sentido de verdad 
que se fuese. 
—Pues, por siete duros, no encontra-
rán ustedes más que "desechos", por-
que hdy no se tiene criada tan barato... 
—Sí. Han venido algunas, y todas 
"apuntaban", efectivamente, a los diez 
duros. 
—¿Lo ve usted? ¡Naturalmente! Y 
si a los señores se les hace caro que 
una chica pida diez duros, ¡qué va 
a ser cuando dentro de poco, ya asoclás 
en forma, y emancipás, como yo digo, 
de la tiranta de la pobreza, no se colo-
quen, no nos coloquemos, por menos de 
cien pesetas al mes! 
—Sí. E s probable, es fácil, que lle-
gue ese caso... 
—¡Toma, muy prontito! 
—Si, al; no lo dudo. Lo que pasa es 
que entonces, tendremos todos que pres-
cindir de la servidumbre, y ¡claro!, no 
habrá lugar a que pidan ustedes las 
cien pesetas..., como no sea a sus res-
pectivas familias. 
—¡Y qué! Tampoco tendrá una que 
aguantar lo que ae aguanta en muchas 
casas, por una miseria, que a lo mejor 
se gasta la señorita en un día, como 
la cosa más natural... ¡Ay, no; eso no 
Son otros tiempos... Ya hemos quedao 
en que tos tienen derecho a la vida, y 
en que últimamente todos somos Igua 
les; pobres y ricos. Ya no es aquéllo, 
un suponer, de las "criadas", como se 
decía antes, sino que ahora, servir, es 
una profesión, tan digna como otra 
cualquiera, y con derechos, y sin tener 
que darle "coba" de obediencia 'y res-
petuosidad a los señores. 
—Muy, muy bien. No me dice usted 
nada nuevo, hija... ¡Esa es la realidad 
Carlas a FI DEBATE 
- • — • 
L o s ingenieros de Tele-
c o m u n i c a c i ó n 
Señor Director de K L D E B A T E 
presante. 
Muy señor mío: Una referencia Inci-
dental, no muy piadosa, que a los in-
genieros de Telecomunicación, ha sido 
dedicada públicamente y en la Prensa 
por algunos alumnos de la Escuela de 
ingenieros Industriales con motivo de 
la oposición que mantienen a cierta 
orientación de enseñanza técnica adop-
tada por el Gobierno, obliga a esta Aso-
ciación a declarar: 
Primero. Que las enseñanzas de la 
ingeniería de telecomunicación concre- 1 
tadas y precisadas en una especialidad, 
con pleno carácter oficial, creadas hace 
veinte años, si fueron entonces de evi-
dente necesidad resultan ahora comple-
tamente imprescindibles; asi lo ha rece 
nocido el Gobierno de la República al 
confirmar las atribuciones y competen-
cias conferidas al referido Titulo en laa 
actividades oficiales y en laa de la in-
dustria privada. 
Segundo. Que en el extranjero (pue-
de decirse que en todos los países) exis-
te la referida especialidad como una ra-
ma preeminente de la Ingeniería. 
Tercero. Que ello es consecuencia 
obligada del prodigioso desarrollo de 
una técnica nueva (Telegrafía, Telefo-
nía, Radio, Cine sonoro. Televisión, etc.) 
de 'vastísimas aplicaciones y para cuya 
adquisición se exige una actividad pro-
fundamente sostenida como correspon-
de a técnica que utilizando cuantos co-
nocimientos de mecánica, electricidad y 
cálculo procuran otras ciencias, presen-
ta problemas variabilísimos y compU-, 
cados, que en sus aplicaciones, al con-
trario de lo que ocurre en otras ramas 
de la Ingeniería no puede ser sometidas 
a soluciones constantes de formularios, 
tipos o patrones. 
Cuarto. Que el pleito que tratan de 
presentar algunos estudiantes de Inge. 
uleros Industriales, seguramente Inspi-
rados por tres o cuatro titulados, y en 
probable discrepancia con la mayoría 
de los Ingenieros Industriales, se redu-
ce a conseguir el amparo que no puede 
dispensarse en cuanto ae oponga a la 
tendencia a especializar estudios que 
si han de satisfacer las exigencias d« 
las actividades industriales, no pueden 
seguir concretados en un plan único 
de ingeniería universal, compendioso, 
detrimento de su profundidad, de la elec-
tricidad, de la telecomunicación, de la 
mecánica, de la química, de la meta-
lúrgia, etc., y que quiérase o no, cons-
tituye cada una por sí solo una técni-
ca independiente. 
Para la debida información pública, 
le agradeceremos, señor Director, la in-
serción de esta carta. 
E s de usted aff. s. s. q. e. «. m. 
Emilio NOVOA 
Presidente. 
Madrid. 3 de diciembre 1932. 
LA ENTREGA D E L PREMIO NOBEL 
ESTOCOLMO, 3.—El próximo dia 10 
tendrá lugar en el Palacio de Concier-
tos de esta capital, bajo la presidencia 
del rey, la anual fiesta Nobel. 
E l presidente de la fundación Nobel, 
señor Hammaxskjold, gobernador, pro-
nunciará el discurso de apertura. 
Después, el monarca entregará los 
premios Nobel a los siguientes laurea-
dos: Química, doctor Irvíng Langmuir, 
de los Estados Unidos; Física, profesor 
Carlos Sherrington, de la Universidad 
de Oxford; Medicina, profesor E . D. 
Adrián, de la Cambridge y Literatura, 
JOhn Galsworthy, de Inglaterra. 
E l acto, al que asistirán todos los 
miembros de la familia real, terminará 
después de cantar la asistencia el him-
no sueco, a los acordes de la Marcha 
del Homenaje, de Grieg. 
del servicio, actualmente, y de... España! 
— I Del mundo, señoral 
—Puede que del mundo también. 
—Entonces, ¿ quedamos en... que me 
quedo? 
—Lo celebraría, me gustarla i e & t c 
en casa una muchacha como usted tan 
lista y tan elegante... Pero he pensado 
que, después de todo, si muy pronto 
va a ser necesario el sueldo íntegro de 
nuestros maridos para que se lo lleve 
la sirvienta, entre salarlo de cien pe-
setas, "refrigerios" y comidas de gran 
hotel, ¿qué más da renunciar desde 
ahora a tener servidumbre? 
—Quiere usted decir... 
—Pues eao... Que noa laa arreglare-
mos, como podamos, sin muchacha, y 
que... usted siga bien. 
—¡Ah, bueno, lo mismo digo, señora! 
—Vaya usted con Dloa 
Curro VARGAS 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 28) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mente, aln cansarnos; pero hay un tren a esta hora 
precisamente, y lo que nos costará el trayecto, que no es 
gran cosa; noa lo ahorraremos en calzado." 
L a joven no podía asombrarse de oir a sus madri-
nas reflexiones de este género, porque los Davignan 
no habían sido nunca ricos; pero este afán de econo-
mizar en todo, este criterio económico demasiado es-
trecho, esta tacañería, en fin, constituía en ellas una 
preocupación, una manía a la que era mejor no con-
cederle excesiva importancia. 
Mientras se dirigían hacia una estación de terroca-
rril que había a la salida de la ciudad para tomar el 
tren, Salomé se quejó amargamente de lo difícil que 
era encontrar conchas en aquella costa. 
—SI pudiéramos contar siquiera con las que noa 
envían desde Bretaña..., pero ni siempre llegan a tiem-
po, ni nos baatan, con frecuencia, para atender a los 
encargos que nos hacen — suspiró la buena mujer—. 
¡Cuando pienso que necesitamos comprar conchas que 
vienen hasta de la India! Y que aunque las pagamos 
muy caras no siempre nos satisfacen, porque en oca-
siones las que nos envían no están lo auficientemente 
pulidas. 
Grupos de mujeres y de niños, llegados de las gran-
jas de la Sperandad para asistir a la procesión, ha-
blan aprovechado el tren para regresar a aus hoga-
res y era difícil encontrar plazas librea. En el vagón 
al que subieron Salomé y María Magdalena después de 
pensarlo mucho, estaban ocupados casi todos los asien-
tos, y la joven advirtió que su madrina saludaba ce-
remoniosamente a tres mujeres Instaladas en el di-
ván que había enfrente del que ellas fueron a ocupar. 
—Son los granjeros de la granja de la Limosna flo-
rida—le explicó Salomé a media voz—. La señora Pa-
lombe, la tía de Esteban Mansegur y lá hermana 
menor de éste, Madorlte. 
María Magdalena vió ana mujer muy alta, delga-
da, de tipo cenceño, que llevaba con perfecta digni-
dad el chai de punta y la cotia blanca de laa cam-
pesinas; la hermana de Esteban Mansegur, aquella a 
quien Salome nabia dado el nombre de Madorite, era 
una joven de saludable aspecto, cuya edad le habría 
sido imposible calcular ni aun aproximadamente si no 
hubiera visto las robustas piernas de niña que aso-
maban por debajo de la falda de paño gris, tableada 
y muy corta, que vestía. L a muchachona completaba 
su traje con una graciosa clifiqueiita de la misma te-
la que la falda y se tocaba con una gorra de seda 
negra que ocultaba su frente hasta cerca de los ojos 
1 y por debajo de la cual se escapaban ios mechones ri-
zosos de cabellos negros y brillantes. 
Nada era tan sencillo y natural como la apariencia 
de estas dos mujeres, muy serias, casi taciturnas, a 
las que todos los viajeros del vagón testimoniaban una 
gran deferencia que s« traducía en mil atenciones cor-
teses. 
Al llegar a la primera estación, la señora Palom-
be y su sobrina se levantaron para descender del tren, 
y al hacerlo hubieron de pasar por delante de Salo-
mé, con la que cambiaron un nuevo y afectuoso sa-
ludo Pero la alcle&na que las acompaúriba, una cria-
da a juzgar por au aspecto y por su atavío, no se 
movió de «u sitio, y cuando el tren volvió a poner-
se en marcha, vino a sentarse al lado de Salomé; 
ésta la presentó a su ahijada: era Camousae, la pas-
tora, la mujer del pastor de loa Mansegur. 
Camousse. que era una mujer menuda, de adema-
nes calmosos muy a tono con su chai y con su man-
tilla de congregante de la Centuria, se arrellenó có-
modamente en el asiento para contemplar mejor a Ma-
ría Magdalena; y la señorita de Davignan tuvo la sor-
presa de verse, acaso por primera vez én su vida, an-
te una mujer tan tranquila y parsimoniosa o más to-
davía que ella. 
Tenia Camousse una tez trasparente, como de cera. 
Un rostro de expresión más que duice, angélica; unos 
ojos de color azul de cielo que ningún acontecimien-
to de este bajo mundo había debido de turbar nunca, 
y una sonrisa plácida que no desaparecía de sus la-
bios gurdezuelos y húmedoa; aua piernas eran cortas, 
lo mismo que sus brazos, que parecían encolados a 
su cuerpo y cuyos movimientos, tardos y acompasa-
dos, no habia fuerza humana que fuera capaz de ace-
lerarlos. 
Mientras contemplaba a María Magdalena con cre-
ciente atención, Camousse dijo, con au voz armoniosa: 
—Les haré a ustedes un rato de compañía. 
—¿Cómo no ha bajado usted con la señora Palom-
be y con Madorite?—inquirió, cunoaa, Salomé. 
—Porque ellas se dirigen al caatillo de R.amathue-
lle. Pero a mí me apremia el tiempo y . no estoy para 
visitas. Tengo tanto que hacer, que me vuelvo a la 
granja. 
Y sus manos, pequeñas y regordetas, fueron a cru-
zarse beatíficamente sobre el pecho en una actitud 
que le era habitual. Al cabo de un rato preguntó: 
—¿ Es ésta su ahijada, la señorita del Norte a quien 
esperaban ustedes? 
—SI; ésta es. 
--Muy bien, i \ lea ha traído a ustedes la buena 
suerte, mí pobre Salomé? 
—Para una madrina siempre es suerte recibir a su 
1 ahijada. 
—Quería referirme al hotel. ¿Lo han alquilado us-
tedes ya? 
—Todavía no, Camousse — respondió Salomé suspi-
rando. 
—No sé por qué me parece que esta señorita es 
de las aficionadas a soñar. ¿Me equivoco?—preguntó, 
mirando a María Magdalena, como ai la joven, más 
que una persona, fuera un objeto sometido a su exa-
men—. No hay más que verla. 
—Nada de eso. Mi ahijada es una muchacha jui-
ciosa. 
—Más vale así. Y lo que ea necesario es que sepa 
aprovechar todo lo bueno que puede aprender al lado 
de sus madrinas. 
E r a tan cómico el acento de convicción con que 
hablaba, que María Magdalena sintió unas grandes 
tentaciones de reír; pero Salomé dijo en aquel momen-
to, cambiando de tema de conversación: 
—Por lo que ae ve. hace falta que estemos en Se-
mana Santa, para que la señora PaJombe y Madorite 
se decidan a darse el paseo hasta el castillo de Ra-
mathuelle para hacerle una visita a René Mansegur, 
que, sin embargo, es su sobrino y su hermano, respec-
tivamente. Eso sí. la visita, aunque tardía, tiene todos 
lo? honores: han esperado al domingo y van en traje 
de tiesta... 
Camousse se encogió de hombros. Luego dijo: 
—¡Oh!, por lo que respecta a Madorite, puedo ase-
gurar que no va a Ramalhuelle de muy buena gana. 
René es su hermano, como acaba usted de decir, pero 
no lo es tanto como Esteban, con el que vive y por 
el que siente un afecto infinitamente mayor. Además, 
en el caatillo está la cufiada, la mujer de René, que 
es joven y que pertenece a otra clase... En esta fami-
lia ae ha sabido siempre guardar las apariencias y 
cuando los Mansegur están Juntos no bay quien no 
eche de ver la diferencia que existe entre la mujer de 
René y nuestro Esteban de la'Limosna dbrída... ¿De-
cía algo esta señorita? 
Marta Magdalena no habia hablado; pero sus ojos 
tenían una mirada interrogante que la astuta proven-
zal habia sabido advertir. La señorita de Davignan pre-
guntó entonces: 
—Ha sabido usted adivinar mi pensamiento, porque 
siento, efectivamente, una curiosidad. 
—¿Cuál es la curiosidad? 
—Desearla saber por qué le dan ese nombre de la 
Limosna fiorida a la granja de... del señor Mansegur; 
¿no se llama así el granjero? 
—Sí, Mansegur por el apellido de su familia y E s -
teban por el nombre con que lo bautizaron, 
Camousse hizo una pausa y pensando en gu simpli-
cidad que la explicación de aquellas palabras fuera 
una de las muchas cosas que María Magdalena había 
venido a aprender en San Jerónimo, añadió: 
—Pues voy a complacerla a usted, señorita; voy a 
decirle lo que es una limosna. 
L a ahijada de Salomé se echó a reír de la mejor 
gana. 
—¡Oh!, una limosna cualquiera ya sé lo que es—la 
interrumpió—, porque no hay quien no lo sepa. Pero 
una limosna florida..., ¿qué quiere decir? 
L a pastora pareció reflexionar unos momentos y re-
plicó: 
—Pues es muy sencillo. Limosna florida se dice en 
esta tierra, y supongo también que en los demás paí-
ses, cuando un pobre hace una obra de caridad; lo 
que un pobre le da a otro más pobre que él, es una 
limosna florida. Pues bien; los' Mansegur. por pobres 
que ha,yan sido, han dado tanto y tan generosamente, 
han practicado la virtud de ta candad de tal modo, 
que su granja se llama desde hace muchos siglos la 
granja o la casa de la Limosna flori4a. ¿Lo entiende 
usted ahora? 
—Ahora íl, y reconozco que es un nombre muy bo-
nito y que está pueálo con toda justicia. 
—Los ^Mansegur continuaban siendo pobres todavía 
fao'hace ' raüchb tiempo—proáig-uló Camousse—; el pri-
(Contlnuara.X 
